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ÍAFÍ PRA1SESIG0ULD DIVORCEPROGRESSIVES DEATH CLAIMS
VENERABLE
bred the Methodist Fpi-- . opal vliur.li
ol' ibis i ity.
Hi. Hub was a m. in of hi
A'iííil)Ult.-- of San ii n, Is, ,i in eariv
daxs and was on,. ,.f the most pione-iit-ii- t
.Methodist divines on Hp- Pacific
coast.
IMMIGRATION THFT0PIC
AT CHARITIES CONGRESS
CASE CALLEDACH EVEMENT
Í0 CAPTIVES
MEMBERS OF
RAD GANG
GO DOWN 10
D E FEAT cCHAPLA
on wool wide an. other
of woolen Ki'o, is was bisl '7 (o :pi
I a spi-ei'l- by M r bi!!i , on
Ibis amend, ileal thai senator inlro- -
tllli-"l- l a ll"Velty li peilHmtl t" a cell- -
tleman in die prixaic ailei v of sena-
tors and anniiim, Inn that Ihe entle-iniii- i
Ii ii been lie sonic.- e innch o
sin- informa i Í, ,ii lie liad .rocnrcl enn- -
I In- Wool business As the
Woo S( he, lull- was still before the séll-
ate. Senator tl.iii. .da. lined inclu-
íanlos I I, IIS, til to l.l'ine ;, j,.. itliome
ia aiiieiidnieiit lonioiiow insicol of
today as ,re 1,'lisly au'.-'ec- upon.
Annlh, r a ni.-m- nieni h .Mr. liolli-
ver, liased the dn! op ,,, on Ho-
lier cetiiaee ,,f lis shrink. ):. "' di l
Hot believe lis a 11 II ' II A on hi
iictiiall.v lower tin- dniv. bin Hionuht
it would inue the opp.eitc elfect Til"
n mend lllenl was 1, to 117
Tile Wool Schei lllb oe llpicl lile it'- -
tcnnon of the senate t h ronn hunt the
entire day and on this ae, omit cen-
salera t ion ,,f the propos,.,! inc. une tax,
which iiad been s,t for toda,
nntl loin,, trow. At ,",:l'i th
took a recess unlil ', iin Ii.
The bouse was ill session just eleven
minutes, transaciine little business be-
fore adjournment until .Monday.
The eviiini; Session was devoted o
speeches by Senaiors (hire and
both in ndvnt'iiiy of Heir
wool rates. Ml', j ite oiteicl a
jinnilier of a mend men Is io tin- wool
schedule. At lip.'iil o'clock ihe sen-al-
adioiiriied until tomorrow.
OF WRIGHTS
RESIDENT PREDIO IS
DAWN OF AVIAIICN
Medals Pi ese n ted Daiu't:
Biotheis Whose Suecer.sft.l
Woik With Aeroplanes Has
r tii acted Woild-Wid- e A-
ttention,
Itl.v- Xlernliii; Jmu-llii- x.,ei-l.-t- I rtlkril Uir
A tlshilivlton, ll a nil'- I" The
a pprecl.lt Ion. eoo, will and ,oi!ki.i1ii- -
lalions of Ihe American people w- -ii
today cxtemP-- to Wilbin and Oiiili-Wllit-
Ihe An, avialois. b the
I'll Idellt o lip- Fniled S '.lies
Tip Occasion as (he p 1' e S .
of Ihe co, m.Mals awarded p.
bi o! hers b.v ib.- . i " dun ,,!
America lo cm up imc ., i,. th,
,llest of the nil- 111 Ihe ple-ini- ,, ,f
dint ItlKIl ishcd slat, slip n. nl,-l;:-
meml,i-r- of the labincl liot- - ,
Seíelllists, i, t ) ,1 li U'lomiuts
nuil avial.us. tin two inventors ,,l ihe
lit t sue. ul Jlvitic luachllp' loavi' i'
than air, received Ho- first pubb.
recoRii it ion ,,f their iicblev emi-nt- ironi
tlien- I e uvv i nuil rv men.
Plesillelll Tall explcsseil kc. II
for ihcii work and ventured
the belief thin their machine will ti
the basts lor the future aerial cia't
nlnl p! ophesl, ,1 thai tip dawn of the
ll- -e of fliuhl is ll'!,'. The N'I'IkIUs
Wet,, lilt rod need to Ihe resident l,v
Hepri sen, a I iv e 11,1 beit Parsons
Vi-- Yulk, wlio paid a -- lowtiivi lil
to their personal , un li 1, a I Ions A
Holland Forbes, vv Inner ..f lh.- iii
national halloou ra. and aitini; pr,-.--
Idem of the Aero Chili of America,
turned tin medal- - ,.v r to the pr, si
d, nt on heb. ill of th- - A, Id clllb
Al iss ( 'a In-- ine i n 1st, r of I li-
ne! oplanists. in c( i m 'a u d her broth-
ers and was (put,, as much lioiiied.
President T.i It said ,,f Alls- - w ilithl:
"And I wain to I'Hini i a a la Ic t
lii'poitaut m,nih'i .,t the fam
ily "
The ,!., ,' is .up of c- h la il ion hi
minor of Ho i - Ii ts, rom tlie tin
lh- v in o ed until . o i loci, l,,iin;i
vv ben I lo y Id I for 'a v Pn, The t w u
brollo is cou-iilie- d (eiicr.il .lames Al-
len, lile c f i', a "ll'icel. about 111,
uft Ida tl ia Is of I hen a. ..p In no w li i, Ii
ar,. to he l.y Hi lie r in It I
i ' F. Tn v lor. Hie inn li.mii' who a
orvllie lo , Al ,r last
sumiller. Will set Up Ihe ucrophl,!,. at
Fort Alv t a n.l it is cxpc-ie- ib,-
l;bls Will be on 7
Th,- tesis must be conclude! by Juie- -
:'X, bill It Is believe, l)c l,,c wp
lie eXtelllled. if IK C SI
Illliili' iH III S.I id III" lll.li ll im-
w ill he prat lieillv l.le, al with thai
used bv Iiiiii la.. year, with lln- e
, , pi Ion ol an in pi "v , no ol on ihe
KU wires siippul inn Ho- lllibb'l Tip
sanie motor Hint wa.- - used on the ma-
chine thai Wlls wrecked will be used
In the new aeioplam- ll will be sent
to ashln-lt- ui earlv m il week
In present inn the niolul Preside, it
Tall sahP
T esteem a Kiel honor this oppoi-tiinit- y
to joeseiil tliese nictlalii to von
as mi evidence of what von have done,
li Is espi , tally urniilyiim thus to note
a real sP-- in hiimali iliseuvery b
paving liuiiiH to uii-i- i who hear 11 mod-
estly. A'ou inn ii" this discovery by a
course thai we. "I Aniel n a, like lo feel
it distin. tlx. l.v Am. rii an b.v k' pinn
your nose rlKlit al III, Job unlll mi
had iiccomplisli.-i- w Iml von liad ib'P l
niliu-- t" do.
"All. Justice Ihow ii. In c.u iiIiiik
on the law of palents savs, In the pat-
ent law. it Is ihe Insi slip Unit counts,
th.ll IS tile llilfelelii e n p.V eel, I. ulule
and slici ami thai slop v"ii K' llll'
lii. n have taken. ihuibl not Unit,
n li.ih vr m pi ove, ii. nt - nr. Iieii.iilir
liia.le loi s.ulinu tin- air mat blip s
lion ic than air. lln pi he Iph s that
you have discovered and applied ami
li, up Ib", of their a if. 1, at loll will l
Ihe basis ,,f all s,p , -- si u uni s.
I dun l like lo think, and 'Ic lln
to think that Hp - il l it a III i"
,, I von haxc inveliliil fol human use
,lle to In o II II ' I!, Ill" II III Pit V I"
w al I presume hat h' V w III him
Kiiut value hi war. and I suppose that
ail of us rep l ' si nt a s ot lip- v a i
.,1 e, inn, nis iuie,i to ,.,,k al this
mailer, lollowlnc He rub- "f novrn--
nils ..f luda v ft u ii Ic -- land point "Í
thcr ni il Ity in w a i bul -- in, ' i Iv
hope th.ll III- -- ma linn s will le- in-
ciense, I in us, u ho is lo sie b a point
thai those o I- I- who now look
at llp-li- as luu t"i ns m. tv . . on
I lo ii al.il it I.,,., ,i i mor.- I na u bin'
pa -- s,.if. r iu line "I " a '
V "11 pl.llilli-- vol! to
lili. I and Ho ii ve" w "i Ucl It "it until
on louitd it
, oliui atllia "II "I, I" I -- uil
I ioliKI.illil.tl oil lile "t ll ll l"ll
on h i v - I.' . iv. .1 "iu le He
clow 1- I p ,"1- - "I op- -. U T
, ioiki alillat- - '. "tl Uial III I . i iv inn it
phi in,- tntn iiii-i- H- i- mod..-- : and
aiioi w"i!bv ..f Aim l i. all
. il i. nsiiip "
I'll -- blelil ".liu t, all II III ."U
WiishinKlon. ' Jiin- - In Il-
licit wa- - .. Haul tie- poll ion ot Pi.--.1-
ut' Tall as I "ol! p! . I this all. '
IP,.. li 'I i klliu I le . la! le ' Ful
w n.l- - b - pa rln. r. th id. el
alt.-mpl'- I" av. luí- - the P ll.bn,"
re. I IO fln-ll- V. sl. I.I I . .l"bll
Hivs Hammond and S, iiui"1 '
two I .It. - iiimph. I u. b -- v
. ,,r. bv a ser,, of t w o u p
llnlTiilt X. V., ,lui!i In - iMnnk'.r--
I in u i h t 11 if s i .i ttiili m-- .i ti'l
the liUi'tliHI oi Intw tat oti-
a ul htH'it slimiUt ; m hif.iixiti u,
h li'-t- mi'l tiiiu.' t sti, el r- i
tW'n llllH'K iMIlu hifli ''iff lh.' M'. iMul
ttav's si'ssion t ih- !i t m It ii.i- -
tLOliat ('I'llfi'l't IHV ll.il'ili' s ,111.1 nf
tuTf )mi1,i t'!H' ".M'
cau-'- a .imhi tint r ut th--
cflinn iUvnlt'(l i" limn iv; t .i nl i I'n:
at.i'inii'n'us .tt (iiu'-s- Finli'--
u i til t lit- '"'M iV'Tni',' an u lln
xhU'Katrs.
CASTRO'S BROTHER
MUST SURRENDER GUNS
AVilleinslcd, Funic... June In
President Home, of V'eiie.u. la has said
thai he would allow Cas-
tro, brother of Hie deposed presiden!
of ihe republic to return 1" ', nczucla,
provided he will lulu over lo Hie uov
ernniciii Die (I. nun ril In- has "athei-e-
nil Folombian territory Celestino
Castro came to Willemsted about thro
weeks auo and i eiiue.-- d Hp- A',
K"X i'i'iiiii. nt to pel nut him 'o
return to Carneas. .Menu w hile hi- w c
served Willi a notice of expulsion from
U'iUeinsteij. bin niunuyed pi sc. ur,- in:
expnsioii of this order,
-
NORWEGIAN LUTHERANS
IN PROSPEROUS CONDI ION
lbs .Moines, la.. June lii President
T. II. Diihl, of Minneapolis, today, it,
his annual address belore lie Fnit.-i-
Not'Wcuiaii lailheraii i hurcli of Am-
erica, declared the' huí-- h n be in a
very prosperous comlit ion. having
7' u 4 members In the Fniled Slat, s.
Tin-r- are 1,47,1 conureiiat ions. , hil
of which were durlnn
ihe past ear Ten thousand, five hun-
dred and thirtv were baptized lurin
III evear and 7.i!'i confirmed, Prc-- i
Hahl. by the terms of his .!
will remain al Ihe head of the nsso
chillan for iinolhei- year
HEAVY RAINS HAMPER
WORK IN PANAMA CANAL
Wiishiicii-ui- .) un.- I " Ma v s i ,1
of excavation on the Pal am i citial.
Mill. Iix7, cubic yards, was the small
est for any month diiriim the pest
year. The reduce, output is alli'Pinl
ed pi w in k inn days and a b c
rain lull.
STATE CLOSES
CALHOUN
LONG BRIBERY TRIAL
ENTERS ITS FINAL STAGE
Defense Silent as to Whether
or Not Witnesses Will Be
Called for Accused Street
Railway Magnate,
I III- Mnriiinu .Imp lull H,r, il I rs.r.l IVir
San Francisco, June I" The case
f Hie people uKiiinst I'atlick Fa -
lioiin, president oi lip- Full, d K, ni-
lón, Is, chained Willi bribery, VVUHC01'-pletl--
todav Willi a reservation pel
milling tin- iulrndueinui ,,t lestinuuiy
for half an loan tomorrow if the pi"i
cut loll ib ins sue h ma mil of ' v
Is es.s, niial In utlp--
pet, as a niionllced by A slstanl Pis- -
trn-- Attorney - J the
ase ol lie slate, which was open, d
n April ',. a Iter t hue lis' iv orí
in a luiv e s,,i, muí'-- i ano
Hp- attorney for Ho- d. fens, will be
, ailed upon to de. id- - w le Ho I or ii"!
the trial is o i'i- pr. iloimr, b the ,,,'
let of testimony in Caiiiuuns belie f
No pies, lllatlv o to- ,1, li- oil Id
l,e nolil, ed In 111. ike aliv -- l.it, III. Ill
I, illllt relative Hi ' I" be pu
led
Todav 's s, -- si, n of t w,,s
lal'KelV lo all lil'Klllin III lleolvii,
,.n ord. l I" produci c- nam Ii..k- - ami
lilted Ha ill I.oil, ll, li "f the
which lolll' ippil should sll" '.
Ihe Iliad' a till,'! if
l "HI. ,11.11. we, i,, e,l l.V I. F
thi-.u-- the Fiiil.d Si., I..- - mini m
!Pif, and which i.s all, íí',1 I" I,,,' "
In , ii p. i Pi a - a mil,, I . A In a ha in Hie',
l aiu-l- p- S- limit, .'lid He im mi,, - -- f
I h,. i d "t s.ip.-r- Hmi "''
p.. "V ie a, ll olle.v p. nil!
Ib ii- -v vv,,- - i.ppos. ,1 ., A I'- x li b S
Ki'm and A A Al o Hp- 'I'l- m-
a n, al up - Ho ' ball h- wax
warm and III Hal me I" lson.ll,!,' s w.l,
111, Hi 'll. -- I III. "I - I'i '
..p. ak. rs.
A, Ho- - ' U.l el Ihe .1' I...".- Judio Wit- -
llalli I' I w I..I ma 1. ail "I d. I I cpi,
,e p.. I i, it.-- H, ,,'!., ol- - pi" In
and all I. ce, - "I pav ,1,. 1,1 '
Tn, v I, Fold dm lis' a I" I l"d tullv
.
.iv-r- I'o- all. f ,1 p.,-- , I" -- "
perv "l s
WIFE ALLEGES WEALTHY
HUSBAND LEFT HER
Defendant Comes Back With
Hallowing Stoiy of Wife's
Extravaacce Beyond Even
His Piincely Income,
I Uy MnrnliiK .Imirn-i- l Sim ímI I niiktfil M'irl
N'-- 'ok. JlllP 1'b- It WaS il SUlill- -
and sllnhP-i- liaHierlne Plemnnx
i o'lib w ho took I he si, i i,d today In her
su it for a sepal a I Ion f i uni her husband.
Howard iloultl. Ulan the public
luid her loss In w.is
Sin- si i incil nei vous ii'
hups, under Ihe strain of
and wlp ii the ipu stbins led
her to the early davs of h- -r mart led
hie, sli- - showed visible emotion, bul
far as Up- pi in e of her husband
was i on. -- i lie, she s. cnieil not lo
know In- was lii the same room.
I'll.- Ion- - before
Jusiice low line is Hie i ii ii tut I ion of
a case that InKim hi May. HP)?, and
luis been miu k'-t- in its ciuitiniiMii. f
hv ninny sensational at of
niisciindin i and attemteil siilmriut-- 1
Ion of w 11 llesscs.
Airs. Could nib aves Hint h'-- husband
descried her wltlunu Just , mise on
JuK Hi. pinil. Howartl (build an-
swers thai his jiistlllcntlmi wits ttm
habits of Ihe 111 til IT. llllll since lu-
ll ft bei- lie has mail,, her an allow-
ance of nibi a year, hut tluit slu-- Is
mailt. Iiilempi-riit- and has been
nuilly "I misi iiinlui t. The wile de-
nies Ho- chillies and asks for an al-
lowance "f $ I l'ii, nun n year.
In answer lo iiinslloiis, she rattled
oil' ihe an ills her husband had al-
low' h'-- ni'iiith b.v month. They
av crimed about $n. llllll. She kept
two bank accounls - one, as Mrs. llow-.u- d
(!"iibl, ami one Ixnlhcilixc lion t.i
account.
Tu Hp- i lht .venrs of Howard
Iiolll, I mill, I nnd." si, ill HellUlcev'
Nicholl. i oiinsel (in the husband,
'
,l,i,i il i.a.'i-- i Jl,'?7. !txi, s that cur-re- .
'."'
think so "
Alt. Hoiiid savs Hint In nil llios
veal, Im paid veil ÍÍÍII.OOli."
"I k ive Iiiiii ciedlt for inore." wa
the pope finable I'lilllllli'lll,
Mr Nicholl Hied to hrlllu "111 dlS-- ,
lepan, I, s III various slaienieiits of
llillllll' S. IP- reeled off a loilS
lisi o iIkuiis ami dales. Airs, iloulil
pulienily, Al the end she
said
"What lile .voll talkiliK about'.'"
Counsel camibl his biealh and tile, I
a i, other aven in- of a lack
h.l you know Hint at tin. tint" of
ihe separatum ihcu- were bills for
til'.1, nun oiitslaiitliiiK iiBnlnst von?"
"1 haven't lln- sllchiest i.b-ii.-
Slu- had Ihe same answer lor a Ion
111,, ,, ,,n, i.tlotis in to accounls w ith
dressmakers, jcvvcliin and department
shots. II ti ii k sumí liims as hUll "
$
.In. nun
Mrs ibiiihl vai led her answers when
If h'-- III es nt Fusilo
(iolii, Included anv llipiors.
Yes." she said. "ev.'t ylliitu;. I
Mhl Hie apples. "lis. potatoes,
vlm-Kni-
.nll. Hour, horse f 1 unit
In, k I traveled llll OVC- till
coiintrv select uik unit el In Is. ami I kept
r. Kill. II "fflce IP'Uls for huid sti etches
of HUP-- nnlel l inn with .11' Illl.'CtM ami
build. is" Slu- told with evident
of tin- uiaKiiillcenl yacht Nlauarn.
wiih lis dew of cluhly men, its saloon
with scats for slxtv quests, and
that iu one loom alon isl
t,,; nun.
Mure toUill'-- "tl
,,,, tile ,1.1V She collld lint ,Ocnll
She nib li"l .seeing inisu.i
Far, nun. He actor, whose mullí' Pu-
nic in an affidavit nl rod lief tl as t'V-h- i,
null, but -- h- wasn, in ltiicx. or
poslllv- - she had ll'U seen llllll witlllll
, month. In-- ails of money in her
slu- . to ow n,w n iiain, and how nine
i I. nut in Yuuinl.i wete h.u.l to elicit,
in, ll" willies b, nan t" din sIkio
,f licit, k Hied and even ..f some
i fhe d.tv closed how'-vr- with
Hp and smilingh, i -- nil on
sw.cllv with pi ospecls that sin- wmil'l
..iitinuc lu r t. utlnuuiv lor Hp- - better
pat t -- lomoi low
Sl- - W IS Hie OIllV WltlPSS .I'll 1MB '
IHINESE ACTORS HELD LIP
FOR CANADA'S HEAD TAX
I!. Iliiiiili.i Ml. Wa h June HI A
,, I..I troiu Vail, ouver says I In. I ix
Chin. pel Pu HP-is- ' II route to the
!.,-- Uk"ll Pacill' exposition lit
are detained tlu-r- hv
i.
.minion I in in mi at l, ,n Conunlssioner
Mi, ut nil! Hp- I Chinese
,x - paid. An appeal is lielni! made
lo ib.- Chin ambassail.xr at Wash-inutou- .
Canadian olfhlnls sav that
,1 111, Chill's,. c IebaSi-,- they Will
piobahlv be Hit m back al tile Flliteil
States bound u v by Ihe American au-
llo, rues The Chines- - Intel- -, I I'i "in
lb- - M'.t.l-ae- le a w davsiiKO
- v
Win loan llni neil In I ii- - Win-- .
roiiltl' r, l'ol.i , .lime lrt - clarence
T .in. i, on win!.- woikin-- ; about th"
ti ,t,Mi iiu-r station ."' the
I ni. i urban r.iilio,,, , today, short
. uit-- il Hi. cm r. ni and i f
II nun xolts thro, ml, his b"dv Until
f I and bis unlit arm seriously
I bill IP' I
EDWARD EVERETT HALE
PASSES AWAY AT ROXBURY
Famous as Divine, Philantiop-is- t,
Author, Journalist and
for Many Years Chaplain of
United States Senate,
Illy MiimliiK Jniiriiiil nirrl
lloston. June 1" - Tin- lnorniiii
lihi was hreakini; :1M Ho- vellera hlc
Ke. Fdw.-ir- llverett Hale. I I),,
.haplain of tin- Fnlteil States seiial .
I'nitarian divine, philanthropist, au-
thor, journalist ami lover of peace.
breathed bis last today in his limn
in lioxhiiry.
At tin- bedside vveri' his wife, his
daughter, Aliss Filen 1', Hale, and luí
son, Philip I.. Hale, the artist. Tvv i
other sons. Arthur Hale of Washing-
ton, and Prof. Kdward Kvir.-t- Hal,'.
Jr.. of the Fuloii eoll'-K'-- return,'
lióme this eveiiinu'. Tomorrow it is
expect,',! that partial urranjienn nts for
Ihe funeral on Alomlav in lh,- S"ii'h
chiiri b. of which
was ihe pastor emeritus, will he
n inioniiccd
on bis return from Wasliinl ni a
levy weeks UK", ll was "il th.'
r. Hale was not in roo, healta, lint
he soon his activities ..ini c..-tl- l
Tuesday attended mi-- v is- -
itcd tl'iends.
It. soomed as If the wind iiiinrv
joined in moiiruiiiR- the Pes In-- .
Ilab- i X pro,-s- i n ; loi'-i-
ami cm poured in'" the 1"
household, one of Hie first ii. I.lK "PI
Presidí ni and Alls. Ta ft.
As an author. I M Hale's fame r, sl-
im his shori stories, such as "The Man
Without a Funnily." as an insta; i! ir
of social uplift, the work of lip two
'reat orna nlnl ions, the l.eii.l-- a ilaud
clubs and 'he Kind's Dmicii'.'H will
always add to his renown, as a min-
ister and pastor, nis half ptciv in
,he pulpit ni Ihe South Co,. m
chuch and lila m a- huí in
many other cbiin-le-- prolific "I
. 'i spirit na u'spii-a- t v. hilo as a
Ids wrhiiies have iimmu--
nt iiorii ies.
News ,,l tin- (bath of lir. Hale
si ked Huston lo an unusual ilereu
because cull p. I'll t el v few kll'VV ttlllt
hi was ill. A wei k aio he was pres.
cut at a celebration in honor "f the
nilletn III birthday of Alls, Wind
Howe, his coin, iiiporarv in many of
the ii Mi ni movement-- , with which
hot h had been id, mili, d fur more Ihari
lifty ; i ins.
'i'n his family il had been apparent
for s lime that Hr. Hale's la'allll
was lailinii. A lew days' ii-- haul1!
wcakii'-s- was nolice. I. and his ci.n-- i
ilion Peíanle iilaimiiiK. Hi! ureal
.!.-- , st Veil CHI'S, II i i ll t "' I
aipiliist Iiiiii. Yesterday, however,
iij, and about his apart nts. III
la. t he bad iml been conlilied lo Ills
bed at any staKe of his Illness. H"
retired at the 111,11. HlIP- last lli,'j,t.
but bis phvsician liad noted 'vldenci's
that led Ililll to il 111 tlie immediate
inembels of the lamily thai II ml
was not far off. As Ihe night pusfed
ir. Hale coiisia nt Iv becume weak.-r- ,
until death clinic, about I! o'clock this
tool niiiK
lr. Jlale was horn In April,
IS'.', and by traiiiln", e.liieatioii ami
triulit,iim, he represented tlie eiKhty-seve- li
years of his life, ihe spirit of
the follliip-l- ol the Massachusett.s Hay
colony.
He was iiradiial'-i- from Harxaid in
ISIüi. He was actively connect'--
wiih the Huston Advertiser many
years UK", and bin first charpe as a
cleifcvinan was achieved In Worcester.
IP- was a writer and h ml for,
eais been allied witli the principal
philanthropic nun nnnts of the city,
still.- and nation.
For thre.--iiu(rt- i s "f a century and
more In. Hale had a
IlKiire throiiKhoul
Stales and in fun-in- lands.
As l"r. Hale i"'- advanced, hi- -
friends lo celebrate his
biithdiixs Ks ially nolewoithy
well- the I ice. I si ' I, - of his seventieth
ami eiKhtieth aiiiiiv. sal lis. at both or
which pllblii meelililis were held. In
s i a purs., of J ..ni'il was uip-n-
while In l!ui' li filial of JJS. OH .
In tin- latter ration,
w lib h was b'-l- in Sv niphoiiv hall, a
BM-.l- t audience ..l..r-l- l the distill- -
euishcl ilivinc, while llour
IpliVeled "I f - UP'St ll lit
.Phil esse.
.i i i i i i. i i: nl' lii:.
II Ml I I'l ll I s l (IMvlWli
( i.ikian.l. June ! I 'oiik oh lila i'v
w Ib the il' ll'll P' V. I ir. laic. ni.
l7v Huí. ...l ... I.'ev I'l Ti..,-.-
lh. I,, vv no as ,nl p.,- -
tor lin.p I I 'I , II. the latl.-- s ill.
pastorate, pass, d a iv ill ties . in lo-d-
within a t, w mil..- - of tin lino-whe-
hi-- , foi hp r ob-- In. a ib.it b's
ia-- t I Hah il, at his Iiolll- - "
H. ixl.iiry a J "' k Hi's m..t niu- -'
Hi, aw ax- In I, s ml -and ' ll i ,iw- -
I. in.l bom.- ,.t n l' ah! Allow a,u .
Ihe thr.-- bom-- ' ..'fil-li- c, in ll'i"
la I w e. n Huston e.i o.i k la ml. He me
.,! d. i, I Ii was i ..- .,
It ll " h v. a o in I l,. s. , -
tV liV" lll-- - l. Ills first W'lk "11
l,l 1 r If tie- ni ' - all as-is- ! Hit
of ir llali 1:- I"'-'- . I"' H.ih- ' !'
him i'i S' 'i Ki.-i- " '" 'rrx- n Ho
w oi k of in- b b m I h it i'v uni'.-- r
Tie. m. i Slarr K l ir lb- - famous 'I.- -
in.-- , an.l fott.v t"- - veins r.i-- b en- -
SENATE STANDS FIRM
BY FINANCE COMMITTEE
Evety Effoit to Amend Wool
Schedule as Recommended
by Aldrich Turned Down by
Decisivo Votes,
(It? Morning Jimrniil Siieclnl LuriMd Wlrv
sli insi on, Ii i'. .Inn.- I" 'i'ini,-ani-
liiiio iiuaiti i,,,laj s', iii,:,,r liullivci-iiin-
or nine others of lln- so- -
illili'il tl ei s S .' l'ellll,H,ails, Weill
down !,, ilef, at in their efforts to
break lb,- ranks ,,f th, Ahlrh h loie-.-oi-
t in.- w ,,,,1 sell, (lllb- ,,!' tin- tariff bill.
Senator liolliver olfereil niimeions
III, 11,1 111, Ills looking I" tile I'eil ll.-- i.el
of tlie I'inaiie,. eoniniiU' rales, but in
each lisian, tlie w rr
vol., down iiii,l the eoni in il i sus-
hi ineit.
Tin- I'oiirth oí' Mr, i n!livi r's sn-i-
lliOl I, ir ilS ollje'l tin' ,
rilling tile ,lllt oil II i XI i i I'll in t,J ill- -'
wool ill Uielll an, .il'ter e, nisi, lela ble
Sjhrileil (list lissioll 111 W'hieh .Me.-St'--i.
J i v . r ami W arren tin- ,rinci- -
J'ltl il It i I'll II s. tile a llleli'l meni ';is
ili-- by a vole nf .'il to t I. .Ml.
Warren coi,teii,l,-,- tluit the oliject "I
lies i r ,i was I,, ,rev, ii! the
of eh, iii clolin s, but Mr. Iml-lue- i-
aiKin-i- licit there miííiil be some
ie,,,le who In- i,y
1, living (henil clotlies bronuht in I'rnin
abroinl. On this ,,,- .Mr I i r was
supported by Senaiors I ernlu",
llristow. I'.rown, t'lapp. I'lunmiiis.
and Nelson, w bile Senator Al
Kin-r- of laiiiisiana wie. tin- "iil' d,
sellatol' ll'i o,-,- with tic
,, tiier ri'i'ii l t a s against Hi,, pioyis- -
ioi'S.
Many of Ail'. linlllvr'H a nien lmcnii--wir- e
alHK he same lines as lln- fir,;
and were intended !,, carry "nt Hi"
piitK'iple llnu in t'ixiiis a dnt.v in
mied i lo- - h it should lie applicable
only t,, t In- Wools in (le- cha b
Alili'l, h object'-- ! on ll!
hit tea! that o v. '" in 's "', '
toe propon ell of
in such articics and li.at
ie rel ,,r, 111..- pno ision was iinprac-lical'l-
1,11 be elll ile series tin- o' e W'aS
.i jet i, l.v t in ni,-- , a ml in in. in-
stan. 'lid any ,,f Hie Plica n sen-
aiors liance.
i ,.,
.' Ale "! iv r's a in. lid in, in
iei, ill terms w it Ii a pro
sii;::i,'-.-te,- li' Air, Al.lrlcli as a
part of lie- .McK'inley tariff bill in
ts. bin Hie lihi'de Island s'lialoi
I, fused lo it. saxilm the coiidi- -
II, us wei" entirely ilil'terciit nnw iron'
what li'-.- w "i'i n ' s ,1a s.
, the colli Se II lli.-- liwioll
iweell Sell. iters - Ui lie llllll OW'i'll on
;,,. ,uii on lilankeis, lh- - lint was
bio iilu mu thin blankets paid at tl'''
to of mi per cent ad a, rem. In
ibis connect ion lie eliiilrin: I' lie
m:ine- cm milt'"- was :v. n an ,,p-
,,,riiini! opt a lo neial pros is- -
i,in j,i oliiblliiin any rales in In- sche
,,. ab, n,- 1"" Per cent, but lie
in do so. because, as be said, Ü
niiuht I'd in t'orejeii woolen inannlii-
Tin- lhroni;li"iit the
day was l;,.,,,! nature,!, and Mr. II"!-
lM','1- dlSCllSSed polM! 111. IS, CI II I'l.i
el'.s. iiolll,. IllolloeS .11 killlll'Cii Sllh-II- ,'
j. i ts '.vil h nnii h hum SeClliei!
p, have real 1,','luis "' the
nv of tears in ll ,,: Ihe Iri.--h
potato.
( 'ont iniiint; Ii is effort to i., only
in fabrics mad,- partly of cli" ',
Mr. i,i!lii, r elf, red a snbslitnte for
tlial purpose for lh'- p.ir.ic.raph
to cloths, knit and oibei fabii.--
an iiianillaclnr. s made io w led.- l
m part "f wool.
i" his appai.-n- ina'cbiy
to affect the r, , "linn, lid,, ions "f I"'
oinmiilc f, nance. Air li.dlivet
tha' when tlie ,i !: was finally
,.,iai-t- . il niini'.l be .,'iit.- .!,!'!' lent
from its appearatc ' a; pi nl
'Then." he said, "th" )'"'-i"- "
sell,, t. !' ' Colli 'el. W ll e. '
I, l,ir e'S, I1IIIV " " "I " '
til. th- - sloekh.es of Ihe Katof
fl'..ili I'elinsv iva liia ' oiiiim; in
The s,l "Si i! Ule W a.-- defea!' .1 hy '
,.f ::a to I.-. w ,; h Hie S.Olie do.
be I, -- le"', ll ni ll" pi
ions yote,
A ii"thi r a in i, in t l ,1 111 i. --'
....leí, or worsted n "t
UO.Sle.l shawls. .1 ,'hieii Air. I'"l-...- .
ex II '"PA "' 'Pi er sai l w as an
pr- paled b Hi in in il
nanee In ls I w in ni! is pr a,r
,,t be , na- t Ml lit of tb. .M. Kinb law--
.
"f U. S. Iia''"-Mlis.u- i
.,,,,! ,h.u approved
Ai.H-- l h and 111" S '"
d'.w-- , ti,i"inptiy V..I.-.-
),..t b. r a nn ml no i
I,, Id, l.k. ts itl.l lanil-'l-'- . tl
,,i- taxing lh. w.."i in !;i- ',, !il
til- - w. ,"h- .,sstc nl oi ils o
ol ..I !;e. I" .1 Vol"W as lije,
,;,.V,-t.- a '"' v Mr (pi.
.),.,, ,,i ,..' be amelldlll' Id- - '.
h a:-- ' r-- I'"',. tb. w,,.-- -
tb"S.- p.t. ,,. ,.,! puf,".:
,,f'.-r- ,1 be .!'''- -' !,! atnl v "! d
. d. ,1r p' "
,ci,. ioll ci. I. Mr.
n nii
' . t I ii- - in J -
I ' TP- - --
,,.
, '" i
,! no . I, mi;,- of I- .- -
I "'" -Hi.., "
,, , tl,,. in. I "-i '
Ft Air I..- i v. -l!y a v .a.
,i muí,! :ie .o - f i in m'tilli! d a' '' "
,, I mi ,.. r . ' I ' w ..! d O"-- II.
ml ,, by Air IA i" it 'e r an,,
.;! r ee'lt the ''ll'Vv . r Pnvt't'- -
MAY BE CONNECTED WITH
MURDER OF PETROSIN'O
Government Has Proof of
Widespiead Blackhancl Con-
spiracy to Extort Money by
1 In eats of Murder,
lv MurliinK Ji.lirlliil SDerl.il Ihim-i- I Wlrl
iii, i. .1 un,- I In villi; rutlnd-,- ,
up ml r St II i, lit ,,t' eleven
,..-..- .l 1,'llKlcld. rs "f tin- I 'Mo llil
el' tin1 "Sooiciy ,'f the Fuuiitni"
kv i, us til,- Post office
I,,,,, t Holmes, is busily oll,",:i"eil ill
lililí, lis. . pl'cpuriliii I',, I' tin'
heiirliiB "f til'- - prisoners. Th
will n-l- upon Hi,' dorii-1M,'- ii
,i y vldeiico secured in tin' tv
,,i,!i..s ',;' letters f, mini in tin- house
i,l' s.'Mi when 1m' was arrest,-,-
;, M I" " .. II Mil l"tt''l S Mllllll ill
lh.' ..I ,,tli,'l' prisolei s.
ji! hat ;i ii labor. it.lv !:m ni'il ,,l -
g. iinz' inn exists in Hi,, central
t.i t'M"lt
Ask.-- il' any nliMilut,' proof liii.l
h, ;i r,iuii,l connect int;' tin' Ohio blink
h;,n,l uitli tin- miii'ili-- of Lieutenant
ii in". Inspector H'llins sit PI: "I
haw no a is, proof Unit, this liiiml
Jin, ., him, in tin- miirih-- of th,' Ititl-i:- m
t i t i hut we ,1', know limit
.A na art in,, .Villi.-'- , luí was at'l'i's-t,',- in
i, in, (i., wiis in I'n nil,) mi the
III.' of l','l isil I, ,l"'ltll mi, i that
Al.ufisi return. ,1 tu America shortly
it f that mm',1,1'. Mnvfisi's visit to
Si, ily ni tluit tim.1 n,an Ikivv In ,'ti a
liKi,' eniin id, ncc Milt d.i know
tin1! lb,' bun, of which Alarfisi is a
ni, nib, 'i- Is ni ya n i., d exai ll liki' tl).
s,i, icy nf tin- Mañana t,,,inv in SI, ily "
III K II AMI I.I' i :s
t. hastia mfminto with hoy.
Vork, ..inn- ID. 'lh,- tlisiiu-in-li-
bfitly i, J' a linn Willi tin- head
rei-- m- - w r s 1'"" ' ' ' ' l ,i,!" !,. r
bniiu. l lieatlv thole llj, in two llllll'll.'s
oi l.r ,.' ii ,n; r ami blin k oiled ,,,tli.
I'll.- bun. lb he, li b'fl ill th"
clia'ee .,1' a small boy by a sirimiri!-li-
.'"ni promised lnm fie ,','iiis to
v. ,,i. h h.'in till In- i am,- bm-k-
I'n w ra ,,i ins of i hi' hundes
Mriil.'ii hi hit, is r.',l I hi',
In iiiuh "Diai " Tln-r.-
i' Mali wounds in lh,- ,'h, st, two
'I' win, Il wool, lia, b. i'ii iiiini'-il-
il
GUiGENHEIM DIVORCE
ORDERED INVESTIGATED
Mlorni'v Named id Make pi
nui l oiici iiiiim Alli'i-i- l Frutal.
' Irí a:;,,, .1 un,- n - .1 mine lluiiur
h"l.iv : i " Aitornoy Fvfi'o to
i' I'lvsi'iii lh,. al Un- mi j, niii",
"I Hi,- ,1 iv ,,r,e sun of i lili,',' i ; ii.:
luiaitist Wiiliam l n 'n in
"Í lii" si, ra lb-,- sin, It, r trusl.
''li Tu.'silay .Huleo í I n ,r-- ordered
lii,- ' i nnjaai to show cause why
Hi. ir il n lliis , il v
l'"'l. shmlhl mil In- si-- asi, I,. ,,u lln-l!-
.'ili.ls of fiaml.
I' ill hi- .Mr. K rlii! y lo milk,-
'I llloloHHh i ioll illln lh.' .'.IS'
1111,1 !','.,il't ,, th,. , 'i , 1' I rfillri-I'DiM- tha
"' - "I
RESURVEY OF WATERS
OF CENTRAL AMERICA
'' ' hb-- lis. .un,- n - il nil ft
!',
.ibt.iin a i, in ,,r lh,- wiit--m- .i
liiirboi's ,,f tin- i',!itial .m- -
'" ,',,:is!. tlio boar, of trail.- an. I
'!;'i'i-'iiu iiil.-r- si'j ,,f X,-- i irl 'iiris
ni!, ai t., similar ,,ri;aiii.ati"ns.
til;, til,' lli.l of lit' in-
"1' 'I .. a r, an a .,!-- ,,ii;Ui. ni for
'In- - in Tin- na v lin n rt.'ii'-- t
" sl"rt uno- tutu lotns.-.- to rt. tin
" '''i'i'-- I for smii a i',yiirv,.v Th"
'" ' is ,1, ,1 to I m- "t ur.-a-
'" 'i in '. S.'V.'i-a- la 1: s s b a
'.'i- '"ii iiKi.Hiii.l or a !!!
''
' "f . i t i ill,, ri s nf 1,
'
'.i- A . ii, a n u at, is
PR EST GIVES LIFE TO
SERVICE OF LEPERS
,r
'''.oil-in-
.Inn,. 1,1. Father ri'--
r" I !io i,me l.i from Fi'n n
"lh ,, h, r i,i n in x;: t" d
- I!!.. o work a mom; p.-
MoioKai .Il.'.l i y
' I
'a :ii, n .i a in t he leper s t
'.
--
"lii-- ; en is ao b nv mi: con
i !'i. ,1,., as---
TAFí 10 MAKE SPEECH
AT REFORM CONFERENCE
w ton. June 1 n - President
a:, a i nf, n nce today with
f ie .Mit'-h- II. Siniu. l iloiiipirs. Johnríe.. H.,,,,..,..a i u- - .,,,.1 -
Al Ii,
. i pi . s' titine Miri-'ii-
r. v
,i ;,n in nation t" ad-'- !
'p. National confer, nee t" th. i i' in January to aid uniform
I'm-- ,
'ii t'v the st.it'-- s on pure food.i c I railway n suiation. rliv-'-i-
ti.'ii an.l i.riier sutijects.
MAX (.I!IT:II:T iiituitvIVslltt. i:rs AMI HI :U I! ATS
Wiisliinnion. r. '.. .1 ii ii 1'V- -
b w hat th, interpret is
the wcakenitifi of the opposiiioii to an
nicoiiie (a a mend uii-n- . another move
to form a coalition between tlie prog-
ressive lepa bii, i ns a ml democrats was
lie.UUIl 11 Hie Semite lotlinlll
The pronrain is thai Solum, r llaib--
shall pies, in his a nieiidnieiit and a
motion to rimen. is p. be made by Mr.
I'liminins to reduce the proposed tax
from three to two per cent and to in
elude a provision for a tax upon the
Income nf corporations. It is said Me
Iiail.y will accept both of those
chamjes and that all who favor an
tax nil! unit'' "ii Hie amend-
ment measure.
MeiiiPeis of lie- finan e coiiimillee
ilTiy that lln- táctil indoiscinciu by
cerlnin republican leaders or lb,- pro-
posed tax on divid, inls of corpora-
tions is intended as a compromise w ith
the Income tax advocates, but say im;
it is offend in, to satisfy those
who believe the import duties lo li
provided liy the petnliiiR bill will be
insufficient for Hie iMivernmcnt needs.
The outcome is uncertain, bill Hie
indi, .items point, it is said, to ihe
of the whole subject to
cominillo,- willi inst i in I inn
lo report al tin- to M ses.-i,,- ,)
l oic-l.-- is in ii in Iliiiiliii r.
lioiihh-r- ( '..io . J une I ". i uo hun-
dred foresters ol ' Allierie-l- frolll I'olo- -
rado and New Mexico met lodnv
for the ninetecnlli aninnil on enl hn.
ra ml Chief Kanuer Thomas Inike "f
i i. nver. pi sided.
COOKS SCORN
SMUGGLERS
BRICES
DINING CAR MEN TESTIFY
IN CONSPIRACY TRIAL
Allege They Were Offered
Hundred Dollars For Every
Chinaman They Could Land
in Chicago From El Paso.
IBy MornlD JnyrBl Sl-- lJ I Wlrl
Chicas!". June " - A im usi M .
ami liiistnyo Weir. dillil-.- car cooks,
employed on lln- "(e.bbli State lamb-
ed" of the Koek Island railroad, told
on li witness stand today b. fore
.indue I,lldis. how liny had refused
offers of money to aid in sm ntt iiri
chinamen into lh- - 1'nil'd Slates. The
111.11 Were witnesse-- - for 'ho ll
ill the trial of I'.ol, la linn, a well-to-d-
Chines.- merchant of F.I I'a-o- .
Tex., and Jes. pli I'n i ra and .I.e-'-pI-
Severed:!. Mexicans
.Mueller, who was th,. fll- -t Willi.
I.dd of ni" tint; U"beil Stephens.. ii.
W If CI. nk and John IP llz.-l- . iie
of the "eimsptrary wlio
pleaded eailly, in KÍ I'.,-- ". in Au-
gust. li.'lX Win- wis "Uli al
ihe time, he said "ut-llte-,- 1
the whole sclnine and aid he
would ,'ivo them I"! china
man bronchi p. i'Iihiii;,, lj""i re-
fusal "f this "ff.-r- tin- vv.i- - i.iise.l
to f mi. hi.-- "Mor. M n P. r -- lai'-a
was a;-- .,
i;DPPER PRODlicflON FOR
MAY BREAKS RECORDS!
N. w York Jail" 1"- - Th" monihiv
port of tip- - C"pp. r l'iilii,-- ' ii' -
iilt'.'ll today, follows:
Copper -- !o. k on bind June 1. 1i;'i
r..l I I l.ollllds. a il.-- r-- ,e. ..t : T. -
.' ,,,111,11 w i! b M tv .
l'lodiieiion. .Mix. i x.:: Mi ! I''.. in-- ,
of 4 7 x ( , omi.a iv ,1 vv it h
April. Fon-iim- pi "oi in M v. It 1 .""..- -
ex pounds, an in of l;. i.M'..l.'. 7
..mpai. d wuh April Tip- ion
M ix in sail to pe th.- - I:- .-l for
a sir.sie nmii'li in the Insi. .,'. of th
industry. f
V
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the mfiKn.ni, M h h. In th phrase nf
Sir I. ileitis .A. TrlcK'-r- is "a very pretHARRIMAN-HIL- L Vty iiuurrel." G PROFDEADWOOD PRAYS
FOR CESSATION
BRILLIANT DAYLIGHT Tilt Jiff A
GROCERY CO.
PAGEANT AT PORTLAND
Un- vlf irn re experted to lit'lim other
pi iivixImiH. Tim khI tin In will l(- - In
tin' form of h ftmiily picnic In t Cily
l'nrk. where j r . n 1 hot I
arid public ni'ii will ! M T
several t'liicliiiiK mi Hi'' lr.
tins i if th" pi ra win Try. Thi it v ill
m-- In n Ki'iti't'iil display nf fruits nf
i hi- ilisiri.'t nnil .hi exhibition r I j
wm I; Tin' rn n i Inning ohitre.e
nf ifTiilm in henil.',! l.y MiiltlK'W Most-urov-
Who s.ns llnlf will bo lit least
in. 'inn v i i k frujn various parts nf
eaMe-- iiiiíí'in nn'l Washington mnl
ll.-r- h. i n Mali". tilao speilui K'l.'ds.
STRUGGLE FOR
SOUTHWEST LINE0
..: Wif
Try;: I
fortlntid, nr.'., June 10 The day-liKh- t.
of tin- lour- festival
today a tin- vehi'de jnir,-ide- ,
hutnlr.-.- l ilei ore ti ú
velileli'd r all "irt.s from the dainty
GOOD THINGS 10 EAT
from ( 'ahfornia, Monln tin .unl Vtnh. Yoakum and Northern Railroad
7, in pT Smol.iiUviilii liill) per cent, i ''J'
l.iv(-lim- iit. Kn't ' The
IWs" of Wnll m,,,.,
(, per l iill uhy linn-- ! jo,, ,ko 1
aiil.iye of ii lictlet- one
Buy a Sharpies Dairy Tubular
Cream Separator
lnv.-- ill I Hi.irpIeK Jmiry 7
l 1, s,.,s ., ,.
more to tun c as mm I, , ream a
.,.ln
or rans. I :!- .M ar l( pays 25 p, T
p. i lenr prnlit (in lis i'u.i, Uj
I nlnilai-- li.nc wai-- t lov mpvlenil Irolil l'l'letio,,( KS
dea. ii.l: v. holly eii.-l,is- Md'.,,itin,r
dineton tu the dray, fai- -
MIA I'VST II I TV IV I) SC. I It.
Min past inlldle. Illi' drive tumid
iiniluil and ri'lii r in Fob y't Kid- -
Blfiek Hills Towns Suffer Se-
verely from Continued Down-po- ut
; Disastrous Landslide
at Rapid City.
Kin Said to Have Been
Fiditin Emperor of the Pa- -
m-.- l:i iii il, sp, elailv fur i n In tk f'd
,i, i,,,,, t ii ,i i mm.,! mm oj pen- -
Me.
A f. at in of the parade wan
the lippi-nni- nf PreKiYielu J K.
(Tiildln ijf of to.- A ,aska - Y ukmi fael! i.
. xpriail ion, who nith a putty of j ;
epo:--ltln- offi.ial,.- .md tin ir ve.
eifics for Mexico Outlet,il"' is' a ' eland, vhl, h si very com-
mon inmmr, eldrtlv nu n. 7.. K, .Mur- - SPECIAL
ri.-i- In vim. K v . writ.-.- : "I'n In ti
; i r K Ifiv fnlll'T suffered I rom(Mr M.t, J.un..l tw-- l I ,,..,.,1 W ll ,,,,,,., .i ,,,,,,,,,, ,. tr,,,ihl,- - ,.,nil P,.v. S.ri liil Í Hi rci.ofiin-ir- in ilnriilnir .rimrtii.ll
-- FOR-.'irilveil in I'mtlali'l f , om hVame todyylto pnrtlelpme in iln- iai,'i,, and torial physicians ii ri ii ii u need ( en- - Antonio, Tex., .Tumi 10. Sims iininiai- (tin I'l ciii-s- ' mnl;íaiííemrtil of I ho prostnlr liiml mnl with nitart tad antini' lo i,ti,-.- t.nat
1Vi.Ii1. .'ity, S. I, .limn 1n Durim;
II. luí in today hundred;, nf Mum ..f
lo.k iinil earth i i; mnl
I' K'- inK-'- int ij f ii iij cinil .f In
nUmd nn ..pi mi iiernunt
if Inn ni"' U" in iv nfr.-ili-l h" rinilil n liO'ailli,- Mrn.-í;l- - haw hi i n koiiu', on
not ...oin.l it mnl I n , mumi tided Let us show you one like it
view th,' "spirit , fin- (j dd. n
I'iii'iidi.- tonight. rrepid.-n- ( Id hern
illnl his pal ly l'"d- in tin eii, ),. ,,.
tnile In n spill nil id drani-o- and ver.
Tlthll.sia:'ti(.-ili- . lieelltl nil lll'illfi til- TOfláVl,l,llieV' 1'. lili-, V a,,, II... f.l'jtlinwulo Wrixht Foundry . .ni.:inv. ,.,til.. I.lm "(.ml nflrr tak- - nuil' r tin- ,!ii'l.u'e n lalMaid IIHarrlman on ih.- om- hand and 1! FVonknin and .I.irinM .1 Hill ,,n th,- nih-
il', tor th, (ontrol of a la '. trans- -
ln;; lio' si cond boltl, hr was tin lm)-;-
route.
r nttiim off tin- water power mui i n
tho water tu sweep nn i the side" oriiplaint."
,1.IT Willi t ll ÍM
II. o'lticllv i; ('o.
Kvervnne w ould Ik hvout in, tit. milium! in h!, ), v. ill
tikltiíí Kule's inino Laxative furhand!,- tin- hulk of th, tialin lirlaou ns'llpatlon. stoma, ii and liver iron- -PASSENGERS TAKEN
or tin- - illt, h ii ml Inúndale .i i
en. l("ports tut v- icen', d
I ruin tin- - hill." tlüil many huHd-
illfis ltll belli W.mlm.l im.ly hilt .NO
ir us run In- Ii arm ,i tin t, ,,,v,. )..
no lata hi irs.
Tim town of rn,,-iW"oi- is Hooded
fi ii
'ithe t nil' d St.iti m. tin I;, ,,il,l,- of I'le. :,s ii fcw. oieiis Die ?tiiiii:i,'!i mHt'lealh. ecntly sliinuiales Hie livm- - Ml 1.1. r; - s;:.v
,iam.K 'fii.ui'"ni repnli'tes tin- leovels and is mm liand nlliniat, I;, h tin- I 'an-
nul a canal.
A y i 'i'i, of iuiil In i a fu, ii a- i m: in
oipeiio,- - to j.iiN ami ordinary In v
"iv'M. Wliv not trv Orinn i aesaiim1 .l lie lit atnl tin- j .f nlH m, 1'alii- - STRANDED I.avaüye today. ,1. II. (I'Riellv x- CoI'l'-- il lit tin- - Xui i hw ci'T n inllroail .l ii'-r- hau- in tin- fh 1,1
The .MlNsuiiil Soeli-n- ; f Muti H
t ion nv.ii jtitiK n i II, f tt ain.
Itnphl ('in. Iloit Khhi, stni-Kl.- mnl
Hlii. k tt.twk nn- nil ii(j limn
'he (IooiIh.
It" In M;i.'i f i IIi ii dully for niiu--
II Moxieo meets the seeond Weiirien- - OSTEAMSHIP m diiv of em-- month at rid.i bvi h
IhlK and 111 o .', ns ', 1. and il
i ntund that , mnplete mii y
ft Illi inaj.M mid ,r,,(i!' " h;.K I" i n minie.
I'- H t m' maint' n- -
lows' hnll, 321 8mifh iSeeonil li
M street. Next meetlna-- . Wertnef..
H day. June jt. 9i.
JOT DOWN THESE FACT
THAT WE
MANUFACTURE'
t, in dinn, anil Im mill fallini! tonilit.
Tin- - rcrmuH ni flu- - Uf.'tflmr Imiiiihi
iliow tlnit llin-i- Imlnsnf niin II c. ' , .
u'Hhln tiii'ic honi.M In toil,, v OI'iUII Wl
I ii in e of in . in In this el' mid 1,,'if JIPlidililHrlers nt Rnnm 4 riar- - llinei Antonio Lopez nut bnllillnjr, anil Cun- - W
California Peaches
California Apricots
California Cherries
California Plums
California Blackberries
California Strawberries
California Loganberries
California Currants
ALL FRESH EVERY DAY
SPECIAL FOR
Sliikes Dan'.erous Coasl Off trai. J'hone 107J. HB All Missi.-iiriiitn- i ar rcqiieiicfl IB
to call unrt
O. .7. Kli.AFMRR, Pery B
h, Id l rmif.-ri-ii- i k a 111.' han- -
i.'ii'.-- .i 111,11 on Un- I Ol the prn- -
iok, d railiiiiid, l,- d'-- dim d i
'tale poidtlvely that the llariim.-i-
Inn m would iindrita kc the hnildhiK of
tin- load hut ha.s ) r. i iln
f iie Island in Dense Fo.a, 2
f I - A
I'rnyi r that tin- tain rra will
in nil tin- Inn, In n of
ml Sntnlny.
Train ncrvli-- lintiid t'lly
titnl t'li-rri- mi tin- Clii,-,i;,- A Norlli-iWKli-i-
riiitrnnd Iioh 1h,-i- i miki, ii it oil
Ih nf Wii.Kliintlu. A i ti'ii
..f tt'Ui-- rmhiHooil a 'Aa-h- i- l
nut tmilKlit.
fa XA
il l
vallóos ron!
Ot It l'OI.K V IS if K li S I I '
ami s.MMi, I'liiiiris, i.i-r- i s
snow vor th t ui; can s.wi-- :
iinl fi'mikl.v sought in- - M i i
o i
I'm mal "i,.
A eioup ,,f loml o'.vn. r.i in tin- In i ra i
lly M. un, m .1 iil Idiai-i- l Ulrr
,.-- Vork. .Inni' 10. ... U Ithuut a
i tin- r.fi pawn nuil nn
. Antunlo l.opi-z- u hii h
m-n- indioi,- in Ih,- f,,K laxt nlKht, oil'
I'lio la ml, mi on.- i,f th,, nio.it dnaol
'
.I ll, I, hi--- of ili, nmlh Atlmili.'
a ? iritmy Inn-,- fm im d a loalitimi mid s í&; .4!Inn, had i:;ht of uay nya nl;: vwirklnu
in II Ii' Id I'm- s! 111011II11. II is said a 2STAGE-DRIVE- R AND t. 11 a, le d ..- Viirk Imiinht. that they havi ll'd ,'i illilliun d:,l i.ii mIn I'M in lioniea.M In llu- Kl,, lirnmle val-
vot; mdm:v on oi i; .i;o( i k- -IIS. F. (. IMS A IT & 111., 211 SOI 'I'll
si :t om.
HILL DENIES TALE
OF GREAT RAIL
W hile llm ship I nil IK tit llppi lll'eil In
in 110 liniiu diale dancer, the w r, k- - v M a --iI' Mild il IS h, li,w , d that h. y I,,, v
!" en ha.'-k- il l.y the a r i una it nit
is.GOUGAR IK
It lias leaked out that u hi!.- lal ri- - Si s
I OUR OWN SIIOi :. "
is wen- lyiiiji- almiKsiile pn iiiied l
like oil the lew III (use a ell.'llie
hi the wind should threaten their
safely
Tin' last poisons to he taken off
wile ahoil' lliltty Arm ili ,111,1 jitutn-iur- ,
fiom a Miir of Spain. Simiin,'
lllem wile .llldtm Powell, of the !lll- -
pieun eourl of Manila, mid a iiumlu--
of si liuiil li .11 In is, iiiii u s 11 111 elerks
rtailuii.il at Manila In the uver nt
employ, who had In .Spain on
tlmir 1, linn .luininy homew.ird.
Kiln" lili! ll.lt Hiere was no immediate
e li e,.it ; ,a-,- ", ,idMERGER 11' lie, ii,Oil of l',V
30 Bread Tickets for
ONE DOLLAR
Only Si. 00 woith tu cull
Family
I Ini rowing Fxpoiionce With a
Mountain lion Which Takes
Joy Ride on Mountain
luaii was in tamp mar this eitj in
Fehrnary Im- se.-ra- weeks, ost.-n-.-
Idv for hi! lo allh. that his am ids fur.
d him i .impl.'t.. i. ..i. it,, ,,n i, oleirilmy lo I urn it by tin- ptoj,-- i
' d l'iilro.'id. II is eurri-nll- h, li.. n ,i
that this- watt III, leasou for his ti,p
to San Antonio.
i m t lie ol her hand, a pa ft v of u
i is bave In n in tin- n, i, M.i -
H. S. LITHGOW
No Foundation For Story of i'.oul, r. Kiitda-i- Stamp 11a!. ef
miial KaihliiiL. rieui,' B2I.ill in:' t tlov mini.- I,i. h of their un-
usual adventure and did inn, h In
Union of Noithem Pacific,
Great Noithnn, Biulington
and Colorado and Southein.
pwiit-TTfiT'.';-- ,
The Jaffa Grocery Co.
;ooii 1 iiiims in i
Mai; fiiibi-- Killed Same Day
as 1;. in (I
' i li If a l "id.- fi mu Sa n A iilonlo l o
Sun Ainolo and llrownwood In lb(
"Ol'lll W est. Tiles,- men al .' silpi... i'
lo r, pre-- -, nt th.' V i K ii
si-'- , whi. Ii has Inn:.; , i, ti,,, 'hi,
I va of inia ii I'm- tin- i ml i n of
Im i raffle lo sou! li w si Tesa.
.Mi 11 Slippo.:, ,! to I, pi, ... ,, I),,, y,,.,.
k ii m i dl en in ilnat inn ha e mil lined l ,,
llm liii-'ii- is nu n of San Anlmiio a
railroad r "n fi i iK- i'i ,,m ;'a n A ni.-- i 0.
ipllet tile Veiled III II i ÍK I'll II I H.
Colds thai ii.'itiu on weaken (he
con . nnd il,-- inp into
Hum y ami Tar
l in es pi t ni lent i uui'li'i hat refuse
In . , M in In r al . in not.
i per 'lim-ii- with nut i. il riniiili.H ns
di lay may result In your i old set- -
í i K on our l'ini-- s ,1 trithdlv
,V Co.
Illy Miirnlim i iml Su,., I cuni-i- l lrr
MONTEZUMA TRUST COMPANY
ALOijQijFRQUE NEW MEXICO
Coital and Surplus $100,000,00
SI. I 'mil, June l ii. .. hums V. ill.
I'lesld' nt nf tin Cleat. . 1 m r lin il -
sin liil ( 111 r In Vliiri-.itii- .luin ii it I
Wash., June it. iliaul
Tnrnliull, a stiife dilver, opi iailm,- - hi
tv.i'en Ni vvpiiit nuil K1U, Wa-di- north
of Npnluiri". laid nn exp, ii m-i- with 11
full iirowii nuear hi, h In- will nol
forget I'm some Hum. While ilthnn;
nloni! the narro mountain road m.n
l:i.M''Ts' f'nsa Ids horses ta-- amo I'rlKhl-- t
m-- nnd fcoltnl. I lie mannii. d
liv heer lurium- to keep the wheels
of tin- I'oneli In in,, rut;.-- ami alter iu
hoist-- lunt ixneniled I In Ir energy i
iii.'ide an Invetd lual ion. rerehed In
tin- le:n of the i on. h Was felonious
touitar. llifm,. the annual (,,u,!
sin-irii- upon him. 'luitihull the
hutt of his heavy uhlp, hut the Miz
way "input!.,, today mnpli ,tu a Hy de-ni-
llm ivp.,rt fnuii llime tluu .1. .1.
Hill, elinirniaii of iln- Cn at Not Imrn
INTEREST ALLOWED ON SAVINGS DEPOSITS
hoard of dhci-toi's- had found a way
to inri-R- in a sinuli- em pmalinn t Im
Cleat Nmtimrn. Nm tin ll I'.u id.
thrmii-- San Anlmiio tu Kini-svill.-
""'
' I I, "Hi,,, I'll W US li'
.Ie.
rulliu.id mi th.- eU ,.,..,,.(
I! is iiat In, i t iv I y s.,. ,1 i hat Y
k inn a ml ill Inn ,. s, i , , :l i urn ,
Ol It ASM lit I'M IM" IF CAWI I)
t ill l i s .s ;I'AI:i,i;s is A si -
l i t ll II Sldl'li, CllMI'l 1 AM
i: mii; it. v j n: vit .v .,
21 1 so i "ni si; oi.
r 1: '. ij,;la:
'v ,:.
""li It, .III t... sunn li'il ,'l MM, nt f,
.imi int, runt imi. il la id,;, n liruwni.iile It is al.-- a la, I that survey.KACINCtCAKS HURRY
ACROSS KANSAS PLAINS
ALL IMH; WAY UP
KI'.OM TDK roii.NllATlON' TO TliR SIIINOLKS ON THE ROOF
v." :n, llirig builiHn,? li eap.-- than you hnvn boi'ybL It for
many years. S.H'I! AT KAST T V ICN'1' 1 V K I'KR CENT oA
"ne o, , n mail.- lot a railr.i, limn
Km 'litiKlon mid (In C,,lur,ulo and
Southein rail ways un,. r the too. id
ehnit.T provisions of the luto r ro,,,l.
W e ilmi'l lnteml to forni sm h a
said Mr. Hill, 'even uii.i, r
hio.-n- l a rhai-atr- u that of Die
I 'oloradn and South, in."
( oi.oii mío soi nn i:
HI S NO i lIUMi
New York, June - ore, tm-- .
the Colm ólo K Siinlh. i n railroad ,t
.M.il.inioras. oppof-'it- lit., mi,. n ill.-- t
i
.impi, ! ii, Mr,,. is
11' - ;'.í'lust helm; i .in i t .ol from Tnnipn
'"o I Itv ol vi, o, Tins si. tern if ;,'í!Sr,.-'.S- 1 t it i: i i, n a i wi misil tinted, will KiVi' th,, Y.ialiuni-- Ilill ruml.iit.it inn a il it ri I route f oni i !3
Kill. Kan . .1 ii in in Tim Shuwmut
mid A. no- , ai s in In- New York lo
Seillle a ii mind, le raoe, will tlironuli
I'dhs at ;: lo thia iittiinio.il without
tnp,i,: i h, t w o Km ,1 ears i em-he-
Klll-- i till, i n miiiiilis latir ami Moppeil
li'lij; ellmi-- tu I h.HIKi' titi-S- Ill' 11
Hilled I lieli' '
a meetitiK in this illy lo.lav look mi m I'lionod. 1 SfT .lion in i 'elation to t in- ,h ararme MsxíerííMCLEAN BHEAD THAT KEEPS 0the eonmion sioek C K, . t
ii" leaped over his lead and ill ap- -piurid ill the tin, her la'tm,. he 1111 IJ
infill t the death hlms. S. IHeis In the
tiortliiin p.u-- of I'oiiniv 11- -
1'iilt r'llU'.lr llllllil-r-iilh'- , hut (Ids In Ilia
Mist ilirtall. ,. of a Mam- - ililv. r liaUni;
one um a ni sn in.;' t Tni'liliiill iims
in-- ecu I'll for di l: u a on, ll I 0111
the point whi te he iliseovi fed the
l'oi;at to Ni'W,olt, '11,11! Is houilly
on, Ih.- - In ail ot loiu-a- In Im (.,(,. id
W.I.-- hltu:lon. 'I', ,111 llopp. r, a
noted lain' .r. ulio has l,ii;,,l
I ir m I re. la of iiiiiK.ii a 1, u lid als ill
tills pmt Of tin- west llllllnu (lie tact
twentj IHe year,,. , ur i;a 11 .' mi a pally
to iiinke j hum tin hh tram 'd
l..(rs.
Hpokam- mnl ,,l In rit i. s in h, In
land Fniplie mil nnd pn s. ntat m- -i
10 i,,ate in t he i sin 11 n s mi
Sim win riy i.n nt Mill, ,11. im. .lina-) W hi 11 les dents ,,f tin will ,.
nlsli sttawhirtles and wiim, while
oi iii--
Mai,iteti
mill I bit' I
Jr.. of New York, oleel, d a di
eilor to smi'ee.l the late Josepli V. and Lumber CompanyTHE FAMILY HEALTHY 8VMvtlm I!. j.'. James of lien ver, w.i
elerli'il vniitarv and li'iasui,r so--
lim; I": T N'irhols ..f ,'eu York,
S'l K'uns to H'r Cily id Mi.xii-o- some
t' li li.un .hortrr Ihun any ,, ,
hi,;
on I' liter hand, the rmiir .nd
'" '"' I'tnle, i, d hy i :i ilion eross-Ih.- -
lito (iramli- at Kio Cramh'
"'''. ."'nut mm hundred miles ahuM
Id uw mnilli atid nmnu straiitht smith
to the I il of M y 1, ,1. it l rlllim, ll
v ill malo- a HI short, r runte I ur
"'n limn llm Yiikiiin-llil- l line.
San Am, min ami Southwest Ti xas
expeit I,, r. ao a mud' n hiirvesi from
Ih, In, il, hue. ,, ih, ,. m w lines and me
lookim; mi al the stniLje,!,. h.lweell
r.'Sleu.'il. I.. K. K il.milia,'h of NVw
York, was ,1.1'led assistant tna ni r
is a In miin
t" h. w ill I.
heir. lime
luur lieu
fi
. No m,
Hesii. ii, l.ili, m
trial - ,1! w,
sliintiiuit
i lal, l. y. Kalis.. .1 une n The sha v.
mot ea in t hi' ,. w Ym k t,. s, all le
auiuiiinhlle ta. e arrived hi le nt V t '1
li'tiii'ln, and aller t v ininiips' r. t
hit Iml iilhv. twenty two miles nmt h.
Th I'm d ear arrived ,,t Mi and
'" t s j i e a lid will i , ma III her
lolilKhl 'fh. A. me I. i",l In
nil Id' Willi a lllii; a !e w ell
III I' S e.l-- I
is mad-- -
d d he, e
'.'.
I.O'k'. tiiv
k.
iml ivl.ln, smae. ilinu M. I: J ini' .
iml .1. M Walker v. as , hu-- a
Im- ayent.
..4.. .
U1T1Í AMl'l I. Mi:.S ASI) l'NSl lll'WMdi I Af HITIKS
The Bank of Commerce of Albuquerque
l itcml (,. n.jtoslior fverv Proper .V, rommodal ion an, Sollrlti NrW
Accounts. Capital, $ l.'dl.ono.iMi.
Offlc rs j.iul Director-- : Snloniim J.,,,,,,. I'rext.lei.i c c.rt..i.l.. vi,
BLUNDER BLAMED PIONEER BAKCRV I'l esiilent Hit. I ( asbi V.,I.,lo(,;, ,;,. ( ...,.... Willi.,,,, m, I, ,l, I,.Anmi, ,. f, lialdihl A. M. Klack( ll, U. i:. loinmell.207 .SOI TH 1 IP.ST ST.FOR CRASH OF
TRAINS
n ri r w n r r wnil 0 Screen Doors & Window Screensuuiiiun m mi Made from Clear White P ineON CANDIDATESEngineer Killed, Passengeis 2 Albuquerque Lumber Company 423 North First st.
Unit When (neat Noitht n rnn n Tin
run ftLiftnL oral Plunges hito Seatík
Expiess,
Door Screens from $1.00 upBeleed New I ,uv in VV ash(
-
, t ' ll
.11 n
Lnnl is Ikht f.u so is s ilt perk. I.otli nrc indigestible and often unlienlthv.lTntil ( ofomr was pl.iced (in the market, people had to use lard for all frying
and shortciiiiiK piirjxisos they li.id n reeoursc Hut now there is no excuse for
eating lard-soake- d pastry and jeopardising digestion with lard-soake- d food.( otto'en- is a vegetable prod net -- pure, healthful, digestible. It contains nohog fat. Kyi n advspcpticcane.it nnd enjoy L ,'c. ur food without the after-pang- s
of indigestion.
Once give Cottolcne a fair trial and vou'll banish lard from your kitcheuforever.
H Miitnlin: luarn.il I nxil i.--r j
Va'l, "is, ll C . ,1 11a. a ll,,,;, !,
en tram m ,. is rr.-u- 't. ,1 :n a
-- ma. h u p .da on tin i . i . it N, - -
n a i v ni i i i i 'j iy i y
'indcw Screens from 50c up
llll' UOe oUt ,i I
(Hit of c' .Vl.iiii.i-.-
Ccicniiiny, AT Tin.:Cilii.-- M i'. ,,. was kill ,1 an, a n,;:, i
ler ot I.e., le ' in.:C,., w i I ,,i: .1
m- - l .", Mr i .n-- Ilia ll ,, SUPEfiiOR LUMBER AND MILL COMPANYe ,v- ;iI I M'. M.iriiiin: ..i,ii., v(H., ... ,.,,., i v... Imt s ' t ..,! this tu,. i i.ias .
with a hi,- ram l,.i,,i t.,,-
1,1 le V n 'i .i , a i l el u . . o ,
T .' k d. l.v ,i t ii- - o. a i
Oil "' a i'f iiv . til ii.it,
1'W jo .' i.nu.; .1 ,, i Z" "
' ai a te , , ' I --
" IML, n nil .in u , . " .,.!..
COTTOLEINE is Guaranteed v'"",r rvr isiien-bvau-
""- -- thinned to rvti-m- l y.uir
nium-- ijse you ate lint dea-,rd- , alui having y,:vt-- (.'i'f.'.'.Vvc .1 Kur lest.
NcVCr Sold in Dulk rA '.V.;c is pai M in p:.t with Hn air- -
tndii top to kei p 11 lean, la !i am! wliole- -
when tin- ; i on .,:-(,
Well's Sai,,.-- . I'ntill, M.l'a'e 1...- - L. 3. PUTNEYitaiii.isiii:ii iie;;.
11 liiiloiilr lOriii iT. I l.mr, I '
.'.-i-ii-l Inr Mililirll iei"M I'--l ill I I.UI K SUV Wl'"
v. d h. I, ,.) a cleat ,i,i .
fill! S. ,1uie, ami picvmi- - ,t trmn i.i!i!utm ,ut ami ul.soi Imo. ,ui.dois, Mn.li us
"' ' el "e,.--
- ',..,'
.a: ..
.'
" - un ,"..,
iJ'JSi' n'.'m ' " :'; ' ;" in"-.- 'J !'.'".",
j ' w i m a. w h. o , , , v.
'
j ...I ll-- - i ,,, i;. .., ..:,',..Icmmm, '! ',.,- n. , t . 'J ,', T
' ':' . . . i . i , - r .;
WOM AN SHOT OF AD BY
JEALOUS HFSBAND
Cook Book Free 1 r '.V stamp, to pay piv.t.nm, we will mail
vmi oír ta it l'l'K l I'i )i i i i ii iK 1 ,01 K''
rdiinl ami vonipikd In Mrs Mary J l.im-olii- the l.ituoiis I .sul Kxpvrt,fcnd toutalUlHK ne.itlv joo v.du.i! le
W. L. Trimble &. Co
! liver. 'o,, anil Sale Stables. I ir- -l
at c
sccoinl SL
kn I'ui'iKuii
I'i I, plu.lir ;!.
Madc c,n!y by THE X. K. FAIR BANK COMPANY. Chi. aCo
P,i,
., i
"! ir. .y i i .. , ,
,; .., i . it.,,,-- , , ; '.. ; j
'Jeap';; n ; r : ' .i:y.
'j Diiv', W-- S AT ''iv,'' -- ' ' V.' "J. ' " "; -- It ma m
. ..; ,. ,,
' e .. j ! , ,, T., !.''''.'. .'" t -
1 9
"Nature's Gift from the Sunny South ARTHUR E. WALKERHr lniir:mre. Pri retanr Mnlilil Hull-lu- c
AsniMliillon. rbo 6.It:, H'nl (rami
TRY A JOURNAL ViANT AO.
THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL; FRIDAY,' JUNE 11, 1909.
SIX INDIClENTSlComing! Coming!id) nr oRacing
Baseball
Boxing
Athletics Four Big Days! j
In' commit xlaKii.i', which lir chilm-i'i- l
was lliull. il tu a list hl..v on the
Ina. I. which knock..! tin- lmllan down.
Thi' Indian's M.ry was ri.rr.tlianiti'il by
si c ra linlitiiiH In part, ami the .let.
stni'.v stood aliill.'. 'I'll.' court
l i IM'.l hlH lieci.-lo- it in 111.' mutter.
lliHixi'-clmiilii- time Is mi Now I
ilic time to ta kt- that ol.l, m.lltnl riiK
out of ill' or .Itiiniu ronin nnJ
replace it with otic of tiloso niel
htiKht ones from our Moro. We Iihvp
the Uncut assortment in the city nnil
new patterni n:iliiiy; every week.
The Kilticllc I'm n lire Co.
HOLDS PROHIBITION
WITHIN LAW'S SCOPE
COMMISSIONER
BASEBAL L
HOW TlltiY STAND,t
Nil I iou.'il T.ciiK'iic.
Won. Lost. I'.C.
rittsiMH-f-
Ü 1 1 2 721
2fl 1 7 i''"Clilrug'i
Xcv York I Js .:.:!.-,-
(ill. i'llldti 2 .:.i:;
Philadelphia 17 2:: .4'JTi1
SI. I.i'tiis 1 2(i .4 J J
jlrnokl.ei 17 2:. .HI".;
Hasten 12 :.'! .;:uol
E3 Í
ALL ARRANGEMENTS
MAD E FOR S I
EE EXCURSION
Contract Closed For Train Yes-- !
tcrdav and Tickets Will Be
PI.-- , cm sn In In, , iHUA VI VII Willi' ' I
.M.uias;, r Dan Ladiha. ..I' tin- üni.i -
in ImII I. 'am. v, I... is tnkiiiK Hi.- -
in the mailt'':' ..!' ruiinii!..., Ih-
'tn :jmn lo m nl ...i Sutala .1 ii.
mpl.t. lull pi m na r a ira a:;..
meals l''.r Ilic trip nl.i.v. A I
in in. nía i.. ns wül be or. ah .1 In
""' 'v'""l;i i.v for liamilii'..
I in- Iiiik. , r.iw , that is i. .1 ta
mal..- the trip. 'Ii. I. rls w lir 'pia..-
''1 mi sal., toil iv al .nal-- ., I!.,:,-.-
Ainci'lcuii l.rii'-'M"-.
Won. J.o.. P. f
y, trail H
X.u York 22 IT a'nil
I'lhladelphki -- Ü IS -- .ii I
llust.m - li'
Cl. vi land ' -- -
I'hi.aif. 17 23 .lii'i
,t. I.uiiis 17 2 .11.".
as!iiu.itou . - 27 .ill'S
Western I tveue..
Won. Lost. I1. r
Wi.'liil.i -- 4 ' i ", '
(iniali.i -- 1 "'
Sinnx I'itj- 2 s ü
l)i Moines 2 1' ,,"i2'".
Duna' I IN .31 4
T..i. k;i 17 1!) 4 72
Lincoln Ü 24 .:!.. 1
Lii.bi.. 1Ü 2i! .ü;:;
I.m's ami mia .lot
.is a ml ina.iii,. a an mi lita y auil.uor, c ho x.aJ"1''1 NÍ" !w what want p. prolnlnt.
also he piii'chasr.l from .Manan. I 'a - , .,' hcimt tile mu.iiií;-j- t o.' a 1'IM human law. ami ...ails .ama.l
ilill.l .r :ill 111 '. f !' c ( ra s ia l '.pr. a.l ('or lie ih strnc- - rea. h shi until It l ...ra. s t In point "I
Irani. The n n low ral, of j. : for ti.ei ..I t. I. staph wires hy nieaiis of "cfl a. ts
the ronn.l trip, it is hrli. v. ,. ill in t!ie procim rs. ttr. eiitly tt Me ."Of "i ohii.ii i,.., !, pM.,i. no, in
Johma.n ami Sullh.-ui- Alderman
nii.l Slim.
In-il- l cr I: Topt kii I.
'l' k l ii K.;i., June I".- pi'iiM-i- '
pounded WvIkIiI ai! over 111.' field 1.1-- 1
ii.v ami wiiii i usily. Oas.-hl-y ami !d--
ni T tliv Lattin-- v honors,.
Sjoc-- - i;. li. r:
lii'iiv r ;rm "in, - I in
.Top. k; (Kin (lull "II
' iwrt. ml ami Tlionips W;-Kl'- t
'i lli! .,1 M alius,
PACIFIC COAST LEAGUE
.. iTitTiirii't.
an Krunea.o, .lull.- '. ' k in ml
tls.-.- I h i e pitchi'i's In.la in il. it
il.'. o: to stem the tiile of ile-'- .' '.
Score - i;. ii. k
San 1"! aia . i! s
I a I. la ml I :i :',
llrowniay. Iitlv ; nil I .. i I'.olce.
Xclsoii. Kei.l y a a.l a .
Vri-iiiii- I: s Anct lea 1.
I. us Ati'-T-i li s. .lanr anaia
I.al'ii Aiia.-- s (...lay. ha ni imr- -
Score-- - 1!. II. K.
erm.n I I" 2
o.s Aimi s- I s i
l'itt ami lloran; Najtlc tital (Mill-- !
ZTn,. ' line' 1 1""', a nirii-- j
, , ,
ana iiibhs'ii m u iti
...... ... ,, ,
als winning I to ::. in the fourteenth.
'on la ml I ;, 2
' :i 7 n
Carson ami Arnii'iusicr; Whahii
ml (I ra ham.
AMERICAN ASSOCIATION.
V"-al,- l.oUislillr1At - O.
At Tolrilo Toledo I. Kan-M- City il
'At I m! ia na p'iis ml ia na polis 7
ilw auia". 2.
Al C'.tumhus - (,'olunihus-.- inm a pa-- (
pi'.s-- ,1 w rt I'.lllllil.
FAVORITE DROPS DEAD
AT FINISH OF RACE
Xcw York, .luiir n. Frank Oill. n
chestnut hois. f. ib probably
from Ih" of a lioml
,,.(,,. ani,hiu ,.,.,, , t,. ,),',,
race " ,::''v-- !:'; "' w"s "':"',v'
Ulilv liave.l favorite at lo 2. lie
,
u in s,,. oiai pi a ce a u i m- a . m ii
scviiir. his rid-- r. pull. .1 i: lb.
...!,,,.!i.,,,.,.,- to,-.- i... r. .i. .i,., i
'
'
"j
suit ill a! least lir lnuall'iil propi"
be excursión iv r.,,u.i.,.'i.pur, hase t h. ir ta krts ra
lie bal! mil" li,.'l' i ll til.' All. II- -
"ti I'l'' ell, l. cro Is at Santa I'',
lia 111" a ft, rían ,11 will (.,. In,, pr 'mi pa
attraction, a Ii ,c malic proplr will
lilakr 111.- ti ll, 1., sor the plac-
es in ill. An.ii in city.
i.., .. ñis.
l'a lis. .1 am n. " a,i.i, " Wa II hour.
"'" hirycle iir,. ,..,,1,1
w on a ni o kllium l, r motor pace.
ra, c in f, u t i on.- ni n ul "s. 2 ,i
n A it it r n i ii Ri rnnS il iUI I IS hi I I I VJ t-- IIH.D..., T M U.i.cool F,m,ilIHIll I ft II I II IIIWilli I I Mil IV III I W I
s
DOCTORS
XVIIKUIiTUKV.ri.AV TODAY". j
.loNiithmiil l.t'iitttir.
i' Host. ,n at CllicUKO.
; rn.oklN n at P ittshurii. j I
Xcw 'ork at Cincinnati.
IMiila li Iphia at St. Louis
i
a
American l.eusni'.
CliicaK" at New York.
St. i.oui.s al I'hila.lclphl
li.'.roit at Wash instou.
I
.'lr'e!a:i.l at Huston.
Western l.i'iiKiic
I'lichlo at Wichita,
i'.ipck.--i at Denver. M
Des .Moines ut (.nimha.
Lincoln at Sioux City. IK
NATIONAL LEAGUE.
Iiicai .": New X'i'i-- it,
Chicairo, June In. only on., of tin
Msitor.s rcachcil thiol Palay, ami la-
wns ta;;i;cil out when Im oven un tin
l.u',-- . Dunchcl hitting off both Mar- -
iliianl .anil Ames, uilh a wili pitcheii
I. ml a p.isseh hall, scored five run, for !.
Chicuyu.
Scorc- - i!, ii. i:.
i'liici-'.- , ''Ill IIIKl ' ". II' 'Ih'
:i.Acw oriv .... una to 'i " i a
I'felstcr and .Moran: Marquaril. Am-- ;
Cs ainl Myers.
iither panics prevented by lain of
las
AMERICAN LEAGUE.
;J
I lcl.'ot 2: New Xoi'U
Xcw York. June ... - I Itch, r Alut- - ..
.'...'
'?line toif O'. Xcw Xol'k Ileum I.
2 to 1. Tl.e visitors' pitch, r was
with men ,, has.s and hlsll
iluiihb- in the se.anil serin
Si haefer. was rrsiioiisild,' for D. troit -
I'M It or Moll'.iic.; .loarual
In oiir ai li. l. h. ail. .i "Sonic I'laln
Mar.l ami i In . m .a i i r m
there Ua'a'aU' a,;'l i',, ,'lÑ.w a ,..';M,'!
hrtWrrll S,,. lair III ithl ' Il ' O
that Is ii ii just a a. niil.no So ia In In
i.s a t h. oí o .a. a. rslii p act Ii av
in,: In1, n ! nil sia a h in a a in..
Ii'l-l- i lli".'.. .1 i. II. 'I oh lint a ni r
not a new t la .1 ia il i;.o nm. nl
Win a Un- p' p!" ai, that ai ..al
w ;i t it n. t ii ,.n n ni i o i i.r . .mi mu
nity that a, t is ' l a nl p mil
Mrs im p. u on Ih, 'ola tor niir
w hole s st.-- of proli ilaloia
ami is us, ,1 t., nl w,! as p,
pu i. i! inn i.i , ,r, 1, Mis ai u r.t r.
Ih. rt, arson, a. lull, . tc, V, i ,( is
h, om I the i'"'!' oi hum, a la w s ,u
.on Is. t.. a It. a; i In i p. ai in,. , i inn
or t ,. a w a s pu n ail i la a, f,n,i, r inn
lllr ate haSnl oil III, saine pl'illripl'
as is Ule t'l "1 il ,11 ,, th, s.le of
inl"ic.'i fts; i,,l tin ,; ,.o.'i will
lolale this as wi as olla ,,hl-l'- i
"
. laws. : Sli,ii i , i,l, nil. on
si' has sin ami ci iao iiimmi. ami
nairr an, iiuj.os-il.l..- . Win iiihi-- m
bh .'" Appp. Ihr salllr Irasoll i au
or a ,n In r , linillia la w a ml 'all la w s
are impo.-slhl- c. 11 ls inipcssihle I"
pr.'M ut Hi,, sin ,,' niuiilcr. neither is
possihle p. punish Hie ..I fen. lei': lie-ca-
'a Ule s mill, I, is the lie- -
Sil'c to k ii,. , m, ,,' m lllilrl
II quirrs actual killing
Mr '.ls a'lill "i'hr liusiu, ss of the
chiir. h is i,, make p'tupriai,. an n
make t. ni peral" nu n ami h. . will h.
Il" Sllloon urst .,n " 'l"ll ihp i. n "f
tie sa ir of inl o i, mil:, is jaslil i, , In
thai II pi r Ills as I'.u- as ;,.,ssilir lln
S't'lm; 111, t!ir husiilcss o!
which is to iniia un n n cm pel a e
m. Im. is In w hi. h cnouv.h fail !.. raila.
n te as t" O, . Ihllt il.'i'ul s lo Ica.l
'I" hs- - strone in!.. s;,,.,, ,,e 1,
j j ltf j 1;
We re , han "i w il h b nu im; to
tbr ..I Hie .inn Hi, 1.., s not t
' bur, il a. ii us to a oid t, in plat i"li
ml ma lo i", teinptat am or si nnib
liny hicks m lb. w as of others - Thai
Is w ha pi nil 1on lln alls K p un- -
""'''" ' "at "I tin wa ol
others "I,, both th, imlusiiial ami
mora spin i , e, ia in r.'Kiilnl mns ai .
"sil l a.ljii.' tc! I., i r. sent coiuli-
lions a ml . ds u t lie yuu a sphere
II ,S ,i., 111 list be ,, li I'll out of
tics," l;,a.'u lat bm I" m live as a
I. Hi, tt, basin, 's. siricth
enforce I'o e u a b s made for the nu-
ll. 'I i.r saloons there w ill mine.
It'll If. as w c mili ml, (be saloon Is
an ,a i w l,.i ,. and a the t iine,
with no i'latui,., then pr,,
h ibil ion and mo r, u lal ion is w hat li
need, ,1.
l;, Hi:l;i' w ixx.
A i u a,,!! .1 urn. ,. o n :i
CREW ESCAPE ALIVE
FROM FLAM NG
STEAMSHIP
Expksion nf Dynamite (uo
ilOVVS VCSS(' t() AtOlllS FdW
Monu'tits Allot She Is De- -
I I.v .ll.ir.0ili; ...liri.i.l .c. nil -- ,.;.. ., ll O r I
Abac,,.. .1 in In 'lia !ri man
a in r a .on II.Miil.lll'K "i
Vl...lil..... li. I.I. w up i.c-- l ll.;.;bt al
I'll III lies oil 'a Ul .da lie island I' ,
l.r.,1. om ,11 tin- .1 .I'd ..a tin
a IC lit a 1, s .It i.gimit" I'm no d a I..I
licit of Ib.- ,a,i;o lio- . t ,,
ill tlai, ,s,apc !n ,h
A a 11 ,1 a lite' li,,- diminuí"
plod, ,1 wit b t I, ,, ., ... ,a lie
Lie si,-.- me o pn.es , p, , , w
. . pi. k. d ut' b tb, s'. a no-- I ; ,s
la and ia mb d In , lalmlil
THEATRICAL FEUD
WS TTE
ll Símil'! f Oil Ai toi f ieni
American Medical Assoríaoivl;ZX'
Saturday, Sunday, Monday
and Tuesday June 12,
13. 14 and 15 at
Traction Park
B.i,iii.''íviiíiiíwi'tf ir, 4
iiiAM:n's
X. I. T. RANCH
Wild Wc st Show
! from lie Calilo I anil of
e lelco.
IC' "I nx trill I in Half. I'lVtl V
Cowboy Band of Musicians!
GOOD MUSIC!
II. ice Trille ol' Leal Wiiiiior. fe-
lices ami lawunis,
Wnicli. Willi nuil Minie Our Itlvt
I in- - Mi.'i'l I'nra.le 1.1 I bill p in-
Two Grand Performances!
Mie.-iiooi- . ami I AenliiK.
ike llii- - 1. Ilolhliix 11 ml see Hie
Leal lli In if. X on will
ne. il.
Great Frontier Exhibition!
Don't Forrjct the Date!
Bring the Children!
He in lime to Minn s II, e D-
ili. mil. r Mi-e.- i I'arailc
nl I bin pan,
1W0 PCRFORMANCCS
2 P. M. 8 P. M.
RIFLED MAIL SACK
RECOVERED
Thieves Oct Oil Willi Some
Five 1 housand Dollars fioni
Illinois Oonlial Tiain,
III. llurnli.i: .li.nrnal MHaial I 11..'. I Hll.
Cha lllp.l Hill, III., .lull" I". A ,11"- -
a i d, ,1 en .t i e . d mall p. nidi.
he coat, nl of w hi, ll ll is h, lievei
we, v. 01 a h.,11 .'.nun in Jew -
. Ii . and cm ,0 w iir l.m.i.l today
I'x .'Un e-- , and I'liil"! Siat. s aca nts.
a,, Ir:,", lu the Lac w bn e-d- il
bit ii'iid. 1,0111 an Lhlnus ntr.il
Main, as i, - al lia -- The
... w
..." II", ',-- , ,,,, t, d "Mil he I , a ill
Pad .. ia I. d Tb. ." '' 'I" 11 '.!.-- I'
lln "ill-- !"'-- Ii ''I''' '" Sl--
..a'- -
ASTHMA AND HAY FEVER
WILL VANISH
I,..,0 k 'I... " tin I II ' "'"' ei. "
a , rh I '.ut lio ..re ma ll sufferer
,e a mi II .1 I'. I W I"' "l.'li'l
o w i II ..in K e ben II
i. i. a ,, lb n,l . Kill. II O pe '
n m n ,1111
ia: is,, i II. ii IH- ' '" Mm" - -
,,, 11 w 1, at II will do (O... lio V
am ra 1, 1, e ,1 lo i,' e , alal rh, tl.iy
a - b ,1 10 ,1, ha k
s,. ' ,! - w a b a Old 1.11 le I
ha ,0,1 !,'. '' 11, ni" I"
I,..'., a ul 1,. .. a 11,! pi! and haw k
and sou .. w li. ti e l, 111 cm r .it
Piad u !. "iol Om , mn p, he, e.-- of
o c da;, in '
W lo u ol I, ra! !o tlx i ." e. ill -
,, . cu "'. '. oc Ir . a ir . X." t O ill"
,,
'. p- .nil a .Mr I'liill.' air
C , . i. .. a lo in tile 101 esl s
cío- a 11, in ei ,1 a ml A us -
'; red I. or "i- - I.e."'
la a I. ., lee ta! I ns, ,1 Hi-
nt,, I f a I ::l ci In i. ami
bi i, , i,., na a ,10b" --
..
... . Lie M !. Ii
. ., ee H .00 .rat ' ' is on' l' $ I.
,,i,l ei... .... . . i.t- - A 1.i lll i
, ' 0: - ol id I b of IO . illiei, I
' ail,!," a " no d i, tile .1 top!'','
C.I ,., li- ,1 o a , s tor u e J il- -'!...;- ii o, a ml ne m.li.it. f
Cures indigestion
It n-- i.'T, i na. li misery, sour stntn.
11. ll, la ..:. ..t- 1 Ules al' -- Pan nil il.
e.i-- e i r me v 1,' k. 1 ';.--. hex (if :tl.
Lis ,.ti .ens :;.-- hi all t.iwuH.
xUff? fS AVf'P FRLXCK FEIMLE
i 'WIT. I r. M J m m m a
Vmt i Ka. i fr Uiirn(nn.
IMVtt IDDNK TI Mil. -' r ' '
f ... t.si. ft ... k ,p K ;i.i.l1 ft rrr ,4tt i I rt ' I ivw ifitl.W Tn
ha"- UfH prii I ?wl iw ÜM
WMITTB rMCIl CO T4, jXej.l.
lidtnAltogutran blit l.tt, V'KiclU Co.
of ii. i live, lli' ill', lair I. consists III il:
in..-- i i.r tin- i ii in rh
MalKl.'l' Kalt'.'ai. tin- a .. .st .1 ir
Mi Ii ;:i'i' at W ..chilltiton. a t..;ist
tu th, Am. il. an hlrr. ii. hi lli. m.i lil
that In- I'.'. Ameia I. .am-.- ' Am-
.11. a"-- ' ,il'r atlll.llíí' Or best shl.t'.i'i
1. the li..l till'. hikIi,. ul tin- - ivoii.l,
WIRE GUTTERS AT
1 FRANCE
:Anaichist Haunts Raided in Ef- -
f,,, In Qlnn Rpitl lid iflll fit11', I III V ' ' I'VIMIVIVIIV.-I- '
State Tele.maph I ines,
I ll Veiionii .I.mo-iii- Siii;iI l.actl llii'"
la .IS. .1 a lie I II. III i "II c- a;
s St. ,i;i ir wire Clllllll-- . c.hl.h il -
w -- oi'l !" . or ui ..i-- art tic
'ini.'iüi'ii the p.,.',. i,,,a
",, ,'
'
an.! anarchv.. kai.wn i'rviiiaiici
j, H, a m i thai o.'i;i; t.n
cii'.-ula- i . u .. n im in n us; ru.i cm
"- - """ 'f
i"ls '''' scze.l ilciuif; Ii,. i alis.
.. -
DISTRICT COURT AT
LOS LUNAS MAY
CLOSE TODAY
IU" !VI' "l"VV-...H- v II II
0 r II ,1 ,,!,. f.l II,,uuiny oi iviiinynm uní un-- i
dor A-'- Zacaiias Padilla in
Spot LL-'h- l Again.
., , iol His,,:,!, !. I ii ll. II. mini .l..ni'i...l I
I, Lucas, X. .lane 1" II is
lik' llcil lb,- business of the l'isll i'i
..un w lil Im . b arc, mi lln- ilo. ki I
,1 hat cení t I'm Val, la in
in.
he .itr. in tin l;.v T M.I
.
.... maun ruim
f a :a,s.r ,,1 tin M.I! I
!,lcn.b. .i aiia.l vnh p.ii'Unnm: a
ll;,1;.i( .moni "I A mat ia I', roa
' "' ;,,"- i" ii a'" "
ci was .,,,., ,,. ..., ..
," b r " cae". "
"" "!
,h"
urn "
... - -b;
'.ml. ml ...
Hi" porn,!, of II,,. nr Hull stir was,
tin I. aai .1!. . ,III.- IMlisll ii e..- , i
en f III.' parr-- pll.sl ,il l"ll,''
i lull Ii. bad sll-.- II li Hie
Mi. ' t v as ,1, ,: id lo'tbe Mr.
w .o. woo full'ur ,1. clarea tila'.
,,.
.i, x, , !,, h.ol a iln to p. rfoi m
111 l linoi) a I. tb" li. cuse w a;.
Illy d. a lid that o a a s ,1'ri
.Inn In c- - a. m in Im cic .1 il
in p. d nu the ma r ia --'' e,-- ci
.'JT ..VIT.'--
,,b Ms ", S :., Kal o !, cha,-- ., ,1 w dl, ,s
w a I, a .!. a.l': w e a p . I b c n
pi,a,!,,i vi, bo .i.ni fu, .r
iltl SO of !hi The trouble look
I'"" " n " ir re "ii
lea .' in In Vl. i' a, ia colinl, '. I"1,' n.
Tin case of tic . I'll ma ami list
Tomas píela a b c d w il h "a
I...... rv I now on trial.
lliil. Toll- - f a. laj.d x. ltd ,,
.';.'! it will, inlcli! " 1, a " a c , n
.luuedn ..I:.H. at San Lata.!.
.'....n.1 "ili'O of and PalPr.,
l,s níoi-- i was, a, utt,mpt t..
... ,tj i
.linlaim: o.mm li" '
la a r. 1, lln- - it Ir r. this I. nu
La mu-- i ha be, a latin r .
p- ., I.. 111 J. Or t few 111. ml
Lib .1 if. in. !!.. .'a-- - adnntlir.l ms, e.
I,;, iinlc.. bbot a "id, r, commit
,
bal lo as Pru t Las ', lias
A ! be . ul"c s.tllnK of t lll'tl
,':i. lit I,, , as, ..- i i..r i s U'.l.l
'
" s ,1 a'l, ,i'-- ,i all !i a
ib ,1,! " w a on l" .1 ;r, 11 a o " ,. a
I'm !.'.. I " ,., n v i'i .1 III I'L ju v
bai it.i. I.,-- , n .! The a nu. ,1 '.
llm " ! 0.1 Ihr Iinl ami(., ,. I" ,, slat, ,.:' V II
" , Who Was w ' o jI ',,',',,1, . t of land of i ab"
m ar Dim ate 1!;;r
I m Let wbd, !,, v -
...::.!! be" r 'c bis p ni La
..il v. lb. ... !. 'I'i. Ill alar a
ia a . b ami ... a K a mu' Lo
be lli..; Or !' !..,' I i.'T' a . ',!. I
- lb,
.
hi- - O j
.. ,, .... ra '
c d II al lo bao
al,.'. a;. O C til
r ,, e '
"I, li,.. ,. ..
. 'a ill at' L o
man- t.. (,. ir
had wa. l
Ci Ii - lb,, !. .. p
Ho- I' a,, ...
I,.:. ...... .1 , ... -
SENSATIONAL CHARGE
MADE IN LAS VEGAS
Grand Jmy Finds T lie Rills
Against Benigno .Mai tine
Chaiaed With Emlu'zzelment
! 011(1 OtllOl (WOI'SOS.
1H.i'iIiiI IIUi.itti-1- I.. Ho Mornli.i! .laiirmil )
l.as was, X. M .Inn,' " A s. II
at mu was i am-r- . In re t",iay v, In i
the KI'HI'I I"' In the sil el . "in I
reiium-- si imiictmciis t l;- n -
ii; ia. ,M a in, ,. at ., , "in in issii mi r "f
San Mima allrmm; imii .
oilclis.s of a uiac tíllale Matim..'.
M charn' i a I w o . omití, with a
ryinn oil a llalii. on tlie si.lr in ci
lene s of im 1. 'hi , ,1m ' s ,, a, II 1,1 in:
, ll , , tica s on t w o , on ais "l nil
tainiim icon. nun. r la'-- pr. t. use,
ami also with , m mv.I. na ll t of loiisii
r.il.lc si ins of niiii)t un. - ami lc
u o II a saloon oc S il u , III '
tn.li of la w i'hr a s will he ti a ,1 a I
lie pi ,s, ,,i l in ,, ,,,.ill IH,. ami
a. i is ..o, i , a'. ni to h, If n lia, i
Un- a rh in-- will la s.us. a.na in In
extreme.
Ml . I 11111.
A hrillfcl ..,11 tor solllr I. II or
tWrhr hollis ill, ,11 til" ras, ol
X.'p,;uucen, Sam h,. chnm d 'i,b
H II it w It il itlt lit t" rap. "ti lana
liar.l, un. in Ibis cn lasl April hr.umhi
in a erdicl o !,i nullly, Tim de
I'en-- c colislsp.d elllcIO "t all alibi 1.
lile. lo b r.ia tO cs of the d, 1.11.1.1111.
M IIIMnI (.Ill's I'O AX I I M.
t '. W. Il iol. t.ins. r.u liu rL a S.i. llu
I'i- nunlltll-- l al La, on. who has been
Inid in I lie S, mía l'e i .. ii ntiar for
.lfc kcepniK, hat. be n hrmlllllt to the
asvluin II. ir in ihair of Dr. D.uid
K lla,.p of Sa Illa e and C. Oil! ,11.
id sii it n l. nl of llu prison
I lobhins w as , lia nr. v. 11 Ii put 'Inn
nu n in Hie oil cups ..f Santa I'
el, ullles at II llelol'.' he could he
an .St. ,1 he lie. In Mexico ami Weill
to walk ill the a III un - Imps a Moll
lei , l.oclil. ,1 lina .' lo d. led O'' In
wan put in prison and lay there for
Hll months hat'..!', he was exl . a d II ed.
It is , I. linnd lull I .obhins w a,, su!.
le. to barbarous nielli, n hy ofli.ials
in t lie M. xn o prison, w lib h r. snip il
in Iiíh In oiniun iu aiie, lie was
I.ki.ikI.i I" Hi" '.lll"l .1' iir UK"
and (hsclui t ii'd as ciind In Mine
nu nl lis
lie w in, turned el el lo th, Sa Ma !'.
pe.ial iik. Ills and pla. . .1 ,11 kill a
ISat.ui and bicanie s.i liolel.t that h"
had to be taken I" Santa w here
insiinit.i I'lialn dev. lope. so that In
has analli he. n . .. inn, lite. t. lln
r.s.v
HERMIT RANC
MURDERED BY ROBBERS
X.aial'S, III', .III II.' Di TI"' dead
!,,,, O of L.Iwar.l Kkuii. a w. II
mi nl I ra ,1, Il inn ,1. w as I m'lt
bn toda-- , from ' , la basa. Ill" i
il.s from he w h. r, he man bid
l. en tl red and his pun ... robbeil
In .11, know 11 pal lb Lean's il ami
l.lll.-l.- r knile I'D' ll"' Lis
W hi. ll luid be, tel ibli slash. a!
Urlll.lt. d.
The .b ad man li el alone. sle-..- .
r. .sob f in X"W X ,0 I.
.lohoni Hue I11 Iciiisn il
Isumns citv .1,1,1.' in. Johnny
Hals win. is t" una .Pdm Si aide 11,
,1 211 inilr , a " n. . Slilnl n
.1 I0.I111 lr.,111 X. w- Yoik Sinn-h- e
,; x p. e., i,.iii;:i i ',.1 h will
ra in at lb" K C A c pal k.
ASYLUM SCANDAL
IN CALIFORNIA
(
.'01 m.t.'i li v('i;ti".,ilÍM'-- i Sus --
pifióos (nrciirostaiK e?. Si
loimcliii." Di'.ith oí P;itÍLi,!:
Biuial heaimo,;! AIIlí'.-iI-
lll lli.rnl.iu ,l,'.oli,.l i... Ol I .' ao-i- l ll.i'l
Los Aim, !. r .lar. 1" -
that In. o c- '. , a i'i! urn "I I"
eis.i mn a in,
..(' U I...
anO "I tb.'
Latióle in L
l.l'.eiRhl I" lie!
li,i"i petrol ,,' Ih" b'.'li
11- hi- , Ira m la ' al , ir
a 1. ,1 Oct I
,r,,l . n r:n d Ota-'-li- "
ball, fb. at, 'T ' ,,e,s
A icn ,1 ." IV.. ..... ,n l i i
'
' Ml" '"' !' ''' '" I'MU'I,
a.oe "I ..! 'I ' as lio
alme ,,f deal ll
. s ' 11
, , s '. vio. lu . la
.....
.1 . .... ,,i, , r li nIf... I ,,- I. ,- i'i (Ü..II- m. 'Ir a
.p. ,., t.n,b e at o a i lam tba'
... im v .,- - c, Mb - pal b lit am!
O1.1t In- had pu.h.ibO la ei siru, k In
'"III, wax Wole ICill'l" I'UH,' ab"Ut lit
niuht
.incim ..the- patients
Colo i.r II. irtw.il was muilln- -
Ooll loil.li With til" lliMlbt .1,1.1111.
mi il ,s nn. h 1st, i". I that he will if
possible, Mimnioli th.- Tatton Imali, a!
Ii!..t,,is and "thes p. i..p..u foo
b nu.
' i dropped ih ml. 1'finki "
'"ilill, iM'.s in tin at a Kent ink v I Hy Mr .liuonal s, ,, .,..,s,.,l M irp,,
., a,. w.,s ,,m,i,. ah i(. .,, rh, n
siman!"' d'i'ai.s ai' !:. Aimii'-a- .M "cast this car t r hot has ,,i
ass,,' ia m,I its sa,o,., !...... 'mih-m- lik- - ti,- - lora, he displayed os
w he, Im .,e,v,.,l IN l.-- l'''"J'et ...r set ia.aaib' a f Im
' ;"' 1'ln -- r a ns a ml M.-l- l!.I'an Mr was f, curs Id be Collar -!
' '
.O' II"i II- 'I,
v
() (OR TRAFFIC I0SFS
A LIFE LONG ENEMY!:!1;; i,:.,:'";ii"n '"' ""' ':,M'" iM -- '":';;':"' ,"" v"r. iTt,!;'
.s. "i.n.l ami winiiitiK run.
S.or, II. if 17
1). troit 110 fililí lli.ii 2 S f' I'.ismb na. Cal. .1 I " - i i i.b-n-
X'-- York ....1 no lii.- u- t 7 ft.'1'i.h..r i'it t or (P. .a s prom m rt
Mullí naml Schniidl. Slandai;.: " tli- - pr. ii bit ho, ,..,. mml.
MrCu.incll. MannlnK and and!'11"1 ' ,s7'; ,h;l1
J..,in
Had weather .event ,t h.r sel, i -
nl, . z inn s.
WESTERN LEAGUE.
Wi.liil.i I'ucl.h. I.
M'ich ita. June in - Wi.iiiia w.n
lio in I'midu today :, to 1.
S.oi-e- ;. II. V.
I'm Ido toil nail lulu i :, 2 totirn.inmnt ,,! , in r, ios, a I" Km.'c- -
"irhha nil l"l i'l: - r. In 2jv.,d li, id cía', loiai by,,i,ii,t ,il
i ; htii no and Mil.,'. nun n ev, Ms u,. 1" - m - na 's Xa!,.ni;
.M.I Wea'rr. Ichampi.il W. A. larnrd .pi.eit'id hi
Endorses Pioiec . : tikewise;j '
HOIlie IOC AfiC(l 011(1 DlSO l)lcd
ni... 'lyolliill Ib.
stablisbm, 1,1 of a ..c,iil saait (1'iam
for ilic i.e-- iltileK.'.l Willi ic t"i u " s
Mllcl'.i.- - o state as-o- í la I loll.-- e
Ilstract'd , bold mil. la' inclines or
W. II. W'isb. Palíame,, was . . ...
ed nr.
In an ai'liv beior,. the A mn c a n
Me.Mcaa a Ian, on a ma .. . I, a;
ml ther.,! b, c M ci ,x ; ,,
cl, rL;ai.in. w b. had mu a l,i,"
of ,,a In ,io; a t m nn a
hea li im unid a e ia n hid ea m a
id the lit .. ml .mini Ii :m a u
aide subject.
MOSQUITOS CAUSE FATAL.
K Ak - IV A K A
." n Ol. .an,- ". si ,i ,a a ....
1,,'t, h from .,.., sas ,ba, tm
!n.iv i a inf a II has iis,i the ..v Ml.-i-
o!' II,,- ,,,;'.";" ,ai r ,1, 1," i be i .1
norllnrn This has r- a ' d
in the I.r. e.lllift "!' swalios of ni"- -
Muitos. a, nu lo a s.ii.ois outbreak
,1'
.....l.iri.i. Tli in.. it. "f lb"
nni in i) i i't- i i'l I ;t ti
'
.tt Its ;tt jmrti'il
AMERICANS BEST
CATHOLICS
i Apostolic Delecate Pavs Hi.';li
Inljute lo Peepie of Uriitod
States: Chun h i)i.'.'i!i!ai u s a;
in Raw,
(I'.v XI. i.ni. itc .I....: i....lil I ..(I....I II 'rfl
im .cor n
lb. .' , a
.at,
"1 Ii kíi
o t
.11. 'n I.
r i h,;,. b ami 1"" !'"-.,- ' . ni .
i 1". " "'
,. ,, .a i.i-- T - ,'
..'"1 , , .1! l,l,T, b - t " ,ia
ii,,",!' ,; ti.' 1, IT. I ' ,! 1, I
irr prrsb!''lt. l,,' his bull,,. I,r
' "' 1 ' ' ' ,( .'c D. prmlice
haw ml d u ilia war ed it -
d papers in Tided... Xorwalk and bu-- ,
i u u ' Iowa.
Ilaini H;m 'leimi-- .
lilll"W X. .1 cn I ".. follow.
ii.t til' I'ii - c a i la im ii
111.- lain. tic ol i, ia Is o lb" nil -
the eoiibas pairrd wall I. I. Wrnia
Jr. ''mil ti" I" w.-- ce l.-- n
imno-ibl- c for A. I. I.in.l a and A
nerw ooil to IIIK" from t le m
m t h. . "in- ha!;' a 'i. in tic last
mil.
I
Ii..,...,. :! lie- - Moloc- -
niiaha. .lime in.- - - A li, r t he!.., ......... I. h.
'Larm d and W r, n n
'..Ule. unniha w hmlni; i! to 2.
" ';
,.,.' . o n.
- t.
'''ii.iii,! 'tiii nt linn .'! ''
.,'c-- MiiiilH'i'' l. teat- - ILocs.L's Moim i;s in 2
-l. y and lionilinit. .Milh-- IM..I M in '":",li-- . .Inn,. 1". ."ol, Si.ni-sl"'- C
i ) del', at,, .loilllio liny K in ' !ir- -
,,.,. mile ,'.,,,. h,"" ...Pialit hi a Pill,
sl.uix lily 2: l.lin-- . In 1. r ,ui, I'.nti b ..r a mil", ii" tiim-I.ili'oin. June I. Si.cix Citv w hour. th'io-a- x uiinut s,
'"m l.ilu nhi today by 2 t" in , , s,, ,,uds Sxanl l j t""k III"
ibil, s- battle, i'.l.l at 111' Hl.-l- l t aui B..III. .1 oil" l.l
K II V,. in the to,, nib's aii "b, r in 111.
tin, "In luiii tiim nl ,i 4 2
'"'i.MIX City
.......10 (OI2 -- 2 7. I i
LISTEN ! TO
OidiiLiI fi'.m Kl.nv h Ei-- L: ,v. f..n ,
LiiLC! II ' : in Atla iti' .iy.l"--'1- '"'
made , I,, .,THIS
OFFFR: It. lliirioiiE .l.,.o..,.l .. twl I r..r. lllrll 1.1 .1 . Jam " Cm, p r- -
. ... ,
A a ..,..' !,. ,. .;;;!. w ir u I.' . I
Sil I.. . I ,. I... I XL- - Ka .1'
i b ' i la
a, bad I'd e W!l I la
1, ,. ,, ,,, ti"" t -'"I
i. ., , .. .b t ,' ! v.l.i.
,.o 1 ii.. s ,!,s. ,,e i.t u lo
A I. Li On- - ..a bet e ti- - inn i .
h at a a
'"i
iL.d llpoa .ml a tbi, il imob -.
fin Lin " ,, m- , ,11 ,, in had
,1 lo !' to lei 111 nn' , - llf
t ' M rala Id . x ,,L. ! t hat
tb.- ... Imr. v. .. - m at.. , t, t.,l I lie
b w Ion in Shu!,' It
The RIDING SCHOOL
51(1 NOKTII Tllllü SIKI.KT
llHxr niH le a SI'K I Xf. SI Mill I! KX IIi which w ll . .uihl.' ei.-r-
lie to ri.le. SIO.IIII I'XII will I" ni one li.Uel '""1 lor " rnl' --
"Hll limit ..f :S Imur cli. Üetiilnr r.ili' Sl.im for r. I....11 i.n.l
- M' cmli aililitioiiHl hour. XVe liine Mili-l- i. aeiille li - rne ;nl- -
He. " ' ' ""r M;l '''"''riillns xkin ml letüin. '
If uii Iiiivp H Hil.lle luirse i.f your own uní i1' li'1" " t:,Ui'"
n.e i.f u. I'rOllle ri.liny; rsni. II. re limulit mill '1,1.
CASH ONLY Phones 241 and 293 a .. t 1.. t ..r. '.t". w ,r p.j
Li J. '.t l"l ,li
.
Mr Sl ab, it till- !eu t" f"l
tiuUU'S- . ....
La lie'
I, ni .1Aiüvii i, i !lc a
kili.l,' un athll i kk that was meant first fruit of Its in Kiinizcd etnjeuvor.
-- Kl l'i(j Hcriilil. BIG GOLD STRIKEcue HMmmt
morning Journal
PuIiIImImmI by tli
JOURNAL PUBLISHING CO.
::: THE :::
Morning Journal
Job Rooms
X
t
jMiiliint iiruvii.loii.il In ilii. nut iip- -
pfOVI' (Ill'l which 111 lllniHInillll till
i minify. Tin y un- - colli llic J Unit 1)
lines nut th- - IiunIiii.-- h i
lli'i if a veto. l 111'1 'Mlini' fi inl
illt.'li'HlM Mill K''t ill'HIK hlM il "'I'
UNuVr tin- - IHiiKl.-.- l,iiv s uml r n I.mv
nut unit, fliilli fimn Un
lihitfl.-- j huí.
Tin n i r.- tun IliiiiK-- ' mIii li l'i'
Tii ft iihiM . m "i. r i.f lit. i -
llilftll IK.- - lllll'll till' IliU culll.'K to Iiim
I'lr.'-l- : If Hurt' I" mi i'ul i'iimn
i.l. ill I1H . I III linn llll I'JIIIlllt "ill
t tin- i ..nKi'--'l- n' li. ri'iiuljlli :i i
.iii.l il.'iin.i'i'.ii i' . v li'i un- rift li il in'Jit
lililí-- tu I. ill.' il un ll It r !"' M'llf
nf lli'kli' ll .11!. HII
S". uiitl li I'ltilti' iii Tuft mii ii iiil-
ii." ii Ij j. . I h li"" In tin A I'll icli
t
it
EVERYTHING IN
t Printing
THAT'S ALL
I
Let Us Figure on Your Next
No Matter How Small or How Large
We Will Always Treat You Right
HHi-4'- 'i
NATIONAL FOUNDRY CO.
CKXKKAh U'liKK. IlitiN ANH I'.KASS CAfiTl.NUS,
It ITT Mli'l'Ab f'nl.l.'.MNS AMI I'KU.NTS FUlt 1.11'lLl il.Ncl.S. STUIV- -
Tl'llAI. lltOX.
Ilililantl inc. ami Sania IV tracks.
wiíiri: ion ruiri:s. imioncíih.
ti A. M V'TIII.II.-'li.- linl.-n- t
V H 111' f t K K IM.1..1
II II II KM Mi ...i'ilv l,,n
1) B UOl ' lililí Iiii-- W.'inuii'--
I'rtti-r,- ' 1 n nr'r vKul rbu riiiitti-- nt
ira mi tiijijiit njjr, N M, uiiüi-- lift
of .mjv .'f M.mii ;i.
Til ' MOIIMVO .IlllllVM m THK
IkAIHM. Kill III If 111 II OI MW
n n i), oí i i iiiiiiMí un rniM n i m
III llll. II r I'l HI l N rAKI'l Ml TIM.
1IMI. AMI llll Ml I MIX'S III III! Ml
I I III II W i AIIH MIII N J III V .llll.
moil i.
'IIK1IH III HI IIH( fill' I KIN.
I'iiII)' I'. miiei, (! ni"iitii
t'all. mull, I'll in.'titli
I nrsrr lr. lihlll.tn limn Hn.v .tllipr mi.--
In rw Mrtt.o. 'I lie- iml uiirr In rn
lnt-.- l rxtry iIhj- In llir frar.
"'Ih Morning- .liiirunl lm a lilglirr
rtitlitK lliun in M.'rut-ijr.- to Mil"illrr ItHlHT In Alliiqiirriiir r mir tlirrllMlly in Nfn Mrilru." Tim Anirrlmn
MMiMr iilrwt.irjr.
ALlll III MOJI K M.W Ml, All O
um i; i itiiM un i'r.
Tlii a n un !. n ' ii i ni' tin .till ni
A I. x.ir. ..- U M ' ". . I.., I. .1
lir.ir I'hihlth Ipliia, lit"! Stlliil.it. cullli
like H vnhe ITum llu- other siil". II
l'tln,i;M up I't'iniiii''! tire, of ,i p. ikI
$,' uer.itlun. iiImI causes t'i pass in
I. luí', li' lln ll i ' tin' K' 'i ' v li:.
of ttuit e mu u hive pcriu'l in Hii' lib-lul- l
nf III.- Il'ltc KI.11-- K 111' li III' ll
III. n't- M'lll." ful Al.. 'fill . bee, till'
it .1 ( I'll" 1 In- I'll liull' il (villi in IVnil-t.;- .
lViinUl pulltle i" .j bin Ii ;in llli,
nuil actively i miiii'i tfil willi tin-
i of Hi.' mull tli. it lime (ill
1:mi Hr ;ii" i'l II)" plllui-.- ni
Ihi' I. in. "In mi minim r.i i li.ii, nuil l
fl'lU-ul-l f Inn iiiiiuil ill'illtj, nuil 111
rulni'il . al i l"l i8m he ptubahlv tl
iih llillill !u hi- Hi'"' "il "f
i Mi ll lli'j tin' i nullify tlil'tniKli " l'r
I It'll- ni, lt.il in" i. l lililí' .1' ii li V I'll''
ji'in"it l''nr ii Iniiirt hull ii iiiiiiy liu
llillill' UIIS I. fjlllllillf In III' tvlll'lc
I'llllltlV 'If hulls ll'llll M'll'l., Illll I'll
tli.' Iii.st ill r. iili' In iiü" iie.-irl- i ilily-l- o
i,iiN in Ihi' tinir nl his .I'iilli
lui niiiti'il li. lit In llw ni I ii rim in.
iiin iriiiii in public mili iiputi luti
in tiiMiiiis .till V. In n .1 lililí! I'illls mil
III' lili' I JllK. tilt' ll I'l 111 MHHI III. IM"'
on mi. I Ii ii i en Iiim ' "I M ' ('hilt y
hi' t i..n hi ii in i Ii. Ii.i i' !i" iiil.ll ii
A In nl. i, ml Hi'- I Mil til l;i!U M.inll,
lih. ll In- il.'lli :ln tul I r.-- iiinl
'Tin' l'i.litíliil fillniilliiii." ill'l l"n III''
i f hi nl ti lili Ii lit iiiiiiIi- Hi'' I'lllni
lllK it iil.il k. 111' ll iiUi ui ti ll iitti lV
I tun nil "i .'i- III- i In finis.' H
Mil- - .il" .111 III. l!ll .Ntl t l. iiny
.l
.illilll.'lll i .1 ll 11 i'l llt.ll Ki'IK'll'l
Hiuli.ii.il ..I lililí hi hi, nit
I il.'lli. ll Ii'H lilll I"
)'lll llll. I lllll.l- -
Iii lii i. ," x.iitl ll. ' ill- t !i't linn
ill T.I 1 nil1 I'l'i'li' Un' m'i'llt""! h'l"."
11, III 111' "llll! I'l I h.ll '"I I'l I'" llll
nun. i ,1 I i nil il I'.f TI n. Km- .-
.t, Imir ii'nl ii It. If it, if ni;t, un.
1 in n i hi il .i I .In ii Hi .ri'"i
In III' A llll
in i nut i i ! s i i 1
ll,il 1; 111 II. iii'l tin " ...nl mi
1.
.in. !ik.- .il '.in.' i'li' i i ,.' ,t li K
1,,'ltrtlllii; li.'li-.- -, .ill. 111. Hl! nl
I, h.l.l. n ll.-- It. i - "i ill ..
.' ii ni; MU' II .1 lull' U "1
r on j i. ni ii ;ii'i ii ii.i i " il nl
.i III .i lull t :!.. H' i i ni h .in
. iiii.iiiii.nl I'" I; i
! I. '."I '1 !i. n ' Hi
i'i r.."i .) . '
ll . , , ' t Ill
I,. ,.'.,;. f 111. Ii.i r
t 'I ni 11 I").' 11
'....in;: ,. "'i. ii
l,,.ll-- l I'.llll- - ll I! il nl in .i
111,, fu; -- i'i ,',,,l".
l.i l.iki .i'l i .1 nl .i .'.
,"l . M .,1'
hi n k il it ll. h
I' .1 .. 1.
I'll.
I":
l
I'M sil I I ll II
wholly tu Ii" .in aimnin nt fur uniii--
sal i.'iii:..'. My i.'iiiaillK it'-it- liilfinl
to shuiv Unit tlf viirluus wars ill
itlili-- tin- nation have I linolntl
hai" l"lt tin It I'l'lVi'l on th" i. o'l
if ninny of th" cuuntrli'S.'
nn: i.'viix that mi.wo:.
Thi- - funiilt'tc iIímisbiii iii.lliin of th
life "f th" Mu'li.'iit uhi'ii h",' nuil th
lass-mun- i iluoi s with his ivurk iinil
ivilhln iln-iii- tin- nhsfnci' of
inn iuki. mi Un- - .m of tin- majmit
,.f stmli-nls- : Un- i n .1 ft. " of nal'
' ills ith'-tlii-- tln-l- soiih
an i'tlinalliin 'if th" iin rt- .intTati- pol
l"li ami olln r uiilwaiil "i hl.-n- i H lit
illtt' ll 11 "rull"K" hr-- ' man Is to
listiinjiilsln j r i hi" "h-s- forliilial
filluns"- - tln-Hi- ' ai-.- th" "i i i s thru
llniitmi th" "vislnn." "f Am
"l ira's Kt'i'iit it n i rsit i"s. iircur.liiii; I't
In- W'ouilrinv W'il.-Hi- i, .i shl. lit of
Urliu'i-- t on
"It is nil vi'i-- lu ll." sa :, I In--
on. "fur a . m k man ! i nti-- stif':
Into lln- nun athletic hf.
to be a Ihi". clean, iinnnl.ir man t
oll.-K"- niul tu helull' to 111" best o
.i alt full I"- -. llni u In-- It" "Ul
it t ii .Mity tu o tin iiuil'l limits at li in
ml Hinsi ''eri u. l,: Nun liba!
lull tin." l'llli-s- he has lit.' "I'll sill
till. It into III" hnsiliis- - uf K'ttillK
mil of th" i tlii'-- huía lailhtie
nl'l'ereil In III" 11 i' IS ll" in of II!
Ill' If ant Kleati'f value In the ""III
mniiilf ainl than Infm'" h" in
!l'l") 11)11111 his COIIIH".
S..'.l It UK or Ulsr.illt.llile I'l'tys, ll
W.IHhillKtmi l'u-- t I'llls the 1.1.-- in
lnht H ilen 11 .say-.- : I'nhli" oiiuioii
th" onl.i real censor in Un- I'nit
Slali s l! m i l inan ami ivoiiiati
Whose sens" uf ileiell.'J Is ll - ll ill III
the I'lliyv il esellteil "ll the l.lii;i unnli
leal e t h" I Ii e;i e at tin time, sn '
il. its iimilil iitihltly lose Un Ir jiatnin
,iK". Tim must In r i.j us ,t
nroilut I Ion mi Ih.- htiiirils will not lasi
mi hour afler i.'oi!.' milt iayinif
sie It.
Ki'lelliliK to the Kiilefllinellt sal" n
íiiiii:;kI.-i- riiieri, a N"iv York Imu
(.ni sais: N'e, irly one t H. ni sin ml wo
men míe iiiesenl, ninny nf social
liroinineiu e brill-in- Hie rain. it ml
tilers heilli; e l t 'il by their
ninillsti s. Maui- nf he women, hoiv-
ver, imiiln no "Holt to obtain tin
Kootls, us ri iir.'scnlaUves of I'hh'aK"
r.uslmi. Iiiinili.i iiikI I'liil.iil' l.lii i
firms slioiieil stieli Hiirit"il rivalry a
tu bar then) mil The Klintls soM ll el
iiiralsetl al II ll, mm, ami novei'inncul
iffielals think the) wen- - nbtaineil at
baiKiiin irlci.".
John 1. Ho. llcleller I in, Is null'
lnt"re"i irm a iniiiinn- in his .1 . i n w
i ..... - a In- ilnl liiiani" In his ininic
John l et iilenl ly l.i'loi.Ks to that das,
it iiii-- Mho have lln- litcnlty nf et
fin r- sa i -- fm t mu mit uf nnythhiK to
which tlie.v an- tll"iiiseil to turn th
nilnils, l Is nut ililfi.-iil- to aciinli"
this .li-- 1 ..ll'lt Ion ainl when it Is Weil
.nil ii al. il il makes lln- en It iilor Im
Ml nil. from altiit ks of bines ami othci
.lineases tu "hi. ll til" II il 11 llllu Ill'l- I"
a la. a n.l tail - tu it is mi tit ill, il y
-- Itble."
I'm. in Ins s ' it Seiiiilms 1 in -
lltit. lifisloH- an. . it - In Um tar-i-
It itmihl al'I'i.ir to Ih'
Ull.le.illilii eil thai Ml Alihlch fall.-fa-
short of haviiii; III. nf lln
li n s Hut Ii,. has he meat sal
) t i. n of h.ivlni; Un- llil'S in lb
ill'-- t ,1 hunt It llll I he i!e:l es.
A i a bl"i:i a in from Knro'e sat s An
ilr.'W I a r "l; te will lileselll 11 illi!"
I.
.cu" lo th" King ol h.-il-t There -
al-i- i a rniiiur iruin Ati n a In ill" effect
that Tin nil. 'ic Kiiu-el- i II V ill J.resenl
a uiaMtbillllis in tile il'i siilmil of tilt
I'llileil St, it.-- . I!- ,- lllllli'.s I'll.lllKltli;
lia mis. non .nial "
Wh.iiciet int-.-- unit hate taken
.,i, in the i Mtiiiiiiin Kninire, its
ic ii hi nls ; em tu hue remain
til tin sani" ii leu! ,i - nf' nntiit lou'i
ll ih mill ih llht at" ill all Un ninlel
tale "Viler ihi imlny what toil can
ni.' libit Hll nil till liilllHllnu" seems
tln-i- i ii in; pi incli'l'
The la- I tli. t t In Imu-- . ..I .l'"- -
i lit, l tiles slol'l nil taililll'i 1" iltten'I
hall U.IIIIC lliil ill! II iil Olllli;.
Ilnl n --,i 1 1 11 ' ' tllnlil 111 "l- -
II .a t lot I. I'l '.isl I l.i It niul e A III
I' a II
l'b, New HI It Tl lbulle -- .lis "I
.,,- -. inl.- ini- a .!,ii tu I..- s.. iinleccni
nt- v I lll.l.l nr h thai the .Veil
Voil, fill i.tits" In iiatroiii.'
il " il Iba!'- - ii .o. M e sll.i I:
i.:, i lam a In lit r .'iin..ii uf N. u
V.. k
.l l.iinli.-- .n. t sals nr ll.'.ilfli
,,i h.ll I h ii i" I'l.w ei to stint;
h.,l ti ..ii l.i !.. In- . ' m h"it "
I I. lit" ,1 'l.i Mlll't'l ll.ll " "I el . ,1 th"' '
,t - nmiin. nt.-- - Ke, .l It- i a bl
What the Editors of the
Southwest Arc Saying
I III- I S.
h t -- i.l "II- - "1 ill - l "I k lH.sl) n
..).. ii ,t ,.i k si-- it .. -- Is am! i.pi-n- "i It
I), . i i i. " h.i i " .tl lil.tl í llillill. ttic
- Vas- s i
ll.lll-e- "lis Millllll.
A n. .In in in . Mini,, - it. i Ins. in"
in imu in .iiiiii, - b, is a t lo i ni"ini tei
REPORTED F ROM
NAMBE FaLLS
Yellow Metal and Copper in
Paying Quantities Said to
Have Been Discovered North
of Santa Fe,
Si-- i inl li lt tins M.inilliS iliiuriial I
santa Fe, N. .M.. June I ti XvWb was
to Ke yesterday by a
native of i, rich strike ot K"ld ami
cupper in Ih" canyon near .Wimble
Kails, north of this city.
It is innlersttiod that I. Sparks, Sam-
uel fartitrirht. ami 11. I!. 'a t n rlnht
of Santa Fe and A. 1). t 'atn nacb of
Nam!"- have ai itilr.'il lai'K" holdings
at tin seen" of the strike and tiny
will make a out of it. It
ti aiisnii i s Unit th" "Kist.'iit i' of lai Kt
deposits ol' K'ilil ami copper in the
Xiiiube country bus heeii known I'm
mime lime past hut lias neeii Kepi
illliet
VtilIx of the st.riki' have not been
obtained Imt rumor has it that the
ilisi-oier- is a sensational one anil W li
pl-o- e it bulla M'a.
IN HONOR OF LATE
BEOHBEOEMDLE
G, K, Warren Post G, A, R,
Passes Appropriate Resolu
tions on Recent Death of
Comrade,
Ai a n un r timet inu 'if K. 'a "
ll I'usl. lepai'liiirnt uf N. M , -
;., In 1,1 June lini'i. Un- fulluwiii;
inlis tl i fe II it: 111 U IS ly iltlopt- -
tl:
W ill IIS. III.-.- Illtil e mil- p"' is II
ihtp iniiiirnini! by Ihe less uf a mu.-- l
bi'liHitl ami liitiiuifd cmniiiile. i;."'''
II lb uille, pa.'-- t i o n n n d t r of our
pnsl, ilii-- at liis honn in l!m- -
lUt'lllie. Jlllle 17.1 !l; lll"ref"l'e I. ii
l!"Sil!l"l!. Tin! if- deeply
this our meat In-- - tu post mid If
(lie cuiniiinnlty al Inri;" ni' which he
ll il.-- it 111 ! ' St "ellled nu in In i'.
'e est, II, I our Sill, tie ami
heartf. It -- t ,i by to I In- lii'" cum
m ilion, li is cherished a ml il. vt"ii
n ife, ami Ih" 1" real "d Inmil.v. Atlms
il loss b" in. asul cO
bv 111" I."". I mult. He his
ii'lnl inlis lliive stlff'Trd.
.1, That mir altar be 'Ir.ii
,'d in muiiinii'i; fui- tin- '!' thii--t-
dais, ami that tllo.se s
In- spl e ld III III Ill' I'l "I .Is
and a i opt- P.- fin nisln d Un- ir ss ot
A un ii". and tu Un- 'I
his faniil.t.
DENVER MEN BUY
COURT ROUSE
BOND ISSUE
E, H, Rollins and Sons Suc-
cessful Bkkleis foi SI (),()(.)()
Bonds to Build Cliaves
Buildiiii-':- ,
Sii',lnl I r tu llni. lit';; I
Ki.su t il. M .1 un, ii Th,
emit t ti 11! sii 'll- i s u! i 'ha i s ,11
ti this a 1,'tiiiiuil h t tu' I i. II llillill
.V Suns, of I'i lit. r t In- Ii kIh t hnl-.l- '
S. I he $ t II HI", ie .i.is i,,,! i h.it -
in nit. pf. puses tu tu i a
lieu i h t im, isc this - ii 11. nn 'I l
utll, r but i.l hut i lie i u -- " s ii '..,,,.
s, lil. il 'I'll. hull. Is lil i- p., i i. hi, ,- .-
It t . ,i is i, f, r ,!.,i, ni, nt,- m ..,', .
inn nti n!l"i- (ii'iitt ten- - 'I'd. i ..i:--
In he, 1' live per 'I 111 III. l est p '. -
alii" s- ni i ii muí It in V ii Vuili,
hut
.is nr.. fin nisii blanks .iii.l
lb" sp. , i.i! el. t..ei ami h,,i), -.
lie. their atluriicis i t im; a! ..BI);
linn tlilellts. Tile bb! uf the but, is
it. is ,i pat $ .',.it ,r, minm. t,cr pat.
it th in illli 1' -- t lililí! bullil.s ,
'1""d.
CANADA TAKFS OVFR
ESQUIMAL í DOCKYAPI
Vi'tmii. .Ian. in Th, i,,i,;, ,,
.k'ut l tlllll- llt 1. In I., K" ,,V ...
Tliili. it mil ,i ni ,i n I;, ,,, ,..
In a K In id "l tli, i '..na.l'i.li
a ' ' "lu t .e hi- - n- - i"
of Ml" I'll lid ,ns,
.'.',í,,ii. i,t ,.!
' il" o it i ' a I. ti i" lt !',! i ll I., it
tmi'c hi m Iti- In- - i ,t i i., t In ;:v
' Lin. in. Ti," n i i i ,.i t. I,.- i:- -, ,;
'.".nbiii i'l- ni Ib i: i, C
'
"i I in ü s ... ;'.i i,., , . ,..
I ' HI s' I . - ll ., - , .s ,, V,
h. uuii ' it "ii i ; ,,i t .i o t.
"Hi .I- - I ,i .1.1111. : .'..( .,: ,H, y
' rilis.-r-
ill-- l'llMl nn lln".
The poultry "ilitor urites. "lilve th"
In ns n ilin " t" sit iluiin in
uliere they can in th" heat of
tin- - day." We cannot h"li ivomler-!- n
whether In- is as considerate of
hiK iiomeii foik - I'ilSO llefnlij.
The I lilet-- i lle, I'iu hloi k.
Tilhnaii'H hui iiomi may have In come
so L lit.il by j.rriM-ltia- use that lu-
is unable to lis.- ll in Oefens" uf till)
Deinociatic jiliitfoim mi lumiocrati"
ntincllil". hut tv" ilmi'l h"ll"Vc it.
Kosucll
ltiil.ni hi tin- Arciui.
Itaton notice on .Wn .Mexico
Unit sin- - Is out fui- a Judicial district,
and court In itihiun b in williont fear
or 1'avor. The race is to be strong
mid our ailv. fsiii i. - nuist iriali" close
i Hiineetiiiiis Willi in rial naiiKatiun ii
they exi.ect in sail bister, farther or
hitiher than We il" Here's the chal-li'llli- l'.
i'leceit Mil" Milk Kntoll ItllllKe.
Itiylil In tin' I'r.Hc-siin- i.
I'urtaleH, Itosivell. I'lovis, Artenia
anil Carlshail have ill of Un-ii- i sold
bonds for si'iu-iiiii- ainl Ihose that
hate not Hlreiiily instn ll.-.- It. are ns
busy as n city can he tu t thi, hn-ir-
"ni'-ii- t in. Tut unit arl is a InrRtT
and W' iilthier i itv than any of tln se.
'Xceit Kosw.'ll, and should we not
slay in the lead in uint1.ern of public
.'iitei'iirise ? i i nr si hools are
step, we already have liithls and
water niul telephones. Let us malic
Tin nnicnrl a desirable plai to live.
Tncuiiicarl .N'.-- s.
I,i.f the Ailieiii-einenl- s
Aecordinií tu Un- n n in line milliliter
coiniiii iiceil TiM'sdni and tli" wiiallu r
this year Is niih the ainiaiiae. A
older spring Is nut nibereil li
Ule oiliest liiha hit.i nls, Tuesday tin
Heather wartnei! up. anil lint to In
'luite siiininery. It Is priibiiblo that a
Idir lot of winter unib'rclollu s will be
sheil in landshiiiK' this week. In an- -
tlcipritlon of Un aitival of simiiner
the IJiiernl laid in a supply of pnrns-Itn- it
ll ll fi Ii Ins and has been mi-
nimis to see If lie I'uiild do tin- various
slnntti Unit tl Un r ptnosknit wear- -
rs, ilu, aceordiiiK to the pictures in
tin- nd fori isenu'iitv. If this stinmier
w eather ci. m ii in s he soon it 111 find
out I. on Ish u 1'l; l.i In ra I.
Sou&fiwe stern
News Notes
Tin- business nn 11 uf lilt"
raised $L.'.tnill for a l"t.ijrlli of July
brat ion mid i pecl to double Unit
il tl t l 11 1 thus, 111;; a lint obi lilll.
in tin- Arizoiin ihy on tin- lin iou-- .
ii'oteinor I'lirry nill mmke an at-- ti
nipt if pnshlbl" lo he in Kl Paso Sal
in'iluv tu attend Un: iHini.il u)n Hint--
if tile I'halllbtl of I 'i n in fci tu
ii 1. lie has rtttiii-- an ini -
tiiti'.n.
Tel l itul I, ll Sllpi illl. Ii.l.-ti- uf ln- -
iiranit Jabuco Chans has admit-e- d
to business 111 Nell- Mexico, the
h ix I usura n.-- cunj nv uf llromc-
.in, Ihe eiiinpaiiy liailnn coinpli'd
.1 it all the "i nía lit lis.
linn I'lielpt., eliiplu.i tl mi the lain li
f .It ff lsiiiK.s at is i 'iiieos is In itl
up uitli a hroKeii arm ami many pain
ful bruises as the result of a fall oil
the top of a luiystui it. Alfalfa is so
pi. llillill dun n ll, tile Mt silla Mill l
mm i la s Unit a lull off i: Pal slat K
is like iiiiiihllng out of fifteenth
st iii v it ml ni
It is ii . that, i apitalLsts u!
"tt I'iiul, JM inn haie .u!,'hii.setl tin
Tieii.i Amarilla ill. ml from Thomas
11, I'aii-un- tin- price pni.l iiiv, in i:
up itlln bin ',nl - Tin- Kl'int lía-
lo hate i,, i, sold iindei- the hamuli t
it Tierra Amarilla, hut he public sn
"If in ii. it of ihe f.i.l that Mr.
'ill roil is -- nitl to hale iit id i,f JiiKUl..
""' i" muí t' s and cusís The m int
icls hall ,, niillbili a. in s ninl is iiu- -
lllcn.sely l .ilu, ihl, ,,
I'he fnsl lurnial appin nti.ui nn,,.
Un- Cari y .ii n.l Act lias r. lu lu d T. i
I'lturlal Ihisiiicer 'i riniii I.. Sulli i a n
u iap.r..',l It is mail.- by tin- I ah,
bari'tttt .;. s"i' oir and Hit.-- i'mii-ill- "
en i'i In io.l at $ e linn, ,.
present, tl hi Chai les I: Unili, t
'hat Ii s I' Um (eiisli in and ,1. );.
viU' It bl ..i bles fur i In , 1 1. nt
' '"""" 'Hi file Its. It nils ll.ll i. IK
,1 It I nf I S (1(1(1. :.'.(!, l, J inlfl
.limi a ml um f,., , ,, ,1V( x
"id it Id, li ill ive la nn T ilin , .,
be i 'nit. llm ,, , tiiini y I. mil., In ri. ii,
at. lu b, ,., o ,,, in, i v, i.
h,'r- 'Hi. sania I', unlv at , -
lel "ss I,,. ,,,,1 In b. f. . n,,,...!
A plibh, ,,ti, e has Hist luen ,1
v U'e si . I. I. il l uf Ihe llll, i
noun. In; t li.it the ic i',,r
nd Ml tit hui,-,- of Ihe rni -,;!.l inn .I u , t ill Neil i, ,, f,.-
fun si,,,i: i. , ,. ..,,. ,,f i;lt
'"i"ii l.'it.l muí shall !." ilu, ,,,, ,,
enilier i i;..ii.
Shad
Salmon
White Fish
Shad Roc
Barracuda
Flounder
Bass
lii tin- f lint'- tin- in si linn-Kin'- ..
,i III lie .li iiiii, nil!", iinil Mi
Tri ivimlil In- "i m ' n Im Iii-'- in Hi
ll -- tlllll ll IV HI 111 Ik" ili" ll llullll
nit ' inn il nu bl u
S'liiii tu- Alilii It In iinil ini i il llni
he ciui Mum- lii- - nii'-.'i- .t i.fl.iluirv
.iiur.". in Un- iiiliii.'i nl' lln- Ainiil
"nil rn.lliili"i iii'l tin Alinl'i
ii n liuiiuli 1'.1, n ml tli.it ii In ii lln
mi,, i hiih h In ili nl u Mi M r T.i It In
,.in In liilki-i- l iilniiii'l In lln Alilili'h
imy "I' U "I'll" IMi, ..I.' Nliiinl
Ini" lii" in. in Thl-i-
Mot tin- fit'-.- tilín- In- luis fmijiht
mil uitli S. un tur Al'liiili. .i lie 1'
lull" HlliiK tu u" ni'lM if iii
i
Til.- il'. !il' III l.'t I" Hi"! Ml M
.ll k li Is imt mill t':i lili,", i in' "t In
"ii'i t.itiulis "f ivil. i M n imlilit an
l li.l hIkiwIiik ll" full' . i t Inl til-I'-
imlili' ,i 11 il, It ful 111 tli'i'lillllllnll. Ini'
li liiN iintlinils. In iniiltliiw 111" ii'iinl
liifilf i i i i m r ill-I- iiHli'il nuil fi Ml il
li.l (In- wliiil" cuunlry.
un; i itomim; .i;M it im.
I S Sl'lll-l- l I" ill" lllllllllll I")'"''!
nf III" "tllli iltlulllll lli'lilll tlin lit nl K.lll- -
lis, tliiil llni" nl" hull' ii miIIIIiiii
pen uf ft llni'l in'" In Hint ni'l
Unit lln- stiitc - I'iivIiik si'.i'ii iiiillinn
ilullllfH il
.l"llf I'm' tin ll- - I'llilrnliun
'.-- All l. 'i h.is ii si hnnl iu.iil,ill'in
nf .ilinnl f u ,i f i i nl nf Dm iniinh' i
. I.ilnii'il l.y K.in-ii- ii iii ml'' fur
iliirnlluii.il inn i mi s nlii.iil l illi i'u
Iii'l ii nl of Hi" s in "Vii' tnl' il h" K ii n -
SKiknni ilu. nlluit.i fnf tin-
li sni'I' ci.mI 1't't' i'iiii!.i un in "iinnl nf
liliwr iiiii'iilalluii, Ih" fiKiir.-- nr.. .'illl
tlil'lit I. lit tu ."hull Unit ."ii .Mi M ii
h (iililliil In ii
..ir" In tin- frmit
r.mli fm i tlinnlliiii.il win It. " in'"'
linit i 1 n mm'" In irnitipt inn I u n nm- -
lu-i.- lliun li ii lis, is, nuil Kiiii-'ii- luis (In
uf t nl Hi" l'l' Tli'i'
!"iti in is miKht to Inn . a HUI.' "I I" ?
in tin- iiinlli r uf ii li " nit
if Unlit lulu tin- minds nf tlius" mcni-i.r- s
.r ionKi'1'SK lio iiiiii'i.-t- stnli-mui- l
fur N't'ii M"l' u mi ii"' mini uf 111"
'nun-i.ru- 'i i'i '!' In--
...lit...
i mi: ni iti i ii;i
In hi- - ..liiiiii n. i'in.'iil ii'lili".-"-. n:
Ilu. Slut.- I'lilvi'ii'll i "f M li"
Kllut, !!' su ni'iiii "ii I'm iri'slil.'iit it
llniiiiiil. iiimnil nt K flit hnutli
ii'..ilii.'i tin- ñu-I- . l'fin. I.l" In th" Am-- ;
"I I", in I l. i 1,11 .It lull uf lil''i"llili'll' '
,iii
.i i i in th" I'lu.isi- "All nnn
.ii "iiini '' A in r inr.-- nl'y
..iiiiihi; Unit ini'ii ni " in.t Inir
.'limit, i lllni- in In liv. iln sli n llv or in
In il u.... liiiiii i"" in III". h" h ill
..i ,. K.iM- n ut t.. Ilu" iniislh- iilisi l
i it tl.. n
I n nl In it "iil tin I'lu-.- " "All
in. n ,i i . t in .i I.'
nii .inl tu Ji tl' .in. Ih" ' "ii-i- i
s.- - no tum th, in il nn nut 1t.
tin- inl
.iiliisniili"fs uf l'r, in. .'
m tu th n l,i mili nk Hn iiini
II
.i" I'nlii". nn. 11 - .. l i in
Unit th" A mi-- l",i n "Hiii mmi i nl"
Ilinl no Ihi t.r. tit .il i ii ivy nl. mil
h" . il. Hit i nl nil lil'-- il hirili
it hi, h I" ' i i 111. tin in f' "ill h'il.1
Ilia in i.. i s nn in'- - - M'"t
n - ,i iii.it i "i i.i- I n imt In.t n
i
'l in, in. tu.. .in hii" .ill I
chii in r in lii" hi- .mi
In-- iini'i' t In ii nn .ins muí '"ii
i.f ni. ' nisi tin . p. nl - l l,s
.uní ..pi.,,! lii'iltl. - nl hi" ii'" illl
fit-, nl liiin iiii'i.'l li" lint ' in-- i
nl iM. n . 1) .1 li i s. lln li ful ".
h h! ii
.ii" n.'I I'uril .i)ii.,! in
: ', i.i,i ii :i. ii.i n n .1 ,1 i
.111,1 llll- - nl n; i.ll.i HI' ' I.I tt n in
I. lilll. '. 'h-- '"I" 'I .is !" t;...-- lit
i., in-- , " - in.... in:.- t.. pi ...
i.- ' h .tin, i n i "i hi ii ; "i h
n nn 'tin ,. l lull "i Jin '"'i'i .In!
'If! HIM M.. I'll'- -
" ll ..' ' t ,1 k 1" M I'l ll"
..t .' I.l,
'.. In ,1
.1 ,,,
,1 i nt ii .ill; n: lliil ih. llii'-jii "II:" I"! ' llll " I'll."
in: ,iiii:u mikun in sii 11
l" 1 .t it in'
.li t". til- I
' ' I !'.. I'.Ul .iM i h
ii! Tut "ti. n ... ,i" I ,!
'I- - "'.-.-
' I''. 11. , .nl.
ill .11 lb. . !,. il it In'
'.il I'.ilt ., .i n '
PROFESSIONAL CARDS
assyi:i;s
V. JK.VK.S -
Asía. ver.
Mili in); ami Mntiilluixicnl Kiiglni'or.
i'iO!) Vcst I''ruit avcniii'.
l'osluffice Jinx IT:1,, nr lit office of V.
II. Kent, 11-
-' Suntli Third street.
siixi.( (i:iii.o(;isx
j; X it i ii it t ll and ilculueiral Heports
on Miniiij; I'i upei-- ii - a Specialty.
Con csiiimeiu síuüljIIl',
Atblress
W. li. T 1 li It T
AlbuiUci nue. JS C it Mexico
A ITOI1N HYS
ll. Y. IX UK VAX
AUuriioy at Law.
urficu in First Niitii.nal Hank Iluild-ÍII-
Al bllilli i ijue, X. M.
Jim. W. W'il.-.o- Jnu. A. Whitu
W I I, S ( ) X .St W I í I T Ü
A toi ne.i at I,uw
Uiiiiins 1 1 !, Croniiiei! ! i i n k
J. A. Miller (i'iii'kii 11. Cralj;
MII.l.Kn & I'KAUi
A torney at La ic
114 S. Third 1st. Albuquerque
ii:mim s
1'lt. J. K. KLAFT
Dental Surm-iin-
liniiim llainett IhilldiuK. Phone
744. A ppuini iiients made by mail. '
i'iivsk iws ami m iu;i:o.s
A. G. isll iliTLi;, M. D.
Practice Limited to
Tube rculusis
lloin-s- . Ill to H to 4.
Uumns li), Sim,. .,; Hi,n y
11. L. lll'ST-- -
J'bysli ian and Suim im.
Lounis li ainl S. X. T. Armijn Hnlld- - J
iti K". Alhuiueiiiie. X. .M.
I II, I M.IM I K
A I I. OUI.lv -
I'ounty Surveyor. 5
All Clnss.-.- of Sui t , t h,f- - i iffieo oor. If
Her Third and i inbl. I'hun,. j;.
JUST RECEIVED FRESH BY
EXPRESS
McDonald's
Famous
Chocolates
WILLIAMS DRUG COMPANY 5
it i. i i: i i: o n t
117 West Central Avenue S
B. H. BRIGGS & CO :
DRUGGISTS.
:
Aitar.ni.. itiiii iii.,i t. r i Blld )rn,
lllfcltb'li.l lii.tniiMt. f ,
.ati rtt1l.il mi llr.,jdmi..
SHO E S
For the Family
Fiom the Baby to the
head of the house hold
Stylish Perfect Fitliii.;.',,
Well Weaiiiui, Rivlilly
Pi iced,
Men's illgli Shoes (i I. H' III So. (Ml
Men's Lull Sliucu ..fl.ll.-- i In Sil lín
Mi ns Canvas .Shoes S I ."ill
Women's iliivll Sliors itl. (In to
SÜ.IMI
Women's Lint- Simen SI. ti.", to
SI nu
Women's Pumps Si i.M to i:;..Ml
Wonn n's Slippers I II) In ISÜ.IMI
Children's lliyh Shoes SI. (Itl In
SJ 7.".
Chiltlr-- n Lou Shoes Si I -," In
Sl'.7.".
MALOYj
Wc have a large line of
Lunch and Picnic !
Goods
Pickles and Olives
Canned Meats
Canned Sardines, Sal-
mon I nheforKlllf L.UUÜ lll
Cookies and Crackers i
Jellies, Jams, and Pre- -
serves t
Boiled Ham
A I VIhIOV i
I Jm ITIUIvr Y 5
Phone 72 i
mMgi
iprjjjpiifl. ' fy. l" Jsl. ' I ' " .
4a5tt'itstÁl
l.i - nt I'lllt- - am I.l lint' .11" lll.iklllü 111
Huí-- . k- - a t'i- i t . : . m. Iiim
!n at I.l I'.t-- o T - j
I III- - U I'lell, I HII
r.i!' i'i-- - inn a ii.i'i'i"iiii ti"
lb, tl... ,i lib -- l'..,i " -- n bm tll.it li e
..
...l.- i- ' b ' .1 I.)' I 1.- ih HO'..- - .111.1
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CONSOLIDATED LIQUOR CO.
I,. Mrlinl A F;kl
n.l Ku.hr.lii I, mmi.
MIIOl.LsAl.li. III. I. I KS 1'
WINES. LIQUORS & CIGARS.
hnn.1V evrrvlhtn In "tir ll" ,r,Lf'.r uuimut ana i'f" LKtued u onlv.
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iPrilSCOUTS RUMORS
OF TROUBLE
Real Solid Summer
Comfort 1f W, -s fn r
'conic, on ymi kids, here's Hcmi'iil'
tirant come In Ufo tigaln 111 his son'.'"!
With one of the old time rebel yells'
the division charged upon the standi
and jostled ,,ae another for an oppor-- 1
tunlty to shake the hand of the mm j
of their i, id time enemy. 1njnt that
moment every gray dad veto, an who'
I'oiild reach the stand rushed up to!
shake bunds with Cillera! (irnnt. The
younger army ofllccr, his gray eyisj
filled with teaiN, ami his shouldeis
slmkinj; with emotion, niuriniireil "tied;
bin km you all. hoyn. !o, blcsn you."
'I'lic paladc ended the reunion.
AT TUB
111 MEXICO
f r. w t
.
,vr
,
t',
i
'.VH.4...
.
aprfti.viai
Summer Kesorls, etc. You can w ear Knock-abou- t riot lies or a drena milt,
golf, howl, dance or lose yourself amiiiig shady nooks and unlet retreat.
matiou on Ihe iollowinu udveitlscd resells and hotel will be furulaltud
ce.
All aboard for Ihe follow ing Hotels,
fish, hunt, sail or camp, play tennis,
Illustrated literature, maps and tutor
promptly lit the Morning Journal oll'i
ROMD
Opens for
PACIFIC GROVE
HOTEL
i a c i r i u u n v 13
CALIFORNIA
Nú fus, no frills, no ni'Osslve stjle just a good ilncc to live
hiiiI enjoy to the full Hit'
rinest Seaside liiiuile. Wholesome Cooking, Good Serviré and
every fnciliiy for Outdoor l.il'e.
The iri iletre of the I 'hiiioiis Hotel Del Monte iiolf I.lnkH, Ten-
uis Court, llalli Mouse noil grounds me extended In our iieslH.
Kali's l 3.50 per iliiy, American I'laii. Write for reservation
today.
George H. Cordy, Manager
OTEftTQTY
Tiiosi: whh aid-- visin.v, tut: ti:.t city this skaso.y
Knit Tin: iukst ti.mk wii.i. in: .in-- sr i: im: iski at tiik
it. i:.s i.va m.i; i'ki.'ks that rui'v.ui. ai mawthai' aki; f : y m: hkatis wiin'it wii.i. i;t: ,
nkw i;i'i:i:ii':('i': th visithus .mvi'stomku to
t'iiAi;i;i;s i :i .si. w 11 r:i: K.
.Kvi-:i- i inn- - i:'i:i; ciu.n
HIT ALWAYS KKUiiHTI'T'lj
CORONADO TENT CITY
t Ditos muí m:tn, t Ai.iroitMA
.lo-li- S. I l.ic.imoiul. Manager
CU-I- J TKXT ItooK W K II. I. HI. AIM. Y SKXI YoU.
St. Mary's
Sanitorium and Baths
PUEBLO, COLORADO.
UNDER THE DIRECTION OF THE SISTERS OF CHARITY.
In connection with most efficient hospital treatment, this Institution
now offers to all in ipicst of health a new department, devoted to tho
most scictilific use of viz: national Vibratory,
ll.Mlro-Thrrap- 'flu l ino Therapy and Klcctro- - Therapy Ihiths, ami to-
gether with original and Oriental baths and hath" for health and
beauty, are offered both the developing and reducing' massage.
.Ml water used In this treatment is from an artesian well 1500 feet
deep, containing tho mineral properties claimed for the wonderful wa-
ters at Hot Springs, Arkansas, and Carlsbad, AuMtrlu. It Is unequalled
for tin- - cure of nhcunuilisin and 1'ile Acid conditions, and for all dis-
eases of the Kidneys, Liver, Stomach and Nervous system.
The climate Is unrivaled and the environment are Ideal. Nothing
is wanting that can contribute to the advantage and comfort of the
patient. Hates are moderate and within the reach of all.
Write at once for further particulars, etc.
LONG BEAch
bc'sVelke SANITARIUM sSoT
Tin-ne- nJMri,tlvm1eriiMKPI('AI.tiilstMtCII('Al,SANITARUM,l.ti.,'-M.- . Pmrn-e,-
l.rirk l,ilil.lllK,-Bl.'jllll- IlKlllshi'd thri.unlioul. Thnw ntario i.l ii.ill.l .'.miloi-- Hll Iv
l Suilrtuin 1111.11111,11 The Hint liesl .,lll,.vt ill ll kind went ..I Hsltlo ri. k
Im.Pmti' mir.,1 oi.lv. Nni'lu n.l np-t- .Inte ro.im. ml eleotrlcai il...n inenu
Broa.t ,or ui,l. mm t.irl,.r, reel inir leu. with . iniinmn.liiut vlevi I ihe (ic. n ml thn
IhIbimI IViiiiih ii.l eiinl.H.r ftmin.'imoilH. I'll. "t i iuine A ilepRhtfnl p ee iiipeint the
iiinmi-- t'luimtc I tie tin.'i In U Cbl..nii H.'HoiiHhle rtv ll.iniiiuil ile'riiiivv
W. It A Y .SIMPSON'. MiSAUltR.
SPECIAL LOW
TheAngelusDOUGLASS TERRACE
1021 W. Si'tciilli SI-- , I .os Angeles, Cul.
Airy, cool, elcgantlv furnishcil, a blocks to V. o, líales modérale.
Vio. ins: Home :,::.'u;(; Sun-.-- t, Mal;: V. II. Mi;l, Prop.
IOS Wt.l I I S.
C. C. I.oonils, Marry i.ooiuls, 1'iopn.
Radium Sulphur Springs
I'Mvl'l II IMS IV J.K.U lit(
I ,os Xngelc' (al
Iicllve, Ciirathe Mineral Wilier in Call foriiin. Il rei i il'ies nod rejim-iuiles-
keeps miii heallbv mid oiiiitf. II' SI MkM''S AMI HUMS LI UK CIIA.M- -
I'AtiN K. The Hot llallis Cure Kheii mat n in, Heart, Slum. it'll. Liver. Kid-
ney mid 111 I and Skin Troubles, Const pul inn, (Hieslty, I'oor I 'ircula lion,
.Miliaria, I'hronlc Colds. Kcitralgui. Sciatica. Itrlghl'H I ilsease, s,
.Vcrv.nis and Spinal Inscases. Alcoholism. Makes skin velvety, hair
glossv; stops hair falling out. Chronic i'ascs i nreil. Ph.islclun in cliuige.
Water by bottle or case. Send for booklet. Take "Melrose Av." caí via
Itroadwav. direct to Springs; .'.,' fare.
Bimini Hot HotelSprings los ;i i i:s
The most curative Ireal nieiit known fop It II KCM AT1SM. Ileaiitlful
scenery, ioo ocean luecze, le.l miiier.il water in every room, no mdse, ni
dust, no tips. Street cur to door. J'umphlcln ut olfhu or by writing Hit-(!-
W. TA I'M. Medical Superint.m.b'iil.
J O 'I 'he ni of Hie Mountain Itctrciils'FOLLOW O MWlr .inly l.o,.- hours Iron, Los Angeles. In
the I, en rl of giant uiounlains that slim out II,,. world. Splendid Irmit fish-
ing and bunting; good saddle horses; In v Ig... a ing a ir ; gland hi cnei y every
convenience: w hoP-aun- home cooking; finest acal ion place in Southern
i 'a i i t or ia , For descriptive folder U. Al. Fi i.l ,i lU'S, Azusa, Calilornla.
Home I'hnnn "Azu'-a- r,2:t:i.
; town again until oii send those l.a- -Piracy in the Pacific. llun lir;i(s ;,uav...
it is not vi r surprising to .. ,( ,1M,stiou vv lot lor t h.s, ran
Ihat the worst n In v pirates w, re no' took to piracy because tin;, were n
at 11: that' unl'ortunatc race
,,,..-- lig'-- or st, ong,-,- ' cha ra. ter t ha n
their neighbors or whether pir.oigood ioao.v imputalao's '"''!,,.;,.,, ,,.(,. ,. .. , eertainly
il docs not ,1. serve. The l.aiiun-- , m , ,,.y , ,,. nl,ps, vigoroii; .a in, hope
lllauuns. dwelt originali in Minda- - j lul of Ihe peophs inll.-- Malax I'raw-na- o
a gnat island of Ihe I'bihppiin s. lord admits that the Solus had al
where Lumpier found tin m p...i.-e.ibi- t.ttne.l a "considerable civilisation" ,,f
enough, w orkiug gold. They w re not their own, in fact. Hunts report on
a seafaring pi uple tln'ii. though the tin main island, diuwii up for Sir
chiefs had their yorg. ous barges- Th. Sla inlor.l KatYlcs. picinics il a gai-- I
ailnini came ireni Subí; in fact iliail.hu. ad m ii a bly cultivated I, y a free
was a piratical name lot the island- - and happy p copie., I loul.lless the pi-
éis, otherwise .i.ll.il Stilus. rale were law abiding and Indiistrl- -
l'erbaós it was llu y who Kiiirt.-- In. ' us whciirit home, l!ut the high pr- -
f."'!-Yj- fi m
-rrrr.r. u 1
1 Ar .m
- - '
? a, V leoi'lr'i .11 Sí -
f ui . i1.,. jf.
r--
..JiiTfntWf f f rfiji , --i
rJlaiMiipííii
SPECIAL w
SUMMER RATE?
(IÜROPKAN PLAN)V
fl.OO PER DAY V
ANO UPWAKOI
$1.50 PER DAY
WITS
PRIVATK BATH
AND UPWARD
ONF of rp lunvisr andrieyr norms in
VMIfOKNIA
BROADWAY AT fieVENTH
interCoopk a 0vn. Littles
ESI
Free Auto Hus Meets All Train.
L O V S i; l l 10 It Jt A T K
ut
Hotel Robinson
" San Diego
Largest and It. si liolel
Jllll Oulsiile Itooms, ;u lilinle Hill In
Moderiiie I'rleeil t ale. JhIiIo
the el v liesl
I'lllver-Ulll- con.eilcd to be the most
healthful resort In Ciililotnla; lS&feet
iilmiii ihe sea .No ilamjuiess. chilly
winds or fog. High, dry and heulthly.
t ivei looking the cily. bay and tullen 'f
ocean. Special rates by week or
month. Street cars from all pur ta of
city puss door.
Hotel Santa Rita
1 101 Simlli Main Street
Los Angelen
opened Jan. ir.ih, lima. A Hb'tly
model li. "HI room bous... lOuropenli
plan. Two blocks from II imbuiger'
1. oi it it i. li slum tin, I theiiler. Write
lor i eserviitlons. XV. .1. Scliimler, I'l-o-
It I! A l I' I I' V L O C. K NSlllK
Sun I Mego onnly
EL SAN LUIS REY HOTEL
I IV Hie Sill. Safest Sulf 1t.lt hltlK.
Ainerh-n- 1'lan. $12. nil per week up.
II. T. Illake A Sous, I'ropK.
Hotel Columbine
HIS Xe-- I SKlli St.
Los Xntteles. Cnl.
Low tales for the summer. JOxcellenl
1.
'.
' American plan. Cool veranda.
I'rliale bullís If necessary. Phono
F I7::u.
JAPAN A SUMMER VACATION
dies $375 dii.is
All expenses included leaving San
l'Ta ni i sco June 17. Limited mem-be-
shlp. Nl.ilr ymu inmntuins NOW.
SEVENTY TOURS TO
EUROPE$150 TO $1195
ITogiumiucx free for the lisUn..;.
THOS cook a. son
.12 POtLL STBEtT, SftN FBNCISCO
THE WM. FARR COMPANY
U holes., le liail II, I. Ill
III l I IIS 1 I lil.sll AMI ir:Al!4
Hii.i,u tl hM','li,lly.
l',,r l.'nlt', mal lian Hi" liieu.'st Mnrknt
Pit, him t'Mlil.
MPfi
Writ
! til I. .1, ,t l.Lll'1 "'I M t( Il .til. fif l'.'l.l.t
i'i on., )N A LI COUNTRItS.in i v, f ,fi' r, t i i, M ' Í I 'H Aii i i i ttm, 1
II1 'lu I' M, I.., 1M,. fcVBI.V ;,M1 t .Mitt- - j :,tt 613 Kllllh BtTMt. npp Unltnd a fi.nt Ofl . g
WASH IN ('.TON, H. C.
i.i i
SI H I
HI l l i s
HV I slXlf XlliHMVt;
.nn t: xi.
x xvi
Al
n e I rea. o s.sl;i Thni'.
XX I.. . '.ii'i.'n. r it ' i - sit up in I, o..
X'. :tl. I,, a ll;: at i t bold .!. un
.
.oe I'asl.ii.n ii.,: -r that
s, :,,,. .! d- i -, a folding hat
- W -- ii'i'f ii S!.,r.
Ambassador De La Barra Re-
turns to Washington; De-
clares Desire for Peace Is
Universal in His Country,
I ll MiirniiiE .I'Mii ikI Spn-la- l I ,, I Vlr
Washington, June Hi. Allcr un
iliM-ii-- in Kui'uiu' fr secern I weeks.
,,n account of illness of his wlfi-- . Sopor
ji, La Hiirni, Mexican iiinlj'issiiilur tn
lh,. Hutted States, has returned to
XVahiiik'ton. Ho has Improved much
in health. Seiioru Hi' l.a HnHrru whh
unable to return with tin- mmbiissiulor
at t h ir time. Shi" will remullí In Pur-is- ,
with her two Minis, probably until
July, spcakiiiR of thf reports that trim,
hie may arise in Mexico out of the
candidacy of (eiierul Reyes for vice
president, the aiubnsMu.lnr snid be
mis certain no such il st u i bu aces
would occur. He added tliat the pen-pi- ,,
of the entire country were most
anxious that peace lie maintained
Tin' ambassador finds no slfcnifi-canc- e
In tbe attitude of tin- novern-iin-n- t
toward the few officers of the
aitilhr.v corps us a result of their
pnliti. til activity.
Weather Signaling from Ships.
'We don't know what in happening
out in the Atlantic." Is tin; vulid reas-
on Riven by 10. H. Kniery, tin; local
w atlicr forcosistrr, for inaccurate pre.
dictions on tile seabiiard. The Inter-
national conference of Meteorologists,
tn be held ill London on June st.
will sonsider means of flushing trans-
atlantic signals or the state of the
wi ilhcr and of a pproaclihiH' storms by
mean of w Ireless .apparatus on ships.
This is quite practicable as was de
ni'instrat'd last August on board the
Kuis.rin Auyir-t- e Victoria )jy Dr. I'et-e- r
I 'a is. load of tile m"l"iii'iiine,ical
nb- -i riatory at Aachen, loi niuny. For
half th" voyage the Kaserin was kept
in wireless coinmunicatloii with tile
Weather liui.-n- at XX "ishitiüton which
ex, handed with Mr. I'oks - and lie
with other ships a daily record of
the weather, with accounts of Atlan-
tic storms and the direction In which
db t urlia nees were moviittf.
The chief obstacle to this work, as
explained by Chief Moore of the il
Weather llureau in the Wasiilng-lo- n
star recently, is nut one of com
niuuication, which s easy, but in
an i 1 national agreement as
to tin' taking of marine weather ohser.
vations. There is no marine storm sn-iN'- il
understood by all nations. The
Knsilish. Freía h. Cernían and Ameri-
can m.tei,roloNt:i linvi- their differ-
ent methods of ludiiit: the weather
fluctuations. Th.-- must ailoit , coin.
llto'l .metilo,''.
.since the collision between the
anil the Kim Ida tunny passen-e- r
currying Atlantic steamers have
la,.,, newly elui,per vvlfl i 1 e e- -
itraphle instrumcnis. At that time 110foreign steamships and i:!,- - vessels
Were thus equipped. These ale enough.Storms need hut little looser 1, va-
guely reported ,s "pas-sins-' off to sea."
"I' "1'aniiiK off the must." Their course
may lie trucked; ships may be warned,
'"'111 on shore th.'and at si i. ;,d
mole fiviiuent and deadlier cllisiuns
itli tile elements, as w ell as w it li each
"tier, will he forest., II,., i, ti,,.,, , .,.(.k
and found. rings aa sen will not he
considered "acts of Cod," hut of mini's
miM'oiid.'iic.-s- X,.w York Times,
I 'OK i COMHL.XIVis
liexall Ord,. riles are exceedinglypbusnnt to take, and arc ideal for
"'lull or child. They act directly n
he nerv.-- and muscles of the bow cm.
'I'h' y do not purge oi- cause any
alice w hal-v- el. We will ref.md
,hl' m y paid us for t lien, if they do
ii"i thoroughly leliei, chronic' or
habitual constipation. Two sizes 10,-a-
d ;;,,., Th,. j, h, ( ' i:j,.v Co.. ( v,r
Central and I'nd, The Hexali Store.
REBEL YELLS GREET
GENERA iL GRANT
Fienzied Welcome fiom Vet-na- ns
of the Gray to Soldier
Son of Man Who Defeated
Them,
(Hi Morning
.li.tirnnl Special l.rRMi WirJ
li nipl.is, Tenn.. .Tuno JO. A 1r.il-- z
" d di monstrtion of w. Iconic by tin
He u in may for the son of the man
v h h at.-- I them, inai ke,l 1 he thiol
' ''a- of th,. ninth annual reunion of
:e I'llite.l Confederate veterans to- -
' It took place daring the put.nh
m tli" ro O wing stand stood li.n-- 1
' ' derii k I ), nt ' ra lit. "f the
' ' 'I s'l.,l.s army. A oinliv divi-""i-
apiuoacbid and it.- - commanding
" r. ..id and grizzled, p. , red st.a.l-!- '
'! 'oiieial Cr-ni- t a nioircnt. The'"
' turn. ,1 in his saddle and V Ib d.
Stomach Trouble.
Your tongue 3 coated.
Your breath is foul.
Headaches come and go.
These symptom show that
your stomach is the trouble. To
remove the cause U the first thin;,
and Chamberlain's Stomach a-- .d
Livvr Tauiets will do that Easy
o take and most effective.
The Man of the Hour in France
It is a trim but an indisputable fact
that not only M i,i'In. but throughout
the length and breadth of Frunce. M
Deililer. the public executioner, M the
limn of the lioiir. (Inly u few weeks
uko he was living quietly In an mtly
little villa on tlie outskirts of the i lly.
Like any mild retired bourgeois, he
poitered about In his garden, yaw ned,
smoked pipes, and at 5 o'clock in the
afternoon visited a calm, comfoi t.'ibh' '
cut where he took u hand at dom-
inoes or pbiuet, and sipped a mixture
of vermouth and cassis with other
small gentlemen of lilsure.
An easy, unci tful life. XotlilnK to
do and nothing to think e the
past. The past, It Is true, wus full or
ghastly Incident; but never again, so
parliament had decided four years
ago. should Deihlef be culled upon
to cut off heads with the instrument
naniej infer lis Inventor, Ir. (lulllo-tine- .
Where was that swift, sharp
"),u Veuve'.'" It had
been taken to pieces and was probably
getilng rusty; but what did that mat-
ter? .M. Deibler never sjioke of it;
,M. Ueihlei- never mentioned the past:
M. Deibler had nothing to suy when
murders took place ami the murder-
ers, after beiny sentenced to death,
were shipped olT for life to New Cal-
edonia.
So for four years the public execu-
tioner yawned In his ugly little villa,
and "l.a Veuve" was poked away
somewhere, in pieces. Hut murder
increased and pa rl ia incut got alarmed.
In the chamber of deputies, after li
scries of long, stormy debates, ihe
retention of the death penalty was at
last voted by an overw helming major-
ity, over, the public executioner's re-
tirement; over, too, the retirement of
"La Veuve." In Paris, in great
provincial towns, in villages, in tiny
hamlets the chamber's decision was
excitedly discussed and enthusiastic-
ally approved. A general cry of
"Twenty-tw- o murderers are under
sentence of death. AVhose head will
fall llr.it?" persistent rumors of a
ipiudruplo execution in the grim little
town of liethune. a few miles distant
from the bleak, tragical mining coiin-tr- y
of ('ourrieres. Then, the rumors
officially eontlrmeii ; then the depar-
ture for llethum one cold, rainy
night of "La Veuve." And M.
Anatole Deibler became the innii of
the hour.
or it work IK as ni:.ii rrcit- -
l l t 'l lON AS lOSSIItM;. NO OLD,
HdltN-OIT- , HltOKKN IMJWN OI!
iHtsoi.i;ri'. machim:ky i orit
riiAM'. lAKKVIHINCl MAVAM
IT TO Till; MIM'I l AIAVAVS
HKTTKIt WtdtK AM MOItlc
si cvk i:. m ni:i v
t oMPrriTiox. a TiziAi, niMi- -
DI K Ull.li (DWIM i; 1IH . 1M.
I'DKIAI, I.At .NDKV ., I! I OF
IHSTOFl''lCK. JMIOMO 118. ItKD
WAtiOXS.
TAKK NOTI'r.
The Aziee FnuM company receive
fn-s- eonslgnmentH of Amrriean
Block Coal every few days. We guar
antee correct weights, quirk delivery
and the best of service. We handle
ill kinds of mill and mountain wood
Phone 261. office Orantle and First
Rascals Who Make Bread Dear
lie is not unite a new phenomenon;
It is only the size of him that 's
new, his power of operating on so
gn at a scale. There were always men
w ho tried to make things, even In end.
d"ai lor their own profit's sake. Uui
fathers called these rascals "for,
stellors." and ibis is the way in which
our fathers dealt w ilh them ipi
from statute :!, lalward I:
Especially lie it commanded on tie
part '.I our Lord tile Kill'.' that in.
lole-lallc- l' be suffered to dwell 111 aii.v
town a man who. seeking his own
evil. gain, oppressing the poor and
deceiv ing th" rich, go.,- - to meet i oi 'i
li.-- herrings, or oilier articles f.u
sale as they are brought by land
or water, carries them otf and, con-
trives that tiny should be sold at ,i
dearer rate. He deceives merchant
strangers bringing merchandise by of-
fering to sell their wares for them,
and telling them that they might h
de.u-- ' r than the merchants
and so by craft and subiliiv
lie deceives his town and country. II"
that S Clil'Victcd thereof tile filSt lilll"
-- hall he am-rc- il and lose th.- thing'
so bought he that is colli i t the se
ond time shall hac judgment of the
pillory; at the thinl "me he shall be
imprisoned and makes fine And th s
lodgment shall he given i n all man-
ner of foresta Hers, and likew -e upon
those that have given llnm "l
help, or favor.
He;-.- is a little incident that oc
, ui i ed in I don In the ear :til I
In for,
d wa-- charged
scrgcint whh the !.,;.the common
InV.'illg offense; "Whereas one. Kol ;
,e Cawode, had tw alters of wheat
for sale in common market on the
pavement within Newgate, he. tin- s.rd
John, cunninub and by secret w..r.l--
Inspiring in bis ear withdrew I -
v,i ut of the common market and
linn thr went together into tae
Church ot the Friar-- ' Minor and tin re
John bought the two ia t I' is at
,,,-- bushel, being J',.i owr the ...,-m.,-
s. Iling price at lli.it tune in that
mallet: to the great loss l"'"t
and to th. irof ti. common pop,
, of the dcarnc--- - o corn."
For that little deal in lo at Mr.
twood had to stand In the
t, three !io,-- e. and p.oclamatio.i
whs mad. of the ens-- ... Ii i.anisl,-men- t
I'.omli Hurled at '"
Mont,-.- n. Méx.. Jun. lo
the i.aMlient o, a
,nu a t,' over
x,.h..ed a ub
,,.U .hi.i.1
....
'11 the m, Of Leon i e.l.
--
.
wrecking the "t- -
'ol
and injinini: l.iV ' i
Writ oi an m plI,,, el.
.
. in n..,.., eh '" d Ce i.
.i, ' I.,,n,.'.l th- - hi- - ran person.
all,-- ' -I am a t led 1
I' e k
tcnli-a- l Local ion. HOTEL
líooms singlo or en mite. I! u mil ng walcr. Free llnlhs. UeaHonnbh- - rates
for sum r. ! AV I OX K I! .V HIT., lilh ami Spring SI, Los Angeles. Cal.
Season June 1Gth
SUMMER HATES
In the heai t of city. Cars
direct to hob l from all depots,
fins-- , to all tlc'iiters and hirgi.'
stores mill public buildings. The
In n ti t H ni Angelus üiill is noted
the west over. Cuisiuu Unex-
celled.
n ii i i.i:o i;l,tis am.i 1,1 :s
SCNSIIINi:. the Most, Itiullo- -
ORANGE illy Iti iiomiIciI
CALIFORNIA
Write, for
I
le iir at honi". Low ear tare ami
t l 'lire lor : lo u ma t tsm, Kidiiev.
mm; I li II M
Wlici- - Vn- - Mo-X- X XX bell Hie I.l'l.l
nil l lul .' I. Hull n
vv, Lb on ,i a il i I t i o,n
III. lie d I our-,- - lew and
li li a ' u p. p.!" If ts off
one of t t tun n.'tn 'ot i bout
',,1,1(1 . i,i ,p, s thou:" hot all
ll. l'i! - '
ii.oimn to, oiiii.ev la-- t somm, r
', l died o,l U ,t ,,e,
'hie Iti.'t It,, ' t,, till U Ule nlollUli;
.. I, k l.a k. w I'l "Kn '.
XX am, il to I'm, b Ii
i. , .... i M I i ,i ii c
il:,.
.I'd e I'M ' ' : ll .
'. all
M I .'., n M ( ',, i w ,,:M
L i,
.ii.,..'
abominahb U'i tice for C e Spaidai'..
were provoked int.. sending an esne-ilitio-
against them so cnrlx tis .",M'.
It failed, as did many another; "ami
:rom that time," says the old historian,
hiuiua "it - in. i' what nuin
LONG BEACH HOTEL VIRGINIA
Most r.caulifiil of all Cuasi Hi uni ts. Moderate. Kat. H
full part iculai'M and beaiillful booklet tu
CARL STANLEY, Manager.
lT ,,r Indians ( l''ili.ln"S have been w e ma.v h Ihat the foimer pirales
made prisoners, what villages have will show their capacity us leudos In
hei-- ihstroicd and what Is have Ho- march of progress under Ani.,,1-he- .
n eai.tur, d." Hot the Spaniard-- , 1,1,1 rule - Frederick !,,i le i .(,
succeeded at length in M in H'lz.tte.
danno too hot to hold the Tallinn fie -
st. is. who disp, rscd. to ruling t hanged is 'lactic-- .
tlcnic'ias up and down the c'hii.a sen. j John L. SuiLvun uasn-L.- d w li
each of w Inch became a center of pi- - had m m takt n to giving bonig
line can understand that this vvav d "Well, son, J trie, it ,,." ,,.pli. d
life fosters courage and enterprise fit M '' Sullivan. "A hu.-k- vicng in.,,,
...ii ... ,..,,., iwiiP, The daring o' I took one from nn- and vv. n'
The Valley Ranch, Valley Ranch, N. M.
An ideal pl.ee for woation. sm r. u n. n gs, d, light ful I'liuiale,
neigii i, cut fine lei iit.iur. hoi's, ha- I. tiding, etc liond
eating, e f,.rt. ml I! XT I..-- . VI Hf I'd! HI lit. Con- -
siiiiipliv.s pnsiti'.cii not lech,, Kl ,ht iiilh.s from Clorlcta, where all
Santa Fc tiains slop
Address J. F. Miller, Proprietor.
Oldest and strongest in the soutiwe"t
Knlire year, enter ai. lime. Posi-
tions sceuii'U Write for catalogue,
IL K. ISAACS. President.
pei'lly represented by early travelers
came to an end under the rep, atcd f .lacks of Spanish, Hutch and Ihitish
S'Hi.iilroiis. n S 7 N Hie S, a n Li l ds
ere able t laiiier Siilu. That in
nlois ,s I,,-- removed, happily nd
. i little the w ins,, lor w r.
le c cam, around lor his seen,
1. he s.iid 'M r. Su lit a n. li w ,i- -
lll.l ideal to learn ellougll allolll boMlig
from vol, to he aide lo li, k a C lain
oiiiig gciitl, man what J'm- g,.t it n,
for. Hut I'm- my muni.' .
he If it's all he sa me lo yo,,, S
Sullivan. I'll this young geidle-m-
ii ilun n I,, re to lake the . ,,i m
less
..is for lie- . en Imdi 's Ala.;.
M 11 I till J
I inlci il, Tli y iiscii ti. in.l--
t
.iMn w i.ni.i.'i, hm now lh' hiiw
t t ii mil " KKc;ihnn
I liouyh Saul.
Hicks - I ,, i ou know n iii
..bout Watkin-.- '
XVI. ks- V. s but il. is a h .. - in
Mil, to eiil ,, nu n ih
I'.o s Kxehai.e..
liic--e- d for the I'arl.
"W hat sill, J' t lime oil tak' n I"'
oi,, addl e- -- el tile 'il I. I 'lull .' '
"Woman.-- Moral i it, uta ions a. .,
CitiZ'-- "
' U'li,ii a .... ly siil)jcit. And what
at. inn KolliK to io n i .' "
'I'll. it new own 1 IuoiikIiI le.in.'
with me f'on: I'.uis. And jicl I,, ml.
I liad it - . rly pa, le I in n i. h
'.p. ..Id lot i,. - 'hat ill. . u t . - le.ii-- e
tol i d . t it Har,le If." I', it ,1'U e . ni. i a It
X l.lueer Notion.
So your u i; b t li.i- -
Kit! ope. II ft. 'ii ."'
" '
,', i ll I'lll II,, I ' :
--
- i , ,. .ü. r i no. .
I. ft skill.-- Ti- - h"ie ten. ai- - un
ieiii s .I e deas int. m
lead-- . II- . .1 .. II ' 111' ,;.
'''li vl' v' ' '
,Vllllll, SI- - o. t know a -- ,,:,! that
.
,
XII Xroiiml.
Th ,. . u loin. . ! plot i
,,'t, nd
iall:a ii - t. d it t.o -
I ii, e l," tl ' t II aid I lie in
CL1FFDENE ON THE PECOS
Mrs. I :. II. r.eigiiiaiui, I'ropi Iclress.
Locale. I among pirn . lull-- . miles from Howe
talh.ii, on the main iiie- of 111. Santa Fo Hallway. Kales
Js.uO p. r wi.k. $l.r.a per d.n. Single ,'iicals. idle.
Tiuii-p- oi laliou from station. $1.0(1. HoXXL. N I XX' .XI I. X ICO
FAYWOOD HOT SPRINGS
This Or. at open the ie,ir ,ii.,uu.. ('.onhiiie Lest, Health and
I'h- for your l aeatioii. 'Ti'i
iliir.-- real.
I'd, ol, hi. stoma, li and Can lake fir I class (are of
Ilin pi ,,, p i 'onipei. nl hath atn n.l.mls lor l.oti, ladies and i;.iitb'-iii- .
ii. li, 'id. nt I'hii inian. Tenuis, (ioir. I'.ooklcl, T. C. .McOKIt-M.iT-
Favwooil, New Mexlcn.
a i in M uní
th, se two p oples esii eiallv , t
sui.erb. Ill their plans of liily lo a
hundred tons burden they si,,,rted ev-
ery y, in w ith the moiiMion for a I'uisc
of six to tw, he or . m u iglito n
months. .Nothing daunted tli' in unt'l
the tica, lo roil- - 10 ii'.pcan iuv. lite '
lince Un- l.ouuns a f..r- -
mal challenge p. i:.it,iia. ii.v ding lie- '
I lilt, h fleet I" a il II, Ml g a- hc.v
did not turn up at tie- r. n.c un, luit
Hi, ts believed that 111.' Kilt. W o
deliver.-- ill good faith
'1'ile length of their el ill-- , s
scarcely Wailac, s.i- - th,
Snlu.- - not infr. ou. ut r.a.h.d .'.lam!
and N'. w (iiliana. Tie blav.- e
madm-ss- full of h:. and le-- i:
Pol s w ele taken in tin- light hi t w ell
t he La inl.ow and 111. s.plaill oil ol La -
nuns in Mi.', of w hi, h i;i.-h- M.o
Hougal wrote a famoii- - ,.ui.t in II,'
Tini.'s Sarried Sarawak, lies.- m
i bins ,iii t lic,n. h . s ,,t t In
head of the native ..i.tli and . . r l! d
il for ni'S, liief. I olí. i heard tin
sal to Ua'ah llio.'k- - "We
si a I! in v. r ha g oi P r in if
It has become an cslahlishfil
fact that
M PSICES
WHEAT FLAKE CELERY
mm
ii the best foiui tor griming
chiliircn, invalids and the aged.
It is made front the whole xvhea:
berrv, celerv infused, so nuking
,'- - J
it the food for all classes, as it
feeds the blood, the nerves, and
prevents constijat;on. i
For Sale by all Uncir
CUTTÍ K TO ELEPHANT BUTTE DAM SITE
I, . afo r ai ;v.il .,r ,,... i,i,i- - I,., in Loinel Itip In
ca.iic Cull,, al I on: o', lo, k and llo: J'-.- at flMi
,, ll"l I .o I, III mod, it oe: t I ' II
L' n o,,
alt- li"
p. ii.
.let
.,1 II,
Mel
Li,.
al 111 al II, duel inn
I In M ..ili a ma
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liropetty under tilo recent iiurchude
BEHOLD SPITZ 15 v--
.r s-- r'-; f L
.. cmm"
" v.-;cí;.hV- i
2 .. 1v
On the Top-mo- st Crest
Popularity's Wave
of
A Great Serial of the Air
The conquest of (he air and (lie invention of a
practical aeroplane are yet in the future, but many be-
lieve that we are on the threshoM of these events.
Ellis Parker Butler
"Pigs Is Pigs," and Ellis Parker Duller is Ellis Par-
ker Cutler. No one can give the quaint turn and the
chuckle-compellin- g twist to a ludicrous situation like
Herbert Quick lias written for tlie Cosmo-
politan a serial dealing with the air that is
as thrilling as it is odd, quaint and unusual.
Mr. Butler. He will be heard from in the
Cosmopolitan this year, and a broad grin is
bound to follow the reading of his tales.Pages
Edwin Lelevre on Wall Street
There is no writer that understands Wall Street as
Edwin l.efevre understands it. Mr. I.efevre, like the
Admirable Crichton, has "played the game." He knows
every angle of it. Mr. l.efevre will
More "Aunt Jane" Stories
it is more than ten years since "Aunt Jane" began
telling her stories in t'ie pages of this magazine, and
(here is still call for them from all quarters oí the globe.
"Aunt Jane" is the "real thing,"
and her talcs are
W'c are going to
QLsn-- l Qtswisjc fontributi: 0 the magazine in theI vjlUTlvZo course of the year a series of arti-
cles dealing with financiers and
268
the "real thing." 7 ihave more of 0í(
re conunuea
year. 120of the coming
Wall Street methods. He will
an be and is constantly being
them during the coming year, and
they will be the best things Uliza Calvert Hall has ever
done. Once you read them, you never miss any.
Elbert Hubbard
The writings of filbert Hubbard on the opening pages
of our issues are among the magazine's most popular
Depew's Reminiscences
What names, what majestic figures, what great
events, are visualized in the camera-lik- e mind of Chaun- -
cey jvi. ucpew! me taie or tnese
men, the moving recital of these
great events, will be told in the
leaunes, ana win
during the coming
A great feature Illustrations
Cosmopolitan with all the anecdo-
tal fillip and the comprehensive and telling effect of this
'
master orator and raconteur. '
SUGAR TRUS BE
LATER Oil
District Attorney Denies Grand
Jury lias Been Looking Into
Closing of Pennsylvania Plant
Jfl.r Morning Puirinil Niieliil Lrmwil Witt1!
Xew York, June II). A rumor thai
federal mand Jury hud begun 11
iuveMllgiitlon Into the method by
whlcli the Anieib-ai- Sugar Jiellning
company lunl iiciiulri.-- control of the
1'eriiiHylvHiiia Kugar Itcfining com
pany, w hn deiiii' t today by I lilted
Htnli-- DiKtrli t WImc.
Mr. Wine 1I1 clarcd that he bad not
hud an opportunity lo examina th- -
ecord In the ult tigiilnt the Ainer-i-ii- n
coiu)Uiiy recently tried beforo
Judge Holt, lunl that until he had nn
Met Ion would be taken by the federal
grand Jury. The trnnnuetlon which
the federal grand Jury wim MUppnued
o have had under examination mis
he alleged of the I'eniiH.v Ivu- -
11 In plant by the American company
through control id' the I'eniiH.vlvmilan
ompany board of direr lory, exer-iKi-- d
by virtue of n loan made to the
'ciiiixy! a nla company through (!us- -
IV KiHM'l.
Shi liiei'4 ( onvclillon ( losccl,
Louimille, Ky., Juno 10. The
tweniy-llfi- h iiiiunal of
Shrlin is lom-- tonlgiit with 11
iillllrint liall. I'.y midnight most of
the visitor had h it the city.
WESTON TAKES SHORT
REST AT BITTER CREEK
lllter ('reck. Wyo.. June 10.
ivmil I'ay.-o-u Weston left Wiunsulti r
al ti:.'o) this morning on his walk
uoross the continent, and arrived here,
thirty-thre- e miles, al 2:30. After
dining mid taking a short imp he
on his way. expecting to get
to point of Hock liel'ore slopping for
the night.
STRIKE LEADERS
ARRESTED IN
GOLULU
Japanese Labor Agitators Held
Without Wai rants Pendil,g
Judicial Investigation of Re-
cent Disturbances.
(Il.v yiiirniiig tliuii-pii- Sihs-Im- l.:ihC(! Tl Irr!
Honolulu. June I a. Three of the
leaders of tlie striking- Japanese sugar
plaiilatiou laborers. Maklno, X'egoro
niel Sngaliaiiie. were placed under ar-
rest by Ihe IiIkIi sheriff today. Tlu--
were taken into custody without war-
rant and held pending 11 Judicial In-
vestigations Into recent disturbances.
It is expected thai tin- Japanese
iu pliivi-- ob (lie lOwa pl.iiitallon will
out on strike airain totnoriow.
Milch liuirsl is evident lllllong Ihe
idanlatioii employe ami a large lone
apecial poleo lias been sworn In
violence Is feared.
SOLDIERS DEPART
PEACE REIGNS
AT MUD
Lumber Company Plant
Forced to Suspend by Strike
Resumes' Opeiatioi s With a
Reduced Foice,
n.v .Iniirli-.i- periiil l.ca-c- il ltlrr
Mi Cloud. Cal . June (I The five
otiipaiile.s of Male muUtia l:i com- -
iiiand of Adjutant l liuck.
which Hon oideioil lure by CiOvernor
Hlelt to Sheiiff Howard in
Itiaintatnlp order uiiiong the slrlK- -
Italian niploye of tlie Mi Cloud of
river company, litinned to Sacramen-
to today on a sin-cii- liain cjnlet
v prevails here and 110 further trou
Is ant leip.ite.l. as most of the strik
have ileparleil. The plain of the
lumber company, which vtt forced to
shut din n has partially resumet
and additions to tlie present
small folic of imployes are
made as rapidly as men can lit' oli- -
laim d.
llyan I'ogn-s- .
New Yiok lime 10 John l. Hyan
toilav eleetid president of Ihe
Amalgamated Copper coinpany, to
illol-o- l the late II II Itogprs.
Your complexion as well
your temper is rendered
miserable by a dilOfdered i
liver. Bv t&kinff Chamber- - !
lain' Stomach and Liver
Tablets you can improve
both. They cleanse and in-
vigorate the stomach and
improve tho digestion. ,r
year will be a life of Charlemagne
by Charles lidward Russell, whose forceful and pictur-
esque writings are always welcomed.
lit imtille nle by the holder of tin
M eoml mortgage. A lengthy dlm-ii-
bIoii of the i(itiie to be purnuid uh
to th liidebtedne upon the iil"iierty
and It tllxpDidtlori follovvud mid th
elitlilient of thn nieotlug wiih 11111- -
nied iiji In a brief Mnleinont by W. H
Iloi.eMCll III iffcet tlmt the time hud
( nine for a Htrong on the (nu t
of the rltlb to obtiiln the ponHfK-do- of
thn jirojierty, blcll up tu u tvvf (laye
go bu been the property of thn coin
l club building uPHoehitlmi tind
which MmsoiJ to the holik-- of tin
Kerond niortgage, the First Natlonn
bunk, the Hank of I'ouiinen-- mid
liiiVld Welller t u mile ujioil n Judge
inent u few liny ngo. Mr. Marroi
erltb-lHi-- (lie old board of director for
iiuuthity mid lack of xcul in looking
after the matlter end Mr. Hrook
niiidr- - a niolion vliich wiiH unuiilmoii
l Cjirle!!. that the bmird be Inatruet-
ed to iiMi- ever poHlblr effort to put
tin- - property Into the hundí of the or
fcniil-.utlnn- .
The board of director met immedi
ately after the adjournment, five of
the nine director being prehent. Tin
officer wi re clei ted 41ml the direc
tor henid 11 number of communica-
tions mid dHeiixfcd matter of detail
having the ijucKtloti of the Htatus of
the cluh hiillillnir to a biter inciting.
The election of Mr, Spitz to the prc- -
Hhh 111 v of tlie club will meet villi
Milu approval, panltriilarly iiiumig
tlie IiiiMiick men with whom be ha
been clow-lv- asfochilrd during a long
lilnl Hiii ci l buslin e career in
lb- lx known porotinlly
to every member of the club nuil lian
been Olle of It niol netlVe lile III her
for yearn, lb' ha given ample evi-
dence both of public Hplrlt mid
executive libillly mid will
bring to tin- position an eiierny which
will put new life He organiza-
tion,
CHURCH ON WHEELS
E NOORSED BY
CATHOLICS
Ussionary Union Delighted
With Latest Innovation to
Bring Gospel to Smaller Rail-
way Towns,
IHr Marnlng .Inumnt MurHnl iMaed Hlrrl
Wa.ihlugliin, l I'.. June 10
of tln chapel car '.n ! 'he
procuring of mi.sr.lonu ry tent for
work 11111011K IIh- Imllitii iepreeiiled
thtt prim Ipal netioii of the eighth an
nual confei-enc- or thn I'alholic
union of America today. The
luiln-- cur Hpeclally appi-a- to th"
ib legales and a paper on the subject
by (lev. John ilundly, 11 I'aullst, lie-- l
Willi Inslant In vol anil tipproviil.
"It was iiiillilng short of 11 brilllanl
liiiplj atlon." he said, "to e tin. rail
road to work tin an ndvertlsenienl I'm
lb missions for The
I Inn i ll on heels w as espei-lall- rf- -
fectle In the smaller towns along the
railroad, where the entire population
usually turned out to see II."
A nnounceiiieiil ivas minie thill plans
had been perfected to nonti a chapel
tur to Sen He this summer.
gohi t irii.ii i:its MiDitt ssTO t' Vl llol It' MISSION
Washington, June 10.- - Thai "eom- - of
plclc church elimination Is u good id
thing mid that I In ro should he In
lliis (ounlry "no invidious diwi hicl inns
In elrcllons liecause of religious be-
lief." were Ihe keynote of tile ml
dress made tonight by 1 'resident Ta t
before the congress of Itoman ( ath
idle missionaries' In Hussion in til's
city.
llef.-lrlll- to his Visit to Pope I.e.
Mil and the su'iseliuellt settlement el
Ihe lililí ill problems 111 the Philip.
pines. In- declared lh.it few evlremisis
this country had found any c.vcp- -
lion therein.
' I venture to sa." added the ,
"thn! ii tills visit to Uonn- had
iei iirred flirty .vears ago, It would
lave sunk any ail 10 in 1st ral ion
fur it. which onh goes to show
thai lliis country is broad enough nu
ll deiioinin.il Ions to work together
r Ihe 'fatherhood of Hod and the
hi-i- . tlu i Pood of man, and for all of us
In live li' ie as Aiiierli-ai- citizens and
lh.it we should make no Invidious dis-
tinctions
I
In lections liecause of e-
llgloil belief"
GOVERNOR GENERAL
iiiK
SMITH VISITS
ble
NATIVE LAND
ers
Altei Ten Yeais in Philippines
Ii sular Executive Aspiies to
osilion on Fedeial Deiu ii
ivas
Br Moralag Jaaraal parlat laaaa1 TTIra)
San Kiani-l-cn- June 1 ft. dmnuor
líeneral J. unes K Sin lili. governor
gellelll of tile Philippines, aniveit
fiom Seattle lodny. 101 M NI to as
at.iie. tioui which his tiutii-hav- e
nipuM-- pis Horein e almost
sime 19!, when lie went
the In command of Hie t'al-:fo- i
nia A.ilunle.is lii 110 option wa
informal, ofticial lecognillon of hi
eon-mi- brdng deferred srvrTMl da t'l
10. h-- to visit his sons in SanM
lii-fu- l Suiilli said todiy thai
h hop'it to live in Kan Krnelc In
Ho. f iloie uii.l llil tiii. ambition . 11
rd i"ii a labial JieU- ilop.
NEW PRESIDENT
OF ÍHE CLUB
ENERGETIC BUSINESS MAN
HEADS ORGANIZATION
M. P. Kelley Re-elec- Secre-
tary and Diiectors Organize
for the Coining Year; Status
of Building Up for Discussion
At a meeting of the board of dircc-tar- a
uf th Albuquerque Cummer'-l-
club followlntf the snii-ju- l meeting of
the tlub lust night, Jlerthold Unit, of
til lirolll-Kl.tt- Uel'l 'Ulltllf eoinpitny.
- rlrcted president for the coming
ar, cuic'Hiliinf K. U Midler, lm n- -
inulns u mi tnbt r of the dlrei tcirut'
Ut lili t lllll'tl to CntltlllUC Hi tli-- -
head of tin- - organization bcruiisu i'f
cont'.lcllng btisitit us u f full U. X.
Marrón was eh i l'I first vice pn si
dent, U. 1.. Ilrooks, Minimi vice pivrl-dfiit- ,
and Marcus I'. Kelly, wuh utituil-mousl-
rc-e- h t t' d to tin- - wen tury ship
Tl terms uf directors lieorgo A.
Km-cim- it. X. Matron nuil cortfc
I,, llrook expired last mIk tit. All
three were iiomimiti d for
fur tin? three year term, and Mi'wi.
Hrook mi Marrón win- elected. Mr
Kascimiii ill i llni il la In- re-- i looted t'i
tin- board. J Miit-i- llml I I" business
iiffulrs would keep 111 m out of AIIiimi
qucrquo thn greater part uf tin- - tlni'
ami refused to consider being return
ed in flu- board. Mr. Hiilt was then
elected by uiimiluinus vot-
Tin- directorate an It imw Mauds I"
us fullona: II. Spitz, !. - Ili'ookr,
t). N. Marrón, Arthur K. Wiillur, M
W. Floiiriu-y- V.. I,. MriMi-r- , W.
Johnson, .Vim. llfe'd, muí J. C. I'silil-brldge- .
Thn uiiiiutil un etlnif was culled t"
ardor Bluntly after b u'l-lm- l by Mr.
Mudler, tin- retiring president, with
iahti-ei- i of tho 52 regular members
present. The pn sidcnl called f'ir
of tthe ni rr. tin y us
iirth-- of business. Secretary
Kelly iiriKinli-i- l ii lengthy report
lio lug H total ii f Si regular iih
uiiil !M associate members,
mcrnhcrsh lp being about the
sama- ñu u year ago. u ml there hctng
a slight falling off In t)u Ii uní I 'i i" ol
hit ini iiibci Tin- - report hlnitt-- l
I ho i lull to hiivi- nulfilii mlliiK In
ititilMlniHH of npproxiiiiiil' ly JI.10 n
KillliNt Mbout t'.MIO of Milt Ii Imlrhli'il-- i
a rr iirii. The t i xphiln-i- l
that the lin-i-- i tine Hi
in Une to hem y ri piilrh whleh lnol
kfKli nuiih- tu the biilliliiix iiml i Miilp-m-
UurltiK tin- punt year, liuliolins
h IllNtulllllloli of ii Imll' l III the brill
tiif plunt Hint the n miMillon of tin-t-
upper floor ami to iiiiiimu.iI i
vihleli it wim ip-- i to ln- -
ur (luring the natlomti irrigation
Wit limit thi ne rupi-nn- th
riiiort Minn that a balam e niil-- l
Imv been Hlimm for the yar'n hn.i
The full report wan onh pilnlei
and a eopy imilleil e,u h im inher inn!
amni lato mi inbi r.
I'lld follolSlllg 110 lllhl'IM
th iiifi.-lltig- );, l Mulli r, M V
Kflly, II. I.. ItrookH, W. (!. Hope. K. A.
Kiiseiiimi. I. A Mm phi ikoii, J. W ein-ln-
W. S. Hopi-Mill- , A. K. WalKei,
t). N. Miiiiini, II, lllehl. ti. i
I, Albert Fahr-r- , 1', K. Xewcoin-r- ,
II. K'-nt- , Ivan I Ii unhf'-lil- 1 1.
WfintiiM'i, Viilliii-- lleMFi-libn- .
'flir of the three illreelors
folio eil ami .Mr. M.iirou aslu-i- for a
or the appointed (..
tlivntifate the nnitler of the iluhV
teluil'i- of tile bllllilllnc Mild (lie
antiilivt tile propel I5. I'les-(l'-n-
mude 11 paillal
eoMiiim Ihe pns'iit vr Ho
Irs MONEY
IN YOUR
FIST
ratlrftl prlntlnc w I th
! bkktv thr It tibinc,Bül.h la tli dinwr la lha nr
ril'i tur la aunar. II jour
Bellara and ant aura that in at
llaka. If a rail prwlura th
fuuda II wa I eoat jon a r4.
It fuá ara ta nr of aiallvaarj
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GROSS, KELLY & COMPANY
Wholesale Merchants.
Wool, Hide niul IYIta ,
a spei-iult-
AMirQl-KKQl- LAS VKGAS
has time or occasion to udvise them
w ben tlft y neej it most. At a tno't
formative age. when impressions ma
cry stallzing into convictions und lile
is made up of tlie action of envirou-- I
mi nt upon character, both impres.-o:i- i
und env ironment are formed by th-
Imlschevous standards of this bolu-ui-lia-
life.
Few families in America can affofd
to patronize art more heavily than
in month's worth. That is the ac-rag-
'young etudent'a allowance from home.
.o the principal qualities of an ait
'student's living are. first, freedom
from rare, so that she may have tim-- !
f or her studies, and. second, cheal'-- !
. In New York freedom front
care nn ans untidiness, for herei'"' Ins time to pick up 11ter you:lid cheap living means poor living,
for New York is not cheap. And that
is. materially. what bohemia.ni.nn
stands for untidy, poor living. Ame"
F.v.ins in the Di lineator.
Xo Obligation.
.Mike Phat have we got I' cat this
niornin'?
Nora We lin t out to t at nolhln' if
wt don't want to. Widow.
Copy
matter may be. to present w ith some
useful gilt the lady whom her husband
has kissed. Tit-Hit-
The Man and the Monkey.
This difference between tin- uniinal
ami the human I lea of w hat consti-
tutes "knowing" comes out nicely In
a piece of work done at Clark I'liiver-sit-
A. J. Kiiinnian's study of rhesus
monkeys, the linndar-lo- g of the
"Jungle Hook." The monkey, follow-
ing the usual procedure, learn'-- to get
his food frqm a box. the lid of which
fastened with a key. The key. how-
ever, could not be withdrawn from the
look. After tile monkey hud become
familiar with tlie device. and could
operate it us readily as a man could
do. the cxiTlini-nte- took the key out
of iln- lock and laid it 011 tile Moor in
front of tlie box. The monkey picket
11 tlie key, played with It, hut made
110 attempt to use it. Then the experi-
menter look up tin- key. and llfty
times in succession, with the monkey t
two feet away watching every motion,
he unlocked tin- - box. The monkey
would have starved before he imitated
that simple act. He had learned to
open the box by making certain
movements: he hat! no Idea of the key-a-
an Instrument in the process We
sometimes think instruments and
means mid causes: the animal thinks
largi y motions. K. T. Hi'oiison in
MeClun-'i"- .
'
The Bohemia of New York
In cold reality, bohemia is sum,-block- s
of dingy, front-ste- p hoarding
bouses on West Fifty-sevent- h street. i
New- York. In which a. lot of youi'.g.
undirected students li c fairly cheao-l- y
and very poorly, mid form ioo.-e- .
low b haldts la. ile'ianee of all eo:i- -
ventional and orderly living The real
working artists of Ann rh a have 110
part !n this bohemia, though they
otter live on the same street Th--
ero toa busy doing thir.ss that aro
worth wline. hot thesi ytoniast.-.-
cali b tln ir niaiiii.-- i isms and I'x.ingcr- -
at,, un-i- r laus tin their Plains m-- fill-le- d
with a uas of hie phrai.s and th ¬
orns of life, of whose moaning they
have not tin famt.st . In jdreams of at t oniplishment they fo
to vt ork They disenrd the practi-
cal with a fine scorn of commerek,!-ish- ,
which bohemia ,nd upt n
which it for bohemia nev t
supports Itself.
Xo tine is personal:)- responsible fo- -
the raining of the girls who ent. r
bohemia. X o oik- of w..rth or wisdom
ESEGANNERS
THREATEN
STRIKE
Biitish Columbia Salmon Pack-
ing Industry in Danger of
Complete Tie-u- p and Loss of
Season's Business .
(Br Mara lac Juurnal taaatal Laaaa Vlrl
New Westminster, 1!. C, June 10.
Chinese fire refusing to sign ngree-nien- t
with the s;, luum caiincr at Hie
old wage scale and general strike
celestials mi a complete tie up of
tin- t anneries N thrcatem d. It is
practically Impossible to replace the
Chiueae In the canneries with whites
and Indians and an almost complete
loss of thn big salmon run is certain
unless the 1. minis agree to jxiy the
Im rrase.
The Upper Mississippi Valley
Earthquakes.
As det iileil in the Herald s spi el H
dispatches, Ihe slnirp earth trenioi
reported In the I'pper Mississippi val-
ley yeMordny morning were not of a
destructive type, but they were very
remarkable for the extent of tlie ter-
ritory Involved In the disturbances.
They were felt In the states of In-
diana. Illinois. Iowa. Missouri. Michi-
gan atid Wiseons'n. In l'liii it;n tío
nature of Ihe shock was at once aeii- -
recognized, though tin- .l.i iiv
e.. was tolllllli-- I11 the hreakllli! e:
dishes or ornament shaken rom
mantelpieces and 1 itih-- l:m .11 Ii-
loit. Wis . tlie allege buildings l"i ki-- .
perceptibly, and at Ihihumie some
bulletins, were shaken quite violently.
Mu students of Ameritan sei.-m-
logical records a ill be snrpn-- e I by
yrsterdrtv's quakes. Puch shocks h.ivr
not infrequently recorded in Netv
ami in 10-
Ihe Middl" Mississippi valley more
than I HO minor ipiakes, related to sixty-s-
even have been observ-
ed. The l.oHf-- Mississippi valley,
during the winter of 1S11-1M- J wis
several times most severely shaken by
earthquakes having their center near
New- Madrid finar lile mouth of the
Ohio river I. which were felt over al-
most tin- entire country east of the
Kleat river, lint the watershed i,r tin.'
I'pper Mississippi lias been hitherto
practically Immune from sensible
quakes.
Thn cause of yesterday's quake uai
most probably a stiildcli slip or llv;
deep rocks along tin old fissure In
Mississippi valley un.lerlyin
the riv er's m cumulated deposits. it
has been pointed out by eminent seis-
mologists that liver valleys often con-
ceal old and det fissures
which may become lines of l
seismic disturbance, as was illustrated
by tlie very powerful earthquake
which In Mi'ri convulsed tlie valley of
nwcn'H rli or. Cal. It Is not at all
likely, however, that sin h a disaster
is in store lor any of tin- district
shaken yesterday. New York Herald.
Kissed for a Sovereign.
large dav Is a festival which ap-
onpears to he peculiar to Newcastle --
theTy lie. It seems to tie akin to
practice of boundary heating, for the
Mayor and corporation, who. doubt-
less. In olden times used all to sail In
barges, now embark upon four be-
ll, igged steamers, and, follow ed by tw o
old state barges, steam up the river,
o claim the foil on Ihe Tyne. l'.ut the
piece de resistance is reserved for the
landing. A big crowd is always wait-
ing 011 the landing stage for the ar-
rival of Ihe "grave and revere ml ,"
and from tin- assembled multi-
tude the Mayor has the very delight-
ful, hut extremely invidious privilege
of selecting liny young lady he pleases
and giving ht-- a kiss. For this oscil-
latory perfoi manee she n , elves a
golib-- sot ereiKii.
It is said that then- has never been
a May or of Netveasib- w ho has not
doeini .1 this privilege t hea.t at the
price. Nor is this all No moiici- has
the Mayor receive,! his kiss und pre-
sented his sovereign than the sheriff,
noi to be outdone, also chtKises a fair
Imly. duly kises her. and presents her
with a sovereign. Hut the fair mail
whom the Mayor his kissed has still
another gift to receive, and this time
:rni-- i the 10.. yeress. w ho is hound by
uMoui. w halt ver her f' i liiijjs on thed by Ohio. 1 iiim s- - mi I11 ioi-r--ir
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I.1LEI SELLS BIG
Do You Know How m Haven t You Something
Many Readers Watch to Advertise? They
These Columns for Bargains? 1" Would READ Yours Also
cor
$300,000 HOTEL
IK CHICAGO
.
do. PM 10 iRock Island Co ,. ,1314
do. pfd 7 1
St. Louis San Fran. 2nd pfd. . 40
St. Loui Southwestern 26
do. pfd 6S
Sloss ShefTield Steel and Iron .. 82
Southern Railway 31 &
do. pfd 69
Tennessee Copper 41 4
Texas Pacific 34 V.
Toledo, St. Louis & West 51
do. pfd. . 69
Union Pacific 193 i
do. pfd 97 4
United States P.ealty S3
UnltedN States Rubber 41
United States Steel 66
do. pfd .. . 1244
Utiih Copper 52
EMPLOYMENT AGENCIES. STORAGEFOR SALE Real Estate.
, Wall Rtrert.
Xew York, June, 10. The notion of
the stock market Indicated today tho
resumption of Home Important opera-
tions on the long sido. The effect was
to reassure sentiment among th
board room operators and traders nml
they refrained from attacks on pric 'n
fir from attempts to establish lower
quotations. Transactions Ml below
the recently prevailing Volume.
Union Pacific continued a leader of
ihe upward movement in contrast with
the slugjjish movement of tho Southern
piiciffc sfneks. The latter stock was
Hoed from the positive woaknt 's
which It showed yesterday- - Northern
Pacific was even more prominent than
Union Pacific. Its raphl advancement
was accounted for toy rumors thnt
stops were being taken to Introduce
the stock to the Taris Bourse in the
same way as has been done In th"
case of United States Steel. The de-
nial fronv hankers Interested, thnt any
hitch had occurred in tho plans for
trading In I'nlted States Steel In Par's
relieved United States Steel from
pressure and It more than recovered
its quarterly dividend during tho day.
The Rood Impression of metal trade
conditions was added to by the May
statistics for tho Copper Producer'
association, published during the day.
The copper industrials made only
moderate response to this showing-
The introduction to trading on the
stock exchange of contracts for th"
new Atchison convertible bonds 'h.i
it was Issued, was rnado the occasion
for a bullish demonstration In Atchi-
son stocks.
Tho reports of crop conditions were
regarded favorably. .Some apprehen
was expressed in stock market
circles that the recent course of ne-
gation
'
against the American Swear
Refining company' and the agitation
for prosecution by the federal gov-
ernment under the anti-tru- st law.
might revive anxiety on tho part of
the investors In Corporations and pre-
judice tho movement to attract for-
eign capital Into them.
The firmer tone of tho money mar-l;e- t
was of oniV slight deterrent el'fei t
on the speculation in xim-n- ji.ii-.-for- ,
call loans ranged from two per
cent to above that figure. Tho bank
of Knffland and France made' strong
returns today ami tho discount rule
declined in Paris while tho Paris
cheque on London advanced. A re-
laxation in the. pressure on New York
for finid Is thus Indicated, fin the
other side, however, a fall in Now
York exchange at Chicago to par com-
pared with 35 per cent íl.onfl pre-
mium a week ago shows an ebbing
of the flow of curr noy to New Ynr.
and k'vos the premonition of coming
requirements for the movements of
the country's crops.
Hates for timo loans for the Ion;;
maturities have advanced a fraction
and keener scrutiny of collateral in
stock market loans by bankers was
e blent. The ire A '.if fi" nmrk-.'-
n the day advanced. Closing
slocks:
Allls Calméis pfd Gl'ii
Amalgamated Copper fiS'.i
American ARiicullnral 44
American Beet SuRar . . . 41
American Can pfd . 83 li
American Cur & Foundry
American Cotton Oil .... . n
American Hide & Leather pfd. . 48". i
American Ice Securities . . 88 v
American Linseed .. 18 i
American Locomotive ... .. 61
American Smelting & Rf. . 95 U
do. pfd . 1 1 2 i
American Sugar Relinlng . .132 'i
American Tel & Tel ..112
American Tobacco xjfd. . .102 Vi
American oolen . 3
Anaconda Mining Co G0-
Atchison. 11CÍ4
do. pfU .......... 105'
Atlantic Count Line 133
r.altimnre & Ohio . '"'i
do. pfd. ...........
llethlebam Steel .. SO
Brooklyn rinpld Transit "9r4
Canadian Pacific 1 84 'i
Central Leather 29
do. nfd 103
Central of New Jersey 290 W 595
San Miguel County Clergyman
Disposes of Story Building to
Daniel T. Hoskins.
I pedid Hhpad'h to the Mnrnlni Journal. I
Chicago, June 10, Rev. lid-hun- A.
Morley of l.as Vegas, N. M.. the mil-
lionaire tlergymnn, who has made
largo sums of money in New Mexico
ln:td. ! as sold the Kenwood hotel In
thivi lily ve;,'h he recently pur b.a.í--
to fcinlel T. Iloskins also of 1,1s V-
iga. Ylie Kenwood which is an eight
story f. reproof apartment hotel build-in;- ;,
is one of the finest structures of
its kind in the city and contains f.H'ly-eisl.- i
t laborutely furnished u pi ci-
menta of four to twelve rooms each.
Only ; nominal consideration is ien
ht the deed, but the first den', w ar I
the )"iv.erty eu $:So0,oa(V Tli con-
veyance to Hoskins is subject i an
o of $1 r.O.OO".
LONG OF TULAHOSA
ISDE IN T
COMMANDER
Territorial Encampment of the
Grand Army Adjourns at
Alamogordo' and Governor
and Veterans Leave,
IMppctid I1Ikp((Ii til the Morning .Tourn:it.
Alamotjorilo, X. M., June tfl. J. W.
Long of Tularosa was unanimously
elected commnniler of the department
of New Mexieo G. A. II. before tho
adjournment of the annual territorial
encampment last night in this city.
II. H. Steward of Albuquerque was
elected senior vice commander; G. W.
Mossman of Las Cruces, junior vice
commander; I). M. Sutherland of A-
lamogordo, assistant adjutant 'general
and quartermaster. Today Governor
Curry, who was the guest of honor at
the encampment, left with many of
the old soldiers on an excursion to
Cloudcroft. Tin- - Rev. Thomas liar-woo- d,
for 11 quarter of a century chap-
lain in the New Mexico department,
was chosen delegate to the national
encampment and owing to his record
breaking term of service in the office
In this territory may beeomo a can-
didate for national chaplain.
SHALL YOUTH SLAYS
SUNDAY SCHOOL
SUPERINTENDENT
'Didn't Know It Was Loaded''
Prank of Trinidad Boy Re-
sults in Death of Contractor
Briggs.
By Miirulng Jutiuiul Sperhil t.rnxrd Wirr
Trinidad, Colo., June 10. B. C.
ftriggs, a prominent local building
contractor and superintendent of the
Methodist Kplsenpal church. South,
Sunday school, wan accidentally shot
nnd instantly killed late today by
Walter Harris, cloven years old.
Briggs had taken the Sunday school
pupils to the mountains for 11 n outing
today. The boy In a joking manner
pointed the sun at Briggs. It was
discharged, the bullet entering Briggs
head.
UNION PACIFIC FLYER
IN RACE WITH DEATH
Cheyenne, Wyo., June 10. Union
Pacific westbound train No. 3, the
China an. I Japan fast mall, raced for
four miles with a waterspout today
near Paxton, Neb., and narrowly es-
caped destruction. The train barel
passed the course of the deluge, whh h
tore out a section of track a few
seconds after the train had passed
over it.
Many of our citizens nr drifting
towards ltriglit's diseaso by neglect-
ing: symptoms of kidney nnd bladder
trouble whhh Foley's Kidney Rem-
edy Will quickly cure. J. H. O'Rielly
Co.
quiet with lake quoted at $ 1 .1.0: ' j '
l;t 75; electrolytic $H ."7 e, n.r.o aa l
casting $13.25 41 13.37 :..
Lead was a shade higher at til 5s
In London. The local market was
fpilet and unchanged at 4 35 4 4 ".
Spelter was unchanged at 22 2s 6
in London. Locally the market wa
quiet and unchanged at 35 11 5 40.
liar silver 52'c; Mexican dolíais 4 li
SI. I.oills Speller.
st Louis, June 10 Lead i I
ipelf r 15 .42 V
SI. l.iiiK Wool.
St Louis. June 10 Wool I'll- -
changed; medium grades, combing sn l
p.fhing 25'.i.1c; lililí fine 21'.i-.- e;
heay fine 4'22c; tub nslwn
! 37c.
e Oi lcans Col ion.
New Orleans. June l'l-- a
Steady Uill llii. lO'.c.
PERSONAL PROPERTY LOANS
MONKV TO IO.W
Oh Kumltuiv. l'íiims. "innit, Horn1. Wafi-(ii-
and oihor rhatul: o- un Suhuif nnd
i KfiHpU, u low u HOttV mid n
twitti uk KtMH. Loans mt- tntlKiy ihuI
nl KtrU tlji privnt.e. Tim- - month to
on yeur givn. i'lto.l to líina.n 111 your
poi?'iiiion. our raitiN uro iraviviuii'U1 Cuil
and vou u before tH'rturt ink- straimhip
to nnd from all pdrtM ! the "iM.
TUt HO(.SKIIOU I.O tOU'AN.
ftWom $ nnd I, (rant ltltlg.
fiilVATIv OKt'lt'MS,
;ft; t Í ciwriil Aiiup.
FOR SALE --Furniture.
WANTKO Kurhftur to rpalr. W
A. Guff & Co., phone 66S.
LOST
LOST A lady's small gold watch
whh emerald flour d? li.i pin lutacli-cd- ,
befwen Sixth street and Colombo
hall on Tijeras. Liberal reward for
return of same to til South Broad-
way, "it" on back. Mrs. Hheder.
LEGAL NOTICES.
'i el i lim y of New Mexico,
In the District Court,
Second Judicial IHatrlct.
In the matter of Albert Mollinger,
Charles MoQuade and (leorge Suther-
land, copartners, and the copartner-
ship trading under the name of the
Star Lakery.
IN lt.WKKI l'T V.
I'ciltHoieis' Itatikiiiplry l'clillon for
l)lsrliar,.-o-
To the Honorable ho a. Abbot;.
Justice of the Snpi'ioc i'oii.r
of New Mexico, and . ;.. tin' Sec-
ond Judicial Ilistrlet Court therein',
sitting for ihf trial of causes arising
under the constitution aiol laws of the
United Slates:
The petition of Albert Mclllnger.
Charle. McQimde and (eorge Suther-lam- l.
copartners, and the copartner-
ship trading under the name of the
Star liakery, nnd each of said persons
severally and individually, respectfully
represent, thaj on the l!nd day of July.
100S, the said tlrm above named, and
your petitioners Individually, mid as
members of said tlnn ami copartner-
ship. Were duly adjudged bankrupt
under ihe acts of Congress relating to
I'atikruptoy: thnt the said copartner-
ship and cupni tiv rs. ami individually
have duly surn' olered all of their
property and rights of property, and
have fully complied with all the re
quirements of the paid ails a ml o I. the
orders of the conn touching their said
Hanki'tiptcy:
Wherefore they pray that they inay
be decreed by tin; court to have a full
discharge from '.all debts provable
against their said estate and estates,
except such rtobtS as are excepted by
law from such discharge.
Haled this i: Till clay of May. A. .,
1 909.
Star Bakery:
Albert Mcllingir. I Mi as. Mctiiid by
Albert Melllnger. ills agent,
Chas. McQc.ade by Albert .Melllnger
his agent.
tjje'e Sutherland. Pel It loners.
OltDIOIt OF )TI(I0 TIMOltllON.
Second Judicial liislrlcc,
Territory of New Mexico. s.s.
On this 2Mb day of May, A. D.,
1909. on reading the petition Hied
herein it Is ordered by tho court that
a hearing be had upon the same on
the 30th day of June, 1909. before said
court at old Albunuoniuo, in the
Court House in said District, at ten
o'clock In the forenoon, and that no-
tice thereof he published in Albiuiuer-iiu- o
Morning Journal, u newspaper
published in said district, nnd that all
known creditors and other person,
mentioned may appear at the said
time and place, and show ran' If any
thev have why the prayer of the said
petitioners .should Hot be granted; ami
it Is further ordered by 1 he court that
tho clerk shall send by mail to all
known creditors roples of said pet-
ition and this ird r addressed to
them at their places of residence as
stated;
Witness the Honorable Tra A. Ab-
bott, Judge of the said Court, and Un-
seal thereof, at Old A lbittioriue. In
said District, on the 2Mh day of May.
A. D., 1909.
SI0AL. JOHN VKNAI1I.K.
Clerk.
(First Published Juno 5, 1909.)
(Not Coal Land.)
NOTICIO l Oli I'l HI.ICATION'.(Publisher.)
Depnrtiiienl of Ihe Interior.
Sania Fe. N. M., Juno 2, 909.
Notice in hereby given that Pedro
Tladaraico, of Albuquerque, ,
who on January 4. 1907.
made Desert Land Kntry, Serial 0213,
No. 904, for West one-hal- f, south-
east one-fourt- section fourteen,
township ten. north, range four, east,
N. M. P. It., and meridian, has filed
notice of Intention to make final three
year proof, to establish claim to the
land above described, befóte A. 10
Walker, Probate Clerk of llernallllo
County. New Mexico, at Albuquerque,
New Mexico oil .July 15. I9a9.
Claimant nann'i as witnesses:
Enrique Q. M lUrlnl, of Albuquer-
que. N. M. : I'lanclson C.onr.ales. of
Old Albuquerque, N. M.; Federico
Chaves, of Albuquerque. N. M.; Am-
brosio Can ia, of Old AJLuqin
N M
M ANI'IOL I!. OTIORO.
Register.
TiiiKD RTitu-r- r
MEAT MARKET
All Kinil of I resh Ami Salt Meats
Slenm SiiiisAge1 I'Si lory
V. M II. K 1. 10 IVW OIIT
Masonic- - llnildlrig, Norili Tlilnl Slrcwl
on: wohh 4r Nrntvivt; ovI.lIl.s' OI.I. AKs. MIMtT W.llsTS
AMI DI CK -- I IIS IS I V- -
M lll't'-s-l II. IMI I lill. I.AIMIIIV,
HACK OF POSH l I II 10.
THIS BOUTHWRSTKRN BUSINESS
ASSOCIATION
Phone aft J.
To the Kmplove.
Wo hnve daily rails for first olaslady and gentlemen itenographein
and bookkeepers, also Spuuliu-speakin- g
salespeople.
To th Employer.
It Involves no obligation on jrourpart to Investigate our applicants.
HELP WANTED Male.
M KM LKARN burbcr trade Short
time required; graduate earn $12
to $30 week. Moler liarber College,
Lo Angeles.
WANTKD Solicitor for city work.
Address, 11., Journal.
WANTKM Nurse girl. Pave Wein-
man. 70S West Conner.
WANTK1V Competent woman for
general housework; must also
know how to cook. Apply 724 Uast
Central,
VA v'l'IOIJ- - t woman to
care for enildren. Inquire 015 W.
Konia avenue.
V A ÑTlTÓ--- good coolt m '61 F"V est j
Cold.
WAXTRD At tnc'e,gHMl"cook."god
wages; also h good white laborers,
$2.2.- - per day. Colhiun's lCmploy-mcn- t,
2n!l South 1st street.
WANTED Positions.
CnodOltY SALKSMAN with six
years' experience, wants position
wilh reliable Jobber In New Mexico.
Address J, S. AlcCft v!ey, 172S South
Adams street, l"t Worth, Texas.
WANTKD - Position by lady stenog-
rapher and l pew l iter; Stale Nor-
mal Kiailuale, Addri-s- s M. M. P.
Journal.
WANTED Miscellaneous.
WANTIOli Pipes to repuir, at Joe
liiehards' Cigar Store.
WANTIOli Plumbing to repair.
A. C.off it Co.. phone 508.
'.VANTIOD iloso to repair. W,
ColC & Co., phone M18.
Pl l'FS, curis and switches made of
your own hair by Mrs. JiutliiTford,
M7 S. P. road way. Phone 1291.
KNI'KI.IK.NCJ.'li dressin.ili wa ills
sewing. 31.', West Poma.
W A NTIO I V- - Ten music pupils, 'i'eai'h
piano, harmony. Dr. Mason's tech-
nic and history. Mrs. L. Steward,
.Mus. I!., pianist and pipe organist,
"1.--
, West Loma.
WANT 101 Í ltolllopoffli iirskTid
two to lour office chairs. Address
I.uv.., care Journal.
iíí it "m 10 US "A NIWitMiiiers. Uenxoii-ahl- e
ralis to lady boarder who will
conk on Sundays. 711 W. Slate ave.
FIOF.S laiDI), cold root beer, lo
Walton Drug Store.
FOR SALE Miscellaneous.
FOR SALIC-F- ull course of electrical
engineering. Including repairs and
rnmining of motor cars. Half price
if taken at. once for cash. Address A,
this office.
For SALIO ood top buggy, cheap.
4 mi S. Walter
FOR SALIO -- One C ilunilois buggy,
$90, good as new; see It. Leuriiard
it Lindeniaan.
FOR SALIO- - one buggy and harness,
a bargain, $ilf.. I.earnard iW I.inde-nian-
LEGAL NOTICES.
AO i icio 7 i i 1 : iot í.osi i i í;s i río".
Notice Is hereby given that, In pur-
suance of the authority e.mlerred
upon the undersigned, as a specliil
master of Ihe district court of ller-
nallllo County, New Mexico, by a de
cree of s.i id court, made on March 0,
'Jo p. in a cause wherein Summers
Rurkharl, Trustee, and .Will I!. Field,
were plaintiffs, and Caroline M. Chlld-ers- ,
C,ladyn M,. Ohilders, Agnes
F.dith Chlldcrs, and Caroline M.
Childers, executrix of the Last Will
and Testament, of VilHam II. Childers,
were defendants, and which was
brought for the purpose of foreclos-
ing the lien of a deed of trusl, will, on
the tenth day of July. 1 909, at eleven
o'clock in the forenoon of said day, at
the front door of the Postónico In the
City of Albuquerque, hi the County
of llernallllo, and Territory of New
Mcxi.o, sell at public auction the
premises hci clon f(-- described, and all
i tí 1. title, !.. netlt and equity of re-
demption of said defendants, their
heirs or assii;ns, fop the highest nnd
lust price the same will brine; in cash.
The premises to be sold hs aforesaid
are described as all that certain lot,
piece and parcel of l,,nd situ.iie, lyini
and being In the County of 1 :i 11:1 In
ar.l Territory of New Mexico, known
and dew.rjhe.l as Lot No. 21. in P.lo. k
No. 15 of the Now M. xi. o Town Com-
pany's A. Idiiion to Ihe Town Inovf,
it I of Albuquerque, Now Meyi. o. h.
ísid I'd nd Ido. k are known and des-
ignated and described upon the map
and plat of said New M. xi. o Town
Company's Addition made by John
A. Fallón. C. P.. and filed for
in the office of the Probate Clerk and
In R. ( order of the County of
H i n.ilillo. N Mexico, on the fifth
d .v of .his-- . A 1 1.. 1 .so.
The amount of tie- Ju liMoent of the
rooil. spei itled ill th' deic-- .llore,
ilid. to pay W hi. Il the Said s .le W ill I.e
mole. will, on the soil day of ssls
with inlerct. amount 10 the sum of
7 03 94. In. lulling unpaid tay. s f..i
the xflirs 1 907 and I ios. with peu. li-
lies th. rcon, and attorney's f. s. In
addition to whh h will be Ihe oostT of
the said cause, ill' lu lililí ext.elc-'e- of.
s.i!.-- . the n.id amount of w i i. h
now be stated.
FFL1X II. LIOSTFR.
,
"
.e, al M..--I- . r.
I'list piiblaafoti Junr II. I'll".'!.
Journal Want Ads. Gel Results.
FOl! SALIO flood, coiufoi labio
lióme; 100 foot lot, Hue well
of water, largo chicken yard, only
t sot). oti; small monthly payment.
Lloyd llunsaker, HOT, W. Hold.
llOOMINO HOUSE ror nj u a bar-
gain. M. I,. Schu'.t, 219 S. Second t.
U'lU SLK At a bargain, go vi pay-ing hotel. Inquire of M. I. Schutt,
21!l S. Second street.
SICK our window disnlav of pictures
or the nice homes wo have to offer
you at reasonable prices. Southwest
orn liealiy Co.. 201 K'ast Cetilrnl nve-- ,
Knit SAt.K Modern frnmi house at
20," North Waller street, $;ii0o. In-
quire on premises.
Foil SALIO New 5 room modern
brick, best location in highlands,
also modern brick, fine
lug porch, trees, barn. Applv ICS S.
Walter.
l'OU SALIO Wo have a few more
honescs to well wilh small cash
payments and tho balance, monthly.
Soul hues tern liealtv Co.
FOR SALE Livestock.
Folt SAI.L- -i 1.4 ikI China pigs andgrown hors. John M inn.
l'OU S. 1.10 flood snddlo pony: a real
bargain il taken toilav, 510 North
Third st.
FOR SALIO - First class milch cows.
Phone SVO or S74.
A COW, A COW FOIt SALIO Jer
$TS. See her at lilt
South Arno, or inoulu1 at office of
Miller and Craig, 114 South Third St.
Foil SALIO Finest family horse in
oily, seven years old, perfectly
sound, weight 1000 pounds; also har-
ness and buggy If desired. Address
lioom !1. .Harnett llldg.
O.N'IO I'ONV for sale, weight about 750
pounds. Call KI4 S. Walter.
I'oR SALIO-- gentío luirse, sn re for
woman or child to ride or drive;
also top buggy and harness." !)0i', S.
llroadway,
Folí SALIO Team of work horses(ll.oao lhs.1 and harness. Inquire
flcinlnn'g Wagon Yard, North llroad-w.- i
v.
jKoit SALIO--Snddl- pony, gentle, fat,pretty; good for light work. 201
N. Illh strei t.
Fol! SALIO-Oo- od Utile horse. 42a
W. Lend avenue: Inquire (i p.m.
Foil' sLK"VfoiMlmvridieHp.'' 7 21
South lOdilli ; phono 4s",.
Veterinary Schools or Colleges
ii I0SS iN LIOt.'LN'S U.. "t'ntMl.í
mail. '.I fiee. Dr. C. Ki ane, M
Market street. S:in Francisco.
TO TRADE
TRA DIO - Lease and furntlure n a
forty-fiv- e room flat, centrally locat-
ed, Denver, Colo., for Albuquerque
property. M. C. Rowers, ijcneral
A Ihuquorque.
FOR SALE
$'2(1."0 'Í xlory brie U
durillo;;, modern, on Highlands,
in.
$111110 i modern franie
011 Highlands, clovu-- . In:
easy lorms.
S2:lOO lilock
lllodcl-ii- , s. lOclllli sli-ee-
$1100 I room Hume, .VI It. lol.
. I'.lglilh s.ii-e- l ; eiisj H'rins.
$1200 sloly, oloderil
hot vinn-i- - heal, lot
7x112 I'l. good outbuildings.
$2:!(IO Two four-roo- cotin.es,
bullí and e lectric lluhls, lot 7."x
112, rent lor IO OO e ach: 011lligliliinils close In; SHOO cash,
balance oil lime lit 14 per cent.$1000 fniinr, g.s.il barn.
5 lots, no fruit trees; N. h
street.
$2u(io I room moili-r- lirlck cot-ta-- e:
N. Sccoiid street, (too'
vnlno.
$2100 inodenr hrlek,
lawn, good cuilbuildliigs, corner
lot, .Hi Ward.
Choice o In nil pa rls nt the
Iloslncss properly and ranches for
sale, .Money In loan.
A. FLEISCHER
212 Vi South Seconil H.'vU
GET TO USING
THR
Vi
- HtifDiiN.:0
mi
They Are the Dest
For all coughs nd Colds, Dlsr-rhoe- s.
both in cbilldreu snd ad-
ults. Rheumatism, Kidney Mud
btnmAch Complaints. There, la
do more efficient Liniment auil
Medicated OR than ttit
International.
Thwis remedies con be fouril
For sale by All lirugglsli and
m ale rs lu Medicine,
Compounded solely by
1IIK IMI HMTIOVM, MKO-1(-1
MO CO. OF M W MI.XKXJ
Contra!, Ns Merlino.
WANTED I'lunos, household goods,
etc., atored and packed safely at
reasonable rates. Phons Í40. Th
Security Wnrehouse and Improve-
ment í'o. office, Rocina i ud 4,
firant illock, Third street and Cn
t ral avenue.
AUCTION
AK'TION
The greatest auction sale of the sea-
son will take place Wednesday, June
IB. in front of Sollio anil Le Hreton's
store, at 10 a.m., lasting until 9 p.m.
A tine Stuyvesant piano will sell, be-
sides household goods, consisting of
bedroom stilts, lino Brussels carpets,
chiffoniers, beautiful dressers, mat-
tings, kitchen cabinets, sideboards,
dining chairs, tables, cooking stoves
and ranges, n (act, many things.
J. M. SOLLIIO, Auctioneer.
AUCTION
I will sell al auction Saturday, ,Tun
12, at 2 p.m.. In front of Sollle and
I.e Mieton's store, u line Jersey mlb h
cow. 11 line saddle and driving pony,
house-furnishin- g goods of all denot'tp-lion- s.
A rare opportunity; let every-
body be there.
J. M. SOLLIIO, Auctioneer.
J. .... .. - CXI .A..J.'.JUA8- -t U.XJ-J-
FOR RENT Rooms.
FOR UIONT Th most sanitary and
root iS at the Klo Irandn,
r.liyest t.'entrnl.
FOR 1ÜCNT l''urutshed rooms uml
rooms for liuht housekeeping. 1111
W.'Sl Lend.
MoDIORN rooms and first class bourd,
fiejvor licit el. Second nnd Coal.
FOR HLNT Furnished rooms for
IWht housekeeping. 724 't). Second,
i'ol! IflONT- - Two rooms for house-
keeping; ri'ciicd porch. 415 North
Sixth st.
Fol! UIONT -- Four room partly
$13 HO. Southwestern Kciilty
Co., 201 E. Ceulral.
Fi it H I0NT Three-roo- Furiilshed
flat for light housekeeping;. Apply
4 04 North Second street.
I'oll Rl'ONT one nice room, 1wo
beds; will rent double 01 single;
.110 South Walter.
For RIONT-Mod- ern, neatly furnish-
ed Trout room In business center;
$2 nnd J2.T.0 per week. W.i WestCentral, Room S,
FOR ii 10 NT - Two nicely furnished
front rooms on tlrst nnd second
floors; modern rate reusonuble, Mrs.
F. Ham in 512 North Second.
Foil UIONT Furnished rooms. nir,
South Third.
NICELY" Kt'ltNtsTl fct tronl ruoiiTi
can have board In bouse If de-
sired 2119 S. Walter.
i
' R It 10NTM odi roomi with"
beard. Apply 314 W. Coal.
Foil RIONT-Tw- o or throe newly fur- -
nished rooms. 114 W. fluid.
FOR RI0.VT Three coriiiecllus7ur- -
nlshed housekeeping rooms. $.12
month. ;H2 Second, cor Silver.
FOR RENT Dwellings.
FOR RIONT Two to six room houses,
furnished or not. Apply W. V,
114 W. Coal ave., upstairs.
FOR RIONT New moduli! fur
nished five-roo- flat. Inuulrs A.
W. Anson, 823 North 4th Btreet.
FoR Rlfi.NT New threu room telit- -
li.Mis, nicely furnished, 1016 a.
Walter.
I f lit ft RNT -- - Uy K. lC Hoot h7 0roo lit
brblt bouse, modern.pó it i tT.rÑiiT)J."TíTl'.ouii' oí 2T0
North Walter street. Inquire at
.11 W. Copper. Mann Saddlery.
FoR RIONT Two room tent house,
$12 00. Southwestern Itcalty Co.,
201 10. Central.
fill: RIONT f room modern fiHiue,
$20 00. Soulhwesteri Really Co.,
20 10. central.
FiiTt RIONT- - 3 room tent house, nice.
ly furnished, $10.00. Southwestern
Realty l.'o., 201 10. Central.
W 'íf " I í '!:" X TrM Ml . Tm b -- room Wl-k,- '
$20 00. Southwestern Renlly Co.,
20 10. Central.
FOR R I0NT - Model 11 house,
with klt.bon range and window
shades. Call 214 N. Walter.
FoR HKNT Two room tent bouse
furnished; $10 per month. Apply
.'HO South Walter.
For ItlON'T House four roonia, elec-
tric light, bath, water paid; $15.0.
:.' Ni.i Ih Second street.
FOR RIONT New 11 brick
house, laine screen por.dies,
front, corner Central and Walter. Ap-
ply at 4 "Mi S. Walter.
Fi iR It" I0Nt"-- I foi'iHo on S.nRhPó7irt h,
nejr Cominef. la I c lub. Apply Jour-
nal.
BUSINESS CHANCES
$12.. I'LL WORD Inserts claskUii
i.ls In ,10 hading papers In I'. S.
Send for list. Tho Dske Advertising
Ac my, 4.7 South Msln street, Los
Ausoles, Cal.
FOR SA i.10 Tli I iel sil ey V'sl'rÍ2 Í
f. Khst st. at a haigain if taken,
before July flrt.
FOR RENT St4renoms
Fi'iiR '. lON T Store room and wiirc-lo.u- s.
Fust nnd Marquette. In
qlllle Albuquerque Lumber Co.
POULTRY AND PET STOCK.
"Foil SALI' - Fino pigeons. 1Q27
F'.re-ie- r ave.
For SALIO W. II bred Belgium
bares. Also two right stall hutchM
Plo.nc- - No, 1430.
PASTURE
F'.iU RIONT Fine pasito, 1 1. milos
north of city, gooil grass sa.l wster;
tl 'i per month, luig. trsct fenee.4.
li.quli D. K. 1!. fellers, 2i tíoi.l .v,
Virginia Carolina Chemical . . 52H
Wabash , 21
do. pfd 54 "k
Western Maryland 19V
Wcstinghouse Electric 85
Western I nlt,n 75
Wheeling & Lake Erie 10
Wisconsin Central 5S
Sales, 868,100.
Bonds wore. Irregular. Total salo i
par vahío Í6. 410,000; United States
bonds were unchanged on call.
HUSTON STOCKS & BONOS,
UloslllS' lUfin.
lmejf
Call loans . . . 2 Vi í 3 4
Time loans 3 iíi 5
Montis
Atchison Adjustable 4s 93
Atchison 4s 100
Itatlronils
Atchison 116
do. pfd 105 V.
noston & Albany 231 s
Boston & Maine 147
Rnston Elevated 130
Fitchhurg pfd 130 Mi
N. V.. N. H. ft H 173
Union Pacific 193
Amor. Argo. Chemical 434
Amor. Pneu. Tube SVi
Amor; Sugar 132U
do. pfd 125
Amor. Tel & Tel 14 2 H
Amor. Woolen 35
do. pfd 107
General Electric . . . . 1'iO
Massachusetts Electric 12
Massachusetts Gas fi4
United Fruit 139V&
United Shoe Mach 6"V
do. pfd 30
U. S. Steel 66
do. pfd 124
Mining
Adventure 7 VI
Allouez 44 V.
Amalgamated . . 8 5
Arizona Commercial ... . . 42 U
Atlantic . . 9 'i
Butte Coalition 27
Calumet & Arizona . . 1 l K
Calumet & Hoel.t . . v. . . .075
Centennial ". . . 34
Copper Range .. 84
Daly West : . 7
Franklin . 17?;
Gran by .105
Greene Cananea . v
Isle Royale .. 28 '4
Mass. Mining . 9 Vi
Michigan . 10 H
Mohawk , . 67
Montana Coat and Coke . 25
Nevada . 22 Vi
No. Butte ... 01
Old Dominion . 56
Osceola .138
Parrot . 35Quiney . 90 Vi
Shannon .. 10
Tamarack . 73
Trinity . 12VÍ
United COpper . 10'i
United States Mining . . . . 50
United States Oil . 33
Utah . 44 V4
Victoria ; . 4
Winona . 6
Wolverine 150
Chicago Board of TMilo.
Chicago, June 10. Wheat prices
broke sharply today OAing to general
selling based 011 Improved crop condi-
tions In the southwest. The July
delivery displayed the greatest weak-
ness nnd sold off 2e from the high
point of the toy. The market closed
weak at losses of 'ifi'Hii? to 1 to
lMc compared with ihe previous final
figures.
Corn, oats ami provisions were ad-
versely affected by the slump In wh-'ii-
and closed ea.sy.
Tho wheat market closed steady
and a trifle above the low point with
Jul yat l.lfi f 11 '
The high record marks for the sea-
son were established In tho corn mar-
ket when tho July delivery sold t
73 e and the Sepfemher at 70c per
bushel.
The nats marktt closed casv witli
prices a shade lower to a shade higher
ttian yesterday'': final quol I0.1- -.
Provisions were firm at the start,
but weakened n realiaitiK. based on
in. rea-- receipts of live hops at west-es- t
packing centers. Priwjs at th'
close were 10c. to 15c lower.
Khiikhh Clt) IJxoMiN-k-
Kansas City. June 10. Cattlt Re-
ceipts 5,000, including 3,000 south-
erns; steady to J I'C lower. Native
steers $3,00r,i 7.00; southern steers $4
.Í1 6.35; southern cows $2.75 ' 4.50;
native cows nnd heifers i2.75fir6.Bfl;
str.i I rs and ?i In! i",';0'" halls
$ 75i 6 60; calves $3.75 ii 7.00 ; west-- ,
rn steers .V251i 6 75; western cows
J3.25 fi 5 50.
Hog Becelpts 1 2.000; steady to '.c
lower. Bulk of sales $7.25 7.60;
heavy $7.50(fi 7.65; parkers and nutcii- -
ers $7.40(Ti 7 60; light $7.20iri 7.50; pis
!- -. T.-.-ii 7.00.
phoi.p Receipts 3.00(1; steady. Mut
tons $4 75 ;i'6.M; lambs $i....tl'.is
range wethers $4. 6 ml; range e
ll.niKi 5.73.
riilc-ng- l.hostnrk.
rn June 1 . Cattle Iter eipts
000; steady. Beeves
"-.
Texas steers 4 6" n ''"- - "
steers $4.7:. I 6.40; stoik.rs and feed
ers $j.60i 5.60: cows and neiieis ..-
, 2'i; calves $fi 00'. 00.
ltoRM Receipts 24.000; steady to r.c
. . v.A t T 1- a. .1 n ik f,. i mílower. I.ie.nt !"' '" "' .
ii 7 7.1; heavv $7 I : rnmtn$.or,if 7.4.-.- ; bulk of salesÍÍ 7.40; pigs
$7.25 "
Sh,,,.p Red IptS 1 II. III; sieaoy.
five $ 4 001 6.2": western n'
arllngs $ .!.. " 3": lan" ''
ofli .SI;,; western lambs
spring lambs ii "ii i : ..".
New York. June 10. ipper w.i
shade higher In London wun spo.
quoted st f0 l'Js ami mu11.11 ...
Cd. The l'Kiil m.'fk'l rcn.ainei
Chesapeake & Ohio 8 H
Chicago Alton "1
Chicago Croat Western Vj
Chicago & Northwestern
Chicago, Mil. & St. Paul KiStt
C., C, C. St. Louis "54
Colorado Fuel & Iron 43 i
Colorado & Southern 62 Mi
do. 1st pfd S,V
do. 2nd pfd
Consolidated Gas H3
Corn Products -- 5 Vi
Delaware & Hudson 192
..Denver & Hlo Grande 50 'j
do pfd.
..'. '9Distillers' Securities 39 H
I'll ' 3BH
do. 1st pfd. f'V
do. 2nd pfd 3 'ó
c.eiier.il Klectrlc 16
lir.-a- t Northern pfd. 15(1--
Cr.al Northern Ore Ctfs .75!i
Illinois Central - H9 '
Int.rborough-Me- t 11'4
do. pfd 45
Inter Harvester 'i
Tntcr-Marln- e pfd 24
International Paper 1 5
Intel national Pump 41rs
Tow a Central 3'"
Kansas City Southern 46
do. pfd "3
Louisville & Nashville 142'i
Minneapolis A St. Louis H
Minn.. St. P. A Sault St. M 139
Missouri Pacific "44
Missouri. Kansas ft Texas 4 3'
do. pfd 73
National Tüseult 105 V.
National Lead 87
N.'t'l Hys. of Mexico 1st pfd. .. 53
N".v York Central 132
New York. Ontario & Western.. 53
Noi folk & Western 90
nrih American 3
Northern Pacific lf.3'1
Pacific- Mail 2'.;
Pennsylvania 137
V, o,..- - r.as 115i
I'it'sbuig. C. C. & St. Louis f.2
Pressed St. el. Car 43
thill man Palace Car 17 MIS'
Hallway Sti--- l Si.rlng 45'4
Hearting 151.,
lUpublic Steel 32'4
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lnriil.it' company. Mix. fuy .MiSh.un'
Mr. ii n1 Mrs. (J. A. Wmtntior.
Tin- funeral i.f John TreKuskis.
hose dentil occurred lust Sot nrduy
GEO. W. HICKOX COMPANY
OLDEST AND I.ARftFST JKUTTI.TtY IIOCSTS IN XF"W MKXIOO
KTWK ALWAYS OMI'I ITK AST NFW
Br,M i voin WATc in:,s, u k ll kkpaik tottmArch rnni jft S. Hcoond ircct Alhuqurrqu If. tt.
pIlotoKlaph sllpplles. SpalilinK K'ioils:
Hnd f i ii ii t u i ii ppns the nf which
I fixed by the manufacturers who sell
direct to the diali-rn- .
Stationery and stationers' hiippIIp
ar(. anieles of fixi-i- t value, sol. on
close inai'Klns and a discount on tío
Mich a Is hpinif ofpi'i-- in
tills ease Is unusual. .Mi'. Matson, how-
ever, found himself with a very l.e-u-
SAVED
FROM AN
CRESCENT HARDWARE CO.
Ktove, ttnntrc. Hoii-- Furnishing (.'ool, Cutlery iinfj To"!, Iron
Vl. nltc nml rill Inc.. I'liiiiililiiK, Heating, Tin mi Copiior Work.
118 West Cenlriil Av. - - - ...... 1'lionn tli.
IF YOU'LL THINK
about it a minute you'll see that paying $10 or $12 for a
suit may be really extravagant or even wasteful, where
paying $20 or $25 may be real economy.
You're not sure of all-wo- ol fabrics at $10 or $12;
that's certain; and all-wo- ol Is what you want. Because
all-wo- ol Is the durable quality, and economy is in dura-
bility; a suit at $25 that you can wear two or three sum-
mers is a good deal cheaper than one at $1 2 thats worn
out of shape in one season.
Hart S haffixer and Marx
clothes cost more than the cheap cotton-mixe- d gooas,-bu-t
they're worth more than they cost; they hold shape,
because they're all-wo- ol, tailored right,
We want you to economize In buying
clothes, in the Hart Schaffner &, Marx way
The GEM
Theater
m:i i ami su a i
Admission, 10c
to $35Suiis $20
imon
THE CENTRAL AVENUE CLOTHIER
COLOMBO
THEATRE
Exclusive Motion Picture
8:15 and 9:15 P. M.
Matinees Saturday and Sun-
day 3 P. M.
1 i -- 1 SollpH fly
.1. .1. KMHY (llnrltoiic)
minn .h:mi: it i;liiiiil Kiri'i li'sH
.1. .1. M i l Mil I, lolloM)
CHANGE EVERY NIGHT
ADMISSION 10c.
THE COST OF
PRIMROSE
BUTTER
is always moie than most
biancls and this week
there has been an nd-var- ce
of 1 emit per lb.,
but wo will continue h
so at
30c a lb
and we deliver it to you
in good condition in our
Wagon Refrigerators
Ward's Store
315 Marble Avenue
Phone 206
OOC)OOOOOOOOOOOOCXXIOOCXXXX;
Fee's Good OX
Cold Hoot QQ
Beer, 5c Qg
Ql
X
WALTON'S DRUG STORE O
DOOOtXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXX)
LAUNDRY
WHITE
WAGONS
STRONG BROTHERS
1ii:imaki:hs.
Mr. It It. lMfton, Imi Kmiiihuliin r.
Rtrotif III. m1., ( oí-- , t oppr-- A til. Il'liune rvo. .ti.
morning, will I' nel.l from Kifm It and
l.tiwhcr's at .1 o'clock this
nml will In- - nn.h r the auspic-
es of Hip Masonic lodge, nf which
dci-usi-- wan u Iiitrrni'Mt
will be made in Fain-lo- cctu'-t'-ry- .
liobeit, six y.ar i. hi smi of Mr. un)
.Mix A. W iiouglus. 101 South Walter
slrppt, ill.'i) last iiIkIM t o'clock of
fpinal ritctt f rtK after a brief
Mr. Unimlu Ih a telegrapher in
tin. Santa Fc service In A lliilitii'ri,iii'.
Tin' funeral arrangi-iin-nt- wfrn not
num. urn cd last night.
Tin' brethren of Templo lodge, No. i.
A. I. & A. M , m i' ni u-- t ly n ijin sti il
tn in tin lodge room at -- :lio
sharp tills afternoon for the purpose
of titti'inlliiK the fun. Tul of nnr lute
brother, J.ihri Tr, gnskis. Services will
In. l In tin- chapel of French and
Lowlier lit .1 o'clock. It.v order of the
W, M., J. A. .Miller, Secretary.
Thieves broke into tin- Cash I'.uy- -
cts I iilon. on .North Second street
lump time yesd-nla- morning or
late tilKht anil stnl,- ni'T
chnndls" to tin- - value of Jf.0. Kn
trance was if fect'-- through a rial
.lour, ii pirii'l of whlrh hail
smashed lth ii roi-k- Til. pnli.'.- iilf
tn viHt Ikii in w tin- - tohlii-r- hut up t'1
IiihI ii lie Ii t hii.l Mot iirii'Ml.-i- any su.'i- -
,. tí..
John ( Ji.yrc, t wi ri t - i; h t pare
ol'l, anil f..r I
ii ii HUiti liman In tin' Sania I''.' yiirit
lit WIiisIom, it'l In tin- Simla I'V h"M-plt-
li.'ti' fit 1l ::o yiFtcrilay mi.rn-liK- -
In tin- last havp lain
nntlfli'il of IiIh i nml
anniiurii-.'iii.'hl- m in niinli- uf-I- .
r h.ariiiK frniii tin-in- II ih lik. ly.
Iiiiwt-vi'l'- t lint Hi.- fun. ial will hi- - In hi
h.'I'p lis .Mr J.iyi-i- l'.'.ll.'.xl. .1 hat lir-
ia' hiirh'il III A liiinim i .ii.'. I cas.'il
wan ii IH.T1.I..T .if tl K! ami .
A Liifi ih T. in- ram,.. 1 .1 .M.i.h'i'n
V di ii icn n ..I Aim riia. In I.I a ypi'.v lu
ti'l'l-ftlli- im rtillK lust lilnllt. I'll.- h. aii- -
lul lit ii unrk of tli" iril.-- was
fx. inr.llfl.il In a ii la n m r n hii h i'p
fl.i'lM Ih.- uicnl.'Ht pl .'.lil mi tli.' mi in
hp I'M pa i tlilpiit liifr, Tli.' Mpssion nf
tl.p liirnn Is to hi- hPl.l Tliiirsilay rvi
nlnir J u in- Iti, unit as important work
Ind-rc- In nil Is to' poiiip hpf.iip Ihr
k;al Dip rnnsiil Insists Ihat ct
i I V iiiPinla r ho In his .la,'p at tin'
Hppllillti-l- till!'--
Mrs ,M. i:iliotl of Spi Iiikit. X
M., whn il limiii- afti-- r ii
Isll in thin city tt as tin- !Ui-.-- t of hon-
or Wril hps. lay nluht at o surprisp par-
ly Hiviti hpr al tin- In, no- - of her
.launht'T, Mr. A. W. Iionnnlly. Hain-l-
tM-r- hpI'vp.I. TIip
"hii r , r i hp I'm" hpi-- Siln-lki--
Sutily, ltpynohls. Stt ii 'ii, WhiiiIm, II.
1
'i un !y i itel A. tV. Dniiniilly.
MIhspk Cpppllla and .Mahi-- lI.ymil.lH,
tilli'p WnmlH. (Irupp Milh-r- XpIHp Spi
'. onil lirai p lonnally ; am!
I'M. Mm. I.'. Hottaiil W'onils, IhiRino
I t mi. in I ion na It . anil Titos.
i.iuna My.
WILD 1ST SHOW IS
to
COM NG
Kennedy's X, I, T, Ranch Outfit
From Sunnside N, M, Will
Perform for Four Days In This
City,
K. Mii. dy'H X. I T. Itancli Wild West
In1. iv of Ivrrv, k . with ra 111 Ins 11 ml
m.' at Sunnysiil.', X. M . will unite
re I'.moi row June -, and Kve
Iutp for four days. This
nil. I u.s( show "Imlian ;'..nni'.ss in.l
ppnil i oiiip," lii is sort of 11
New M. vlpo iiiill'it. Is one of Ihf real
I'.ishlom-.- wilil w.'st show tvith
I.niy nf' Indians md cow hoys ami
is-- ami Kiiniicty, and has nui.le con-s- i.
a lil.- of a hit Ilir.iiii-.hou- t Hi.--
í
is
ouiiti.t. It drew bis; crowds in HiuC
ttWotlili lland park ill l!o:-l"l- l. scole.l
smi.ss in .in 7 at I'al.-- t park in
.I w auk. p. las i,,,ar,'d licfor.- lip
row .ls in Cin. Innati: w as piiKa' d for
tin- s.a- - ,11 last j pa at Cli.tri.- park.
it iiu.-- . ami has a pp. a r.-- at sPteKi!
slat,' lairs so that Its success has
pen firmly . siahli.- lip.l ami it is sal.
III. nulllp fciliuls. II.
,l y manaii'-- of the show. I
CIVIL WAR PICTURES
AÍ CRYSTAL
i
Beaut ful Film, Depicting a
let(licit Human Inteiest Story
,
of the War of '61 Now Bein
Shew!1,
Ilrethels in Arnt- -. a 1, n i; t b t film
nai.siial lii.-ltt- t.t siiow ii at tb,
rtfi.il tl , alet- - last I, 111 and will b i
'1 l.l the mat ti- Ill's al'tpiiioou
!,.! ,1ll -- how V l.-- itthl 1 be se, IIP is
I llii iMil, .tnsi a'tpi the lust nun j ,
Ii filed nt 1'orl Siimpl.-r- . an-- I
iiiiiitu iiiK th outbreak of tb'- '" ' dm
' I tt I, I . rio- plot tbi oni;bout ts il j
t el' ..lie i in. I tl.ctp ai- - many Mir- -
!l!í si . 11, s ami tlu ilHtiit limaxes I b.
Lot.-- .lint, pall lot'.-i- n an. I biat.it art in,
10iei ttot.11 t broui; li.ml 111 su. b a f -- I.
stuck und as a result the of
AIIni(Uei'(UP have luen Ki'lli.14 'very-thiii-
from a pen point to .1 !'ilin
lahinet In most cases at l.u 1' tin
cost for the past week. Tli sal only
continues until Saturday n:.;l,t and
li.ose who u'.i- - t te ,'i-t in ii'i a ii td
thins will have tn hurry.
When it is recalled that the sale ill- -
eludes all thi.ii' staple articles thuii
every business man needs In his of-
fice every day in the year it Is nol
sui'prisinK that the stock Is oing fast.
At the same time Mr. Matson ;
closing out his entire stock of novel
ties, pictures, leather goods, hantl- -
lalnted china, cut Khiss, etc., at 1
straight discount of fifty por cent. This
Iso offers an opportunity to net some
tare hai'Kiiin.s In things Doth usclu!
and ornamental. The sale will he eim- -
timied Saturday nif-'h-
BIG CROWD ATTENDS
BROTHERHOOD
MEET
Progressive Presbyterian Or-
ganization Entertains With Ex-
cellent Program of Speeches
and Musical Numbers,
The l'r. sh.t ferian Urol herbood en-
tertained several hundred people with
a program of spcei lies and musical'
numbers in Die Presbyterian church
last night, the affair bcliiK one ni Dio
most nriejnal and successful pjvpii ,,y
tin- organization this year.
Tin- - pvpiiIiik was taken up Willi
short and enti-ri- in ing talks hv well
known public and the ren- -
lition of pleasiiiR numbers by
i male ,iiai'tette. The , na rti-tt- iva.-'- .
poiiiposp.l of Mpssi'h. J. I!. Mould,
Joseph 11. Sc.. Hi. . Y .Maynard and
S. Cariwrijiht. Mr. Scotti reii- -
lei'ed a solo which was much appr---
cialeil. I'receiliiia the set prouraiii
Mr. H. I!. pul l;er cat a short
ni'Kan I'ppilal
Tin- speeches, however, mad.- - up tin-mu-
illiel'i'stitlH' part of Die cvcnillK'
proKiani. All of (hem wen- - shori,
snappy and to. the point and Dip sub-jects were timely. Anionic Dip speak-
ers were .Messrs frank Ack.Tnian, T.
.1. Collins, A. I'.. Mc.Mill.'i), " A. !1.
Slroup, T. X. WilUer.son ami Itev. H
A. r ip.--
W If! E WEEKS
OF TEACHERS'
NSTITUTE
Neaily Fifty Teachers in A-
ttendance and Valuable Work
Being Done Under Direction of
Superintendent,
Thf icl'iia !i';! muiu.v t iliiTJt'
foniluctftl hy t'uunty Sii'frin-li'iit- h
nt i,f S. inml.M A f Í Strriiip,
l.y rrincipiil Ii, !'. M.Cnlluri
ami M iss Wiley ami which h.is hern
in proKi-rs- fur tli' past twit wcfks uiM
tiHiliiiiic t ' r two more wt'cliy. W o ly
fil'tv tiarhfis ;ifc in a ( t r tu :uift' th'
work Is W in rut it a Mr ami t
h the nmsl silt' sl'ii viht'M in t hi fount
Fnnn imw until lh(. etui ;' tin
'.sriiiin thf hn-i-i it nt c will mn t fur
taw lu t In wt'i'U.
Miss ht'iiis h.T nimh l st Inm!
m .M'inilay aiitl tea. In-r- in a- -
tcriilanrf will luivf purt mi it ics for
praftii t' tf flass.
M til Us. pi in. pal of t In- Kit
ward school, will .finrhnt the Sainlo-a- !
tountv talurs' lo l
at Hcrna lill in AumiM
PRETTY LAWN PARTÍ
AT ST. VINCENT'S
Membeis of Graduating Class!
ti.tei tamed liy Juniois; Af-
fair Was Unique and Enoy-abl- e,
Tli nipin Iters ..I Do- r.piaaiiiirf
l.ls- - of C!l ol t "!ti,'pnt a. adeiiiy
f.'.iv the Kin-- is of the juniors at .1
I II l ee, pi i..n from to 7
o.-l..- k et nine Tin- a fia 1:
ttas I,, !,! on ,,- so., en. us la w n of lh
;i,'.i,i, nn 11 tul w a
..lie .f the m..-- tjot M ble s il'ia lit, vi th.- hi.-- '. rv if
ill.-
'i'
tu. lent body ol tb. institution.
h :a w 11 was 1 111 if nl! d. conn,,
for Do-an- asl.-n- Japao p lanterns
th, a.--s ..., l' b. ii a f ature
of the lb- .ratio
.
.he, lie. A ,blig!i:- -
In! '.nii.li n w a s o,l in th,- -
the mena Ii, ii t.i .!., hot at.- I:, .in
i f vi hand painted men. 1 trd- -. tli
front enters of w h ,. h were d late l,
with art.sti, ail pain:., I ,,;nk I
s- rt iil as t eitiis ot Co.. t. .
Tin- graduales ,r.- wei.,,n.,, ..
on !lia" ol th-- juiiit r liv
Miss P..,, ti,,-- A nil i J... .Mis Amnio be
al-- ,. dolly, r. d a ib-t.- cl.t- - ptophe.t.
whl. h sb. nml. t .,..k to tell the f a- -
OPERATION
By Lydia E. Pinkham's
Vegetable Compound
Louisville. Kv. "I.vdla K. Pink- -
liam'w Veyt'talile Compound has cer
tainly iione me a
world of good and
I cannot praise It
einiiiKli. IktilTerfed
from irregularities,
diziitesH, nervous-ues-
aud a severe
female trouble.l.yili.'iK.riukliam's
X'tgetable Com-jioiui- d
has restored
ma to perfect
health and kept me
1 rum the operating
taiiie. I win never lie without tlilH
medicine in the house." Mm. .sai'l
J.JtK, 8523 (st., Louisville, Ky.
AJiotbi-- Operation Avoided.
Adrian, (lit. "I Kiilleied untold
misery from female troubles, and my
doctor Htiid tin operation wait my only
chance, and 1 dreaded it almoHt as
much as death. Lydia L. l'itikliain's
Vegetable Coin pound completely cured
me without an operation. Lena V.
JlKNHY, It. F. D. 3.
Thirty years of unparalleled sue.
cess conriiinn the power of Lydia 10.
rinkbam's Veiretnble CoiiiiioiiikI to
cure female diseases. The great vol-
ume of unsolicited tcstimonvcimstant- -
Iv pouring in proves cmiclti'sivcly thatLydia 1C. J'inkhain's Vegetable Com- -
iniinil Isa remarkable remedy fur thoseiistresHing lt'iiiiiiine ills from which
lo many women sutler.
LOG DRIVE REACHES
DHI
Bis Force of Men Busy Loading
Timber of Santa Barbara
Company on to Santa Fe
Fiebdit Cars,
The bin drive of ha If a mi li.it. rail-t-ia- d
tics hy the Santa Uarhara Th-
an,! I'. .I,- company rmin tli,- woods ,11
Kin Arriba count) has r. ached I
n II T a pnssiiKp down
Dm lortiu.iis of the Dio (raudo
from Kml.mlo ami a l.'itue fore- of
l.imber J;n ks is now at work catching
the ties from the liter ami h.adinu
them on Santa V cars for shipm.-n-
Do tie plant of the Santa
I'.' railroad Men-- . This is Dip second
blii ilrltp down Ih" rlv.T Mi.'cssfuHy
crii;.i. iii'il by t his company which was
tin lii ,( cum n to try this . heap and
ff. 'elite mcllioil of timber transporta-
tion "ii Dip J in llivill.l.. A. It. Jli-il- afl.
y of the Sunt. Hai l,ara companv
lias I'elurm-.- to this city alter spend
luir a w.-e- on tin- upper riper super- -
Wrilli; operal ions. The tjps wpl'P
biou-.ih- t down this
.tear on a hic.ii(a;e of cat r cnininu down in less
iban a Last tear th.y w.--
down al low water so that
Dip .
..miai,.,' is a.isiiieil of alwats be-- i
'iK aid. to Ih'-- down Die liter
REMARKABLE SALE
AT MATSON'S STORE
'Alloli- - Moil, of Si :il loiu i'v mid Sup-- I
plies 1 inu til. .a, led 111 Less Than
Cos.
Koi' Dip pas: (1. A. M.i:s..n
'o. Il.'l t I.. . n linu a sal,, tt hi.-l-
in niant v s pvtranrdinary. The
hub- si... k Maple station. rt an I
.'iippliesf pr.,1 ly the III. ist complete
I'm if ils kind in the soutliwist. is
inii d a! I.'-- -. Muni . est. a sllaiSl'l
lliseount of cent
Dip stock. w 111.- eM'Ppti
.U M' ovi : A II W.
low Die Coffi'i lirinU'!' i 'iinipi'oiiiKi-- s
III. . HpiiIiIi.
som,- i p., (d sat "Coffpe don't hurt
in,-- and Dm a id; "Ant way only
drink on.- - cut a day."
If I. lit don't hurt ttby not
drink lino-- .' 'I I, ri p Is Init on,- a lis i ,
an.l that is . oil, , s hurl thi-- and
they Ijiiow It Whin they rlrink it
on, a dat t in y with
h. Ir i limi t l ii re uri- ppopb- tt bom
.'lip 111,1 of a day will pm In
bed. If thp h.il.ii bp poiitiniud.
"AUboiiKh w.,iiipiI by phtshiann f.t
pofTc' alot" havp Hltt.lts tipfll Sit
fond of 11 thai continued to nsp it."
oiifps-c- s an i '! lady. "1 compren,,
isi-i- l with myself and drank just on
rup iiiTv nnunhiK until about six
weeks :iR,v
"All ihr tinie I was drinking . ef-f'- c i
I hud In. i;l trouble Din un
Mfftdily woise and tlnnlly 1 hnd such
alarii.iiin nnsuinii in mt
s.,nn-tiiii- i, i ..us, ii.- - mi- fall ili.unl
that I at last m.-- mv do. tor s .i lti.p
mill miiiI oíTie and lns.in to urr
..i,, m in its p.
"Tllp resllll.s batí-- l 11 '1 that thf
tor hoped, f.-- I bat e not only lost
my rravin f"r effe'- nn.l pnjoy my
e.m l I'ostuni jut us well, but my
at t ir oibl. h.t- - o ase, I and I have
mora 1L7.1 -- pells ill my load. I
I,. :t r in
.t. ry wt and e..nsi,l,r
lilts, If ft telt fortúnate Woman to
b it,- found tli.- truth about Pos-un- i "
I l.ook in pkts f.ir the famous little
j book. "Tin- f..,M.I to W. iHillp."
j ' Tin tp's 11 lb a
.ii "
I lAir the nlwte nen
join- - ii anr i.mii liitw lime. Tlicy
I mv ir. iiiiliip, true, nml full of human
Jiiuril. in
o tern
of tin- territory's resources of farm
and orchard and mine.
The base bull tournament this year
will he on a strictly amateur basis. The
ruli-- s which it is expected to announce
within a. few days, will provide for
rigid certification of residence for
each player so as to prevent the
of professionals and the
purses offered, according to present
plans, will be large enough to tempt
every town of any size in tilt- tcrritoiy
I ii to Die competition. Correspond. ne-?
is under way with a number of amuse-
ment orKanb:ations and the effort will
lie to Hit up the strotiKUSt showiiiK of
street a and carnival shows
ever brought here.
Foley's Honey anil Tar Is espec-
ially recommended for chronic and
throat and Kin? troubles and many
sufferers from bronchitis, , asthma
and consumption have found comfort
and relief by usliiff Foley's Honey
and Tar. J. If. O'Kielly & Co.
FROM SOUTHWEST
TO SPOKANE IN
PHOTOGRAPHS
SANTA FE RAILROAD WILL
MAKE BIG EXHIBIT
Splendid Collection of Photo-
graphs Showing Irrigation
Scenes in New Mexico Will Go
to Northwest,
N'.'w M xico will have plenty of as-
sistance in ttiiv.-rtlsiii- the Rreat soutli-wes- t
at al Spokane irriKation collar. -- s
in AitKiist. When the special train
which is to (any .Vow Mexico's dele-
gation Spokane the
will find installed in the convention
hall there what is probably thp finest
collection of southwestern photo-
graphs ever made. For some years
Die Industrial department of the San-
ta Fe and its passenger and advertis-
ing departments have been OKlect-in- g
southwestern photogra tills, covo-erln- g
every phase of southwestern d"'-- t
eli.pm.-nt- These inoluude every sec-
tion of .Ww Mi xico and those of the
various irrigation projects both pub-
lic and pritale are especially fine. Ac-
cording to Robert K. Wilson of the
Santa Ft-'- Industrial d.'partmpiit who
irrive.l In A hmpif-rqu- yesterday, the
entire collection of photogra ;ihs will
be takell to Snokane for exhibition
riKM.it i i n ;i;i tiy
IIIiimI rnlril Soiikm
Mr. Tenor.
Al 111 A III l
Mal neo , 2:,10
Nights. 7:15 to 11:00
Wo hull' our now lens noiv
muí i' lire g ting eloal' pictures,
I'ltl I l.'o ream Ciiiiiw Mill
iiiiiiv Snliir.lay iiiiilinec.
( I' Mill llll lll-- h. il hy II M . :il.
V
. i iili'iil.
LAST CALL
BIG SHOE SALE
jWm. Chaplin, 121 W. Central
LOCAL ITEMS OF INTEREST
In th vfMit th.it you thiiuli) not
i iur niaiiiinp .;i.ir
ph., in. iha I'uktaij tki.khhaph
i'ii, irlv.nic y.iur nninn mi. I ml.lrrM of
Hiul l hp Miii.r will Ih itollv'.ri-.- t l.y ft
infsttiiiiiiiir. Thj tnlei.h.riA la
Mu. J.
l (Ml III H AHII-I- 1H
Tim rnwurd will h piilil
f..r lh mi-ea-t lin.l r.mvl.'l Ion nf ny
mu alcutintf pulula uf tlia
&1rnliu: .'mm tli d.mr--
tit itl.i.'Mlirri tJUI'IINAI, 1'IHILIHIIINO CO.
I .
;,ii:loii. Ii I'.. I ip 0 - N'.--
a ml A rliiaa - lair
ami Satui'ilav A.
Insure In tha Ocilflnntal I.lftv
Onl.-- tihiiUlii Iliar. l'liune 482.
A. Klin nrrtv.i.l yrHli-nUi-
i iir n ii: K finni !.'' I'a.-i-., I
t'.il. I; ilph Tuit.hcll i.f l,im Vi-- i
Mas l . i m i.'i.l.ir in A ii iii.' yi'H-
r.lay.
Capl. n.-.- if til.-I- Ni- -
M xti'n ni. nuil. IipI, fur a
h: I lll'l l;t
.1 A. Lynns f l. ..us anil S II -
mil.-- u i.h h.n Ii., in Winsliin .'Hli'i-iltu-
Qj.lav lr,.n.-- a hiiiii.'-- s ni. its.
Captain A. II Millón, i.r tin' Hilton
M. r. a nt it. . ..iiii'iiu,'. at San Attt.uiiii.
N M , imp. II. I P ll:l ..ii Inisinrs.--'-.
Ml ami Mis V;ii i ami
. hi!. ..I 111,- .xt. liaiu li. Ai i., arriv- -
'.I in Ih.' . Il l.i t .M IlillK I'll' II hl'll'f
M lt.--
.l. i hi, f . imhi. r.ir Hip
l i'rlli 111. inn . V In .v.
M
.In III I III' .'it !. llV ii his va In.
I.,
In
.1 i Cal.lw ill iiliirii.il pstiTihi)
I'l.-il- Main.,.;..! ,l,i. ulna'.'
alt-p- I..I Ih,- i n.-- in , mi . n t .'i
tn, i: i;
Hi, ll. Mis. C II, M.i..-- an! Mis--
I h. His M,,wr. ... ll, I'lllK-s- . obi
I.I m!. . :' ' l in t i t it V I'
.l.u LU. -- Is at Hi,- Altai. nln h 1. tn.
1. I. lllhhal-,1- i;, n, ral supi rimh lit
f Ih,- Suit. i I '".is lim s, w ith at
h. ,,.l,iiai I. I,, in I ...s Am;.' Ii v, u a a
.1. nt.it .a ofl i, lal husia. ' i. M
.
1'laiik V I'alli. l, a s,i,
t t Ii.- tit it'll la sai. i I"-- ' .'.an I'.a
p.-
.f tin thii-,- ii. ., ili-
I.IJV
I
In
t.,
'!
i
III,
bad
i v
SANTA ROSA , 1.
SANITARY PLUMBING AND
HEATING COMPANY
101 SOI Til liUOADWAV
OpHisitp (liviileiitHl r.udillii";.
I'bonc l!l
J03BING A SPECIALTY
Why Not Enjoy
Home coin forts, a Mission Fire Place
buill or repair,, to satisfaction suar-ante- e.
liinR up 14 HI.
The Mission Fire Place Builder,
tl make a specialty of tire places.)
ture fortunes of the uraduai. s. At
the conclusion of the batuiuct a num-
ber of the youiiR ladies were called
upon for responses to loast.s. .Miss
Aurelia Montoya toasted the sr.idiiates
and .Miss Hazel ItoRers on behalf of
the graduates, responded feelingly to
her alma mater. Miss Mamip Kelly
rpspombd to "Sister Vanillic," th"
oldest member of tin- Sist.-t- of Char-
ity in A Ihuqupriiu.-- . Miss Jessie Xley-est- er
responded to "Sister Aloysla,"
the directress of the aeadeniy.
After the toasts, the ynuiis' ladies
I'ppali'i-i- to Ih,- assembly room In Die
academy, where an impromptu musi-
cal progr am w as rendered consist in,;
of vocal and Instrumental selections.
The affair altusether was a most en-
joyable one and will be hum remem-
bered hy both Ih,- Bi'aduat.-- and th
juniors.
THE PRESIDENT Ii
BE HERE IN
OCTOBER
EFFORT WILL BE MADE TO
TIME FAIR TO HIS VISIT
Managers Outline Plans For Big
Resources Exhibit as Main
Featuie of Annual Carnival,
A C ra in l'. ccit e.l t psl.-- i day by!
Presidí cut W. !. TiiDit i f Dip lair els- -
'
so. iati ft om li.btat, Andrews in- -
.lientos tli, it President "Pa ft is ennsid-eiin- g
the invitation of tin- fair asso- -
li.ltioll to tislt .lbll.lUel'.lle in Octo-
ber 11 'til that an effort will be made
by the chief executive to time bis trip,'
through the southwest so as to bring
him In re w hile tb fair is 1111-
.1. way.
While the telegram does not tale
Ihat President Ta ft has accepted the
imitation., it indicates that the t isit to
New Mexico is assured and that it is in-
cluded In the itimrai-v- . Pending more
definite ad t ices from Washington the-
h, I'.-
.la,ll
I' t m is l m -- I. 1. 1. i.v ll',. Ill I. a
'l 11, s
a
a If its a ni, p stvll-- h kii.I'IIp It.irsp you
a ttani, Ll ii- - a, u,l ynu imp, J Mill fur
a tin," li u i -- - ""' Pull a. Minimal luiiir.
a Sumlats in, l,i,l,-- Cash only. Killing
S h.,l. f.ln Nmtli Tli Itil ui. IMuiiick
; 1 . ..--:' s . i
.
' '"' "" "' ""' ""
,s "f
N I' "t in i - i, p .. k l.ai w I,, Ii. 1,1
Ml I I II I t I' - m l ii i; a I In, in,' nf M s .Mar
Mul.MM. .lul l! l, c.:i : i i.. hi mm. I Ml. u, U, i. pi,'
I t ' VnV "'' ' '" M"" "u ""1-'- iron. ..iislt n.hii, a In- .Lit. J. l.l it llli, na: i; a- - Tl; in
ft ft ft ft ft ft ft ' ' i lil
'A' ' M' Hi' l.,a!tl,-!-ftftftaSSaaa I' to ll,'.-- .' t. . O . I'P - . kllni toft .!.!!!! Ih. I,,, 111 -- IrKll.s.- ami
a .1. i. ,, ih,- i.,t,- I'. .1 ji i ii... -
ft I'- lh, KiiikIum "1
nil!;. ,i.-!.o,- ,.f Ih,- Aim ii ,,)
space has been resi rvpil ' the con-
tention hall and the xhibit "ill
managers of the fair will not fix tbejwili make an exhibit which will show
dates. 1 is hoped that s.,niethiiig de-- ; Dip northwest that the southwest is
finite mat be obtained 111 a few days on Do- - map.
CHARLES ILPELD CO.
Wholesalers of Everything
J" "ignt I'.v mi' ing
sign winch decorated tile tow. is
of the Alvarado hotel during th.- - ir-
rigation poiigrpss h. ie last fall. Tlu-iig- n.
which has three thousand
in it Is now being prepared
for shipment to Spokane. The ''
Kvery mail noniing to A Ibu.piPi.i,.'
brlni.--s pew rppiuits for th,- Spnk.ni''
sptiial trtiin. It is now assured tl..,'
there will lip plenty i.f delegates to fid
the train and within the next few da.ts.
when the rates have he.-- obtain. I ''
is lulb v.-- that the train can b -
"d thirty days b. forp th Dm.- hp. os- -
sary to pU,,-,- th,- onb r.
nv"d serious results take Fo'- -Py s 'blney Kenie.ly Br the first
'omniPiice taking Fob'V
Kidm v Kem.-d- today. J. H. u'ltiel- -iV Co-
-
W AMl-.ll-
I'oiiy.
iin. f it w ill be illl.os-ill- l to d. la
fixing dat. s niiieh longer.
In a general woy the ofn. ers of the
fair late outline, I tin- - plans for this
tear's The first nml prin-- .
ipal I, atare will bp a les, nave exhi-
bit whi, h it is hoped to make as .x- -
and completo a was ihat dur- -
lug the national irrigation congress.
The asso. iati.,n is prppaip.-- w ith tip-- j
np. issaty buildings. ith. nit irreit ex- -p.nse and the program will
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01 Kinney or tilndder disor.iin a. tit in,,, 1. 11 u''h ils ckaohe. urinary irregular--- .tiiorou.b r. pr.s, ,;,, n r its lli(.srPS))lir(, , ,.yh.illB, n anil vo;, ,,,,EVERSTTIftelli.S .li uili-r- . All.,i..ieri,i-- . al. i for S.tnti fe llj.
us ,. ir rr. ni fr W .tchi. I!animl. Jptlrv. etc.Ftl-fa- . II .ll Kj.ur.iiil.-- r 1 10? Cmlrat At, 1111. Kl.ihllftti- - lkM.
, inalmii iminm-- r that lb.' utl.ntioit ol
th. an. Heine in h. l.l ti.nii first t l..- -t
'I he pi, lore should he S. . 11 to b, 1.- -
I'leiiat.d und tho. uli.i fail I i s,.
it wlil iiiIsh a to .it. "The
iVlol.tl Makil.1' rt s nlimeiit.il film wil:
be in Inii. led in lb.
tn .
Mom rt county In the territory. I
The limns, m, ll( f,;,i;,r,.v ,,, j
"Verlooked. but ii persist.-,,- ,.ffnrt wü'il
ma.),- is,...,, , fr f,,llrt. fitil,- - lltlliiul r,m,,l ;.,..
I
